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Горожане активно обсуждают слухи о 
предстоящем, как утверждают, двойном 
росте цен на проезд в городском 
общественном транспорте. Думаю, надо  
здесь расставить все точки.
Наш житейский опыт давно уже свидетельству-
ет: цены обязательно растут в условиях инфляции, 
обесценивания национальной валюты и индекса-
ции потребительских товаров. Общественный 
транспорт здесь не исключение, особенно если 
регулярно повышается стоимость бензина. Дру-
гой вопрос, обоснован ли экономически такой 
рост и готовы ли к нему граждане. 
В Нижнем Тагиле цена поездки не менялась 
последние полтора года, поэтому предпосылки 
для ее изменения, конечно, есть. Но никак не в 
два раза, как кто-то сейчас заявляет. Нельзя до-
пустить резкого скачка цены, нужен разумный ба-
ланс интересов. При этом тариф должен обяза-
тельно включать в себя инвестиционную состав-
ляющую. Без нее невозможно дальнейшее обнов-
ление парка машин, в том числе большей вмести-
мости, чем привычные ГАЗели, открытие новых 
маршрутов. А в конечном итоге – повышение ка-
чества транспортного обслуживания тагильчан. 
Сегодня мы делаем ставку на ускоренное раз-
витие МУП «Тагильский трамвай», находящегося в 
городской собственности. Приобретаем для него 
новый подвижной состав, модернизируем тяговые 
подстанции, пути, контактную сеть. Люди видят эти 
перемены, в том числе и движение вагонов по гра-
фику, более активно пользуются трамваем. На базе 
этого МУПа вполне возможно создание полноцен-
ной транспортной компании, занимающейся, в том 
числе, и автобусными перевозками. Первая ласточ-
ка здесь уже есть: «Тагильский трамвай» начал об-
служивать маршрут Нижний Тагил – Ослянка, на ко-
тором ходит муниципальный ПАЗик. 
В перспективе, не такой уж далекой, город дол-
жен взять на себя организацию движения по про-
блемным маршрутам и в проблемное, преимуще-
ственно вечернее, время. В руках у муниципалите-
та должны быть конкретные рычаги влияния на ры-






«ТР» читают и в Париже!
Начать парижское утро со свежего номера «ТР» - что может быть необычнее?! ФОТО АНДРЕЯ ОСЯГИНА.
Фотограф-любитель Андрей Осягин выложил в 
социальных сетях фотографию молодого человека, 
читающего газету «Тагильский рабочий». Снимок 
не привлек бы особого внимания, если бы не второй 
план – а это знаменитая Эйфелева башня в Париже. 
Развернулась дискуссия, многие были уверены, что 
сделан фотомонтаж. На самом деле, фотография 
настоящая.
Андрей Осягин сейчас живет в Екатеринбурге, но часто 
приезжает в Нижний Тагил к родителям.
- Перед отъездом домой купил свежий номер «ТР», а 
буквально через несколько дней с тем же рюкзаком улетел 
в Париж, - рассказал Андрей. – Честно говоря, я забыл, что 
там лежит газета. На снимке видно, что она немного по-
мята. Когда гуляли с другом по столице Франции, пришла 
идея сфотографировать его с «Тагилкой» на фоне Эйфе-
левой башни. Согласитесь: ситуация, которой в принципе 
не может быть – утром в Париже молодой человек читает 
«Тагильский рабочий». Часто бывает, что на стенах досто-
примечательностей туристы пишут названия своих горо-
дов, а мы запечатлели символ Нижнего Тагила (а «ТР», я 
считаю, действительно таковым является) на фоне сим-
вола Франции. 
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 30 октября – День памяти жертв политических репрессий
Уважаемые тагильчане!
День памяти жертв политических репрессий – напо-
минание нам о трагедии, которая коснулась миллионов 
наших сограждан. Во всех регионах проходят сегодня па-
мятные мероприятия, собрания и митинги, участие в ко-
торых принимают бывшие политзаключенные, родные и 
близкие тех, кто погиб в сталинских лагерях. 
Для нашего города – это день памяти о десятках ты-
сяч людей, оказавшихся в Тагиллаге, оклеветанных, 
прошедших через сталинский террор, выживших или 
бесследно исчезнувших. Время не стоит на месте, 
жизнь продолжается. Но мы должны помнить о людях, 
которые пострадали от политических репрессий, что-
бы подобное никогда не повторилось. Вечная память 
погибшим, уважение и сочувствие тем, кто выжил в то 
суровое время.
С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Эмблему ЧМ представили из космоса Оргкомитет чемпиона-




шла в ходе телешоу «Вечер-
ний Ургант» на Первом канале, 
причем впервые изображение 
появилось в кадре во время 
трансляции с Международной 
космической станции (МКС).  
• Ракета взорвалась на старте Ракета Antares Национального аэрокосмического агентства 
США (NASA) с космическим грузовиком Cygnus взорвалась на 
старте.
Космический грузовой корабль должен был доставить на Между-
народную космическую станцию 5 тыс. фунтов груза (около 2,3 т). 
Ракета-носитель Antares работает на двигателях AJ26 – модерни-
зированных российских двигателях НК-33. Они были разработаны 
еще в 1960-х годах для лунной программы СССР. Двигатели были 
изготовлены в 1970-х годах и пролежали на советских-российских 
складах более 20 лет, прежде чем оказались востребованы в США. 
Основная конструкция первой ступени Antares разработана украин-
ским конструкторским бюро «Южное» и изготовлена украинским же 
Южным машиностроительным заводом.
• Попробуются объединиться «Блок Петра Порошенко» (БПП) представил вчера  проект со-
глашения о коалиции. 
Согласно документу, партия украинского президента планирует 
объединиться с «Народным фронтом» премьер-министра Арсения 
Яценюка и партией «Объединение «Самопомощь»» мэра Львова Ан-
дрея Садового. Внеочередные парламентские выборы на Украине 
состоялись 26 октября 2014 года. По итогам обработки 97 процен-
тов протоколов, на выборах лидирует «Народный фронт» Яценюка 
(22,17 процента голосов). На втором месте БПП (21,82 процента 
голосов), на третьем — «Объединение «Самопомощь»» (11 процен-
тов голосов). В Верховную раду, преодолев 5-процентный барьер, 
также проходят Радикальная партия Олега Ляшко (7,44 процента 
голосов) и «Батькивщина» бывшего премьера Украины Юлии Ти-
мошенко (5,68 процента голосов).
• Новый лоукостер обрел имя ООО «Бюджетный перевозчик», созданный группой «Аэро-
флот» для лоукост-перевозок вместо «Добролета», будет 
работать под брендом «Победа». 
 «Бюджетный перевозчик» начнет продажи билетов с 1 ноя-
бря. Сообщалось, что лоукостер планирует выполнять полеты 
по восьми маршрутам из Москвы: в Тюмень, Белгород, Екате-
ринбург, Казань, Сургут, Волгоград, Самару и Уфу на самолетах 
Boeing 737-800NG. 
• Репрессии 30-х:  
что думают россияне?
Почти половина россиян допускает повторение массовых по-
литических репрессий 1930-х годов. 
Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ре-
зультаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). Четверть 
россиян уверена, что репрессии не повторятся. Как отмечает со-
трудник Института социологии РАН Леонтия Бызова, многие рос-
сияне считают, что репрессии «не только возможны, но и нужны». 
«Они готовы применить жесткие меры против коррупционеров 
или нарушителей общественного порядка,— говорит социолог.— 
Люди настроены на жесткое подавление врагов, какая-то часть 
общества опасается этого, какая-то считает, что иначе, чем ре-
прессиями, порядка не навести». Между тем, по данным ФОМа, 
16 процентов россиян убеждены, что в 1930-х годах не было по-
литических репрессий.
• Умерла Людмила Швецова В Москве в возрасте 65 лет скончалась вице-спикер Госдумы 
Людмила Швецова. 
Людмила Швецова родилась 24 сентября 1949 года в Алма-Ате. 
В 1973-м окончила Харьковский авиационный институт по специ-
альности «инженер-механик». С 1983 по 1986 год была секретарем 
ЦК ВЛКСМ, председателем Центрального Совета Всесоюзной пи-
онерской организации. В январе 2000 года стала вице-мэром Мо-
сквы, отвечала за социальную сферу. В декабре 2011 года была из-
брана депутатом Государственной думы VI созыва и на первом за-
седании была назначена вице-спикером. 
• Водоросли могут свести с умаОказывается, вирусы человеку могут передаваться не только 
от животных. Последние исследования ученых из универси-
тета Джона Хопкинса говорят, что для жизни человека опас-
ность представляют и озерные водоросли.
Они производят вирус ATCV-1, который может буквально свести 
человека с ума. Пока точно не выявлен механизм передачи вируса 
человеку. Достоверно известно лишь то, что АТСV-1 присутствует в 




Не было бы счастья…
Четверть века экономиче-ских катаклизмов давно уже приучила россиян к 
тому, что между их уровнем жиз-
ни и событиями федерального, а 
то и международного уровня су-
ществует прямая взаимосвязь. 
Если рубль упал – хуже стано-
вится всем. Но, оказывается, не 
все так просто. В нынешней си-
туации в выигрыше от укрепле-
ния доллара и евро и от падения 
рубля оказался… федеральный 
бюджет. Это в долларах, пере-
числяемых экспортерами про-
дукции, он ничего не выигрыва-
ет, зато рубликов-то в пересчете 
на российскую валюту приходит 
значительно больше. Причем на-
столько больше, что это не толь-
ко компенсирует падение цен на 
нефть, но даже позволяет пока 
избегать дефицита в нашей са-
мой большой кубышке.
Получается, государство на-
прямую заинтересовано в дол-
ларах за 42 и евро за 54 рубля и 
даже больше. Если бы не эконо-
мические санкции США и Евро-
союза, введенные против Рос-
сии за ее позицию по Украине, 
про которые нам только и поют, 
такое падение рубля наверняка 
вызвало бы негативную реакцию 
общества. Сейчас же почти ни-
кто не протестует, обвал наци-
ональной валюты плавно пере-
ходит в ее свободное плавание 
на финансовом рынке, которое 
начнется с 1 января 2015 года. 
В общем, не было бы счастья, да 
несчастье помогло.
Кстати, про нефть. Аналити-
ки Сбербанка подсчитали: укре-
пление доллара на семь рублей 
компенсирует российскому 
бюджету снижение стоимости 
барреля «черного золота» на 
десять долларов. Экономисты 
с их выводами согласны. Боль-
ше того - по мнению директора 
Института народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН ака-
демика Виктора Ивантера, наша 
экономика может безболезнен-
но существовать даже при сто-
имости нефти в 40 долларов за 
баррель. Вот только от инвести-
ций в развитие отрасли придет-
ся отказаться. Отчего же тогда 
столько трагедии при нынеш-
ней цене в два раза больше? На-
верное, от того, что привыкли за 
тучные годы жить красиво и ни в 
чем себе не отказывать.
В минувший вторник Зако-
нодательное собрание Сверд-
ловской области поставило 
точку в затянувшемся споре с 
тремя крупными муниципали-
тетами региона. Сразу в трех 
чтениях приняты два недоста-
ющих закона, определяющие 
механизм деления городов с 
районной структурой на само-
стоятельные муниципальные 
образования, напрямую под-
чиненные области. Один из 
документов касается способов 
изучения общественного мне-
ния перед принятием решения, 
другой – расписывает по эта-
От жизни не уйдешь: не хочется вновь писать про деньги, а 
приходится. Тем более что поводов для этого – хоть отбавляй. 
Наш «деревянный» на неделе бил один рекорд за другим по 
отношению к доллару и евро, плясали цены на российские 
энергоресурсы. Зато стоимость основных продуктов питания 
динамику движения в магазинах не меняла – только вперед.
пам сам механизм деления. 
Законы, по сути, отстраняют 
муниципалитеты и их население 
от какого-либо участия в реше-
нии собственной судьбы. За-
конодатели проигнорировали, 
например, прописанные в уста-
вах городов положения о спо-
собах изучения общественно-
го мнения. Вместо референду-
мов предлагаются три способа 
определения мнения людей по 
судьбоносной проблеме: народ-
ные слушания, опрос в Интер-
нете под названием публичные 
консультации либо социологи-
ческие исследования. Причем 
любой из этих способов могут 
инициировать только губерна-
тор, Заксобрание либо прави-
тельство области. Они же, соот-
ветственно, будут решать: де-
лить ли города на новые муни-
ципии, и, если делить, то когда.
Если называть вещи своими 
именами, такой муниципальной 
реформой областная власть 
повесила над Екатеринбургом, 
Нижним Тагилом и Каменском—
Уральским дамоклов меч. Будут 
вести себя «правильно» город-
ские думы и мэры - доработают 
до конца своих полномочий. Не 
будут – порвут строптивых, как 
Тузик грелку. 
Как позавчера голосовали 
тагильчане – депутаты Заксо-
брания Свердловской области, 
выяснить не удалось. В пресс-
службе законодателей поясни-
ли: голосование по проектам 
законов муниципальной рефор-
мы было не поименным, поэто-
му кто отдал свой голос за такую 
реформу, а кто против – знает 
только протокольная часть. А с 
нее взятки гладки.
Борис МИНЕЕВ.




сованную с энергетиками 
региона позицию по вопросу 
перепрограммирования при-
боров учета в связи с сезон-
ным переводом времени. 
Согласно принятому решению, 
до утверждения на федеральном 
уровне соответствующего меха-
низма защиты прав и законных 
интересов граждан никаких спе-
циальных действий по перепро-
граммированию электросчетчи-
ков жителям Среднего Урала со-
вершать не потребуется. 
Как подчеркнул министр энер-
гетики и ЖКХ Николай Смирнов, 
«перепрограммирование счет-
чиков будет осуществляться по 
намеченным ранее графикам. За 
основу расчетов за потреблен-
ную электроэнергию будут при-
ниматься показания действую-
щих приборов учета». 
Однако стоит отметить, что 
сложившаяся ситуация харак-
терна не только для нашего ре-
гиона. С 26 октября, когда стра-
на, переведя стрелки часов на 
час назад, вернулась к «зимне-
му времени», аналогичные про-
блемы возникли в большинстве 
субъектов Российской Федера-




приборов учета, Минстроем 
России подготовлен проект по-
становления правительства РФ, 
предусматривающий не только 
единый подход к проведению 
данной процедуры, но и меха-
низм защиты возникающих в 
этой связи прав и законных ин-
тересов граждан. 
Министр акцентировал вни-
мание на том, что до тех пор, 
пока вышеназванная инициати-
ва Минстроя РФ не приобретет 
статус нормативно-правового 
акта, в нашем регионе ситуация 
и с перепрограммированием из-
мерительного оборудования, и с 
порядком начисления платы за 
электроэнергию останется не-
изменной.
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
месяц полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске   90-50  543-00
Льготная     78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)  102-50  615-00
Электронная подписка   100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске   39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   49-00  294-00
Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект   145-00  870-00
Льготная    131-00  786-00




Доставка до почтового ящика  171-02 1026-12
Льготная    158-52  951-12
Получение до востребования, а/я  162-96  977-76
Льготная    150-46  902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика   72-53  435-18
Льготная     70-53  423-18
Получение до востребования, а/я   67-88  407-28
Льготная     65-88  395-28
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты  
в киосках «Уральская пресса» и «Роспечать» 
оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81)  

























Первомайская, 27 (МИЗ) №6 №3




Красноармейская, 64 (Горгаз) №11
Садовая (привокзальная площадь) №23
Садовая, 2 (м-н «Алиас») №40 №24
Строителей, 16 №1
Ленина, 21 (Театр кукол) №1
Ленина, 71 («Проспект») №9
Ленина, 40 («Киномакс») №19
Мира, 21 («Магнум») №47
Газетная, 5 («Кировский») №34
Красный 
Камень
Пархоменко, 20 К. Либкнехта, 19
Восточный 
проезд, 3
Пархоменко, 14 («Монетка») №46 №9
Пархоменко, 123 (у таможни) №14
Победы, 26 («Тагилхлеб») №44
Победы («Уют») №8
Победы (рын. «Краснокаменский») №14
Красная, 10а («Монетка») №54
Выя Фрунзе, 42 Фрунзе, 17а Фрунзе, 45 («Урал») №2
Фрунзе, 19 (отд. «Сбербанк») №50
Фрунзе, 32 («Рудоуправление») №32
Фрунзе, 54 («Юбилейный») №58
Космонавтов, 15 («Смак») №61
Ермака, 63 («Монетка») №22
В. Черепанова, 19 (конечн. ост. ВМЗ) №24
В. Черепанова, 19 а №21
Выйская, 29 №2
Лебяжинская, 34 (напротив парикм.) №26
Тагил-
строй
Техническая, 2/8 Техническая, 8 Металлургов, 46 (конечная Т/С) №10
ост. «Комсомольская» №15
Управление НТМК №29
Попова, 14 а (м-н «Тагилстроевский») №43
Напротив проходной коксохима №12
Индивидуальная (у церкви) №17
Балакинская, 52 а (аптека напр.) №25
Металлургов, 20 (ТЦ «Кировский») №29












Юности, 51 («Монетка») №7
Зари, 44 А («Кедр») №16
Вагоностроителей, 2 (пельменная) №17
Ильича, 3 (рын. «Спутник») №18
Ильича, 29 (рын. «Молодежный») №20
Юности, 45 (ост. «Спортивная») №21
Вагоностроителей (к/т «Россия») №25
Ленинградский, 40 (м-н «Меркурий») №26
Вагоностроителей, 59 (маг. «Энергия») №27
Ленинградский пр., 108 (ост. «Отдых») Р№30
Ленинградский пр., 83 (м-н «Мечта») №33
Окунева, 40 (ост. «Поликлиники») №32
Окунева, 38 («Север») №38
Зари, 21 (универсам) №42
Дзержинского, 53 (ателье «Березка») №5
Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей») №6
Зари, 26 («Кировский») №7
Ильича (рын. «Спутник») №8
Зари, 33 (м-н «Хоттабыч») №13
Ильича, 35 (напротив почты) №20
Окунева, 30 (поликлиника №1) №28
Ленинградский пр., 28 («Мегамарт») №30






Уральский пр., 40 («Меркурий») №12
Дружинина («Купеческий») №45
Черноист. шоссе, 49 (ТЦ «Кит») №48
Октябрьский, 15 («Пятерочка») №53
Октябрьский («Семейный») №59
Черноист. шоссе («Универсам») №60
Захарова, 10 №4
Октябрьский пр., 22 
(«Товары для дома»)
№15







Расположение в районах города пунктов 
подписки на газету «Тагильский рабочий»
Стоимость  
подписки и доставки 
газеты  
«Тагильский рабочий»  
на первое полугодие 
2015 года
До конца подписки осталось 52 дня!
Марина Игоревна, учитель 
физики:
- Готовимся к окончанию чет-
верти. Контрольные прошли, 
дети исправляют двойки. Боль-
шинство ребят - гуманитарии. 
Интерес к физике у единиц. 
Много ошибок допускают в вы-
числениях. 
В этом году каникулы начина-
ются на неделю позже, с 1 ноя-
бря. Школьники подустали. Зато 
третья четверть будет короче. 
Пока дети отдыхают, мы разра-
батываем методические мате-
риалы, сдаем отчеты и готовим 
кабинеты. 
Андрей КАРАЧЕВ, студент: 
- Пары, пары, пары. Все вре-
мя провожу в институте. Либо 
на лекциях, либо уже вечером 
на работе. Подрабатываю ла-
борантом центра информа-
ционных технологий. Учусь на 
третьем курсе по специально-
сти «Информационные систе-
мы и технологии». Большинство 
предметов связано с разработ-
кой сайтов. Есть возможность 
применить знания на практике. 
Нашей группе поручили разра-
ботать сайт кафедры. Мы пред-
ложим несколько вариантов, из 
которых будет выбран лучший.
Николай НИКИФОРОВ, пен-
сионер: 
- Вожу внука в ДК «Юбилей-
ный». Денис занимается тан-
цами с садика. Я рад за внука. 
Он уже совсем большой, учит-
ся в третьем классе, сам делает 
уроки. И в шахматы играет, даже 
меня обыгрывает. Вот только на 
рыбалку со мной пока идти не 
хочет. 
Товарищи уехали рыбачить 
в Петрокаменск. Должны по-
звонить. Вчера был на Вый-
ском пруду. Смотрю - двое на 
карьере уже рыбачат. Не бо-
ятся. Рыбаки – это бесстраш-
ные люди. А я жду, когда лед 
окрепнет. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Завершена уборка
картофеля 
Как сообщили в министер-
стве АПК и продовольствия 
Свердловской области, на 
сегодняшний день с полей 
региона убран весь карто-
фель. 
Сельхозпредприятия и фер-
мерские хозяйства собрали 256 
тысяч тонн культуры, что на 47 
тысяч тонн больше, чем в 2013 
году. Всего по области выраще-
но и собрано, включая личные 
хозяйства граждан, 765 тысяч 
тонн картофеля, что превышает 
показатель прошлого года на 40 
тысяч тонн. 
Также, на сегодняшний день 
убрано 89,2 процента зерновых. 
Моркови, свеклы и лука с полей 
региона на сегодняшний день 
убрано 35,4 тысячи тонн, это 
меньше, чем в прошлом году, на 
10 тысяч тонн (на эту дату). Свя-
зано это с ранним выпадением 
снега и наступлением минусо-
вых температур. Кроме того, на 
полях региона остается капуста 
на площади 14 гектаров. Этим 
овощам морозы не страшны, по-
этому работы по уборке культу-




В первом квартале 2015 года 
в Екатеринбурге начнут ез-
дить 100 новых автобусов. 
Горожанам дают возможность 
выбрать, какого цвета они бу-
дут. Предлагаются три вариан-
та: красный, зеленый и голубой. 
Проголосовать можно в течение 
месяца на официальном порта-
ле Екатеринбурга.
Выбор именно этих цветов 
объяснил главный художник Ека-
теринбурга Дмитрий Фогель.
«Лета и весны у нас очень мало, 
хочется больше ярких цветов, ко-
торые сделают жизнь горожан при-
ятней и будут радовать душу и глаз, 
поэтому мы сфокусировались на 
теплых и ярких цветах», - цитирует 
его пресс-служба мэрии.
Покажут  новый фильм 
о Высоцком
 Творческий вечер с про-
смотром документального 
фильма 2013 года «Я не верю 
судьбе» Людмилы Снегире-
вой и песнями знаменитого 
артиста, поэта и композито-
ра, исполняемыми вживую, 
состоится сегодня в екате-
ринбургском музее имени 
Владимира Высоцкого.
Фильм о жизни Высоцкого 
основан на уникальных доку-
ментах, до сих пор малоизвест-
ных широкому кругу поклонни-
ков его таланта. В съемках впер-
вые согласились принять уча-
стие первая жена поэта Изоль-
да, двоюродная сестра Ирэна, 
друзья и товарищи, сопрово-
ждавшие его в разные периоды 
жизни. Вторая часть вечера бу-
дет отмечена концертом, на ко-
тором Сергей Ивукин исполнит 
всеми любимые песни Владими-
ра Высоцкого.
4 №20330 октября 2014 года
В Нижнем Тагиле на базе детского оздоровительного ком-
плекса «Звездный» прошли занятия Уральского доброволь-
ческого инновационного форума «Добровольчество в век 
новых технологий». Представители общественных органи-
заций, студенческих отрядов Свердловской, Челябинской и 
других областей, Ямало-Ненецкого автономного округа со-
брались, чтобы послушать лекции, принять участие в семина-
рах, поделиться опытом.
на фронт в годы мировых войн, 
в рядах комсомольцев-добро-
вольцев создавал колхозы, ос-
ваивал целинные земли, стро-
ил новые города. Это герои 
поэмы Евгения Долматовского 
«Добровольцы» и одноименно-
го фильма, те, кто по доброй 
воле готов на любые жертвы 
ради Родины. Да и словосоче-
тание «Уральский доброволь-
ческий» - это прежде всего ле-
гендарный танковый корпус, 
сформированный и оснащен-
ный в годы Великой Отече-
ственной войны силами трудя-
щихся Свердловской, Челябин-
ской и Пермской областей. 
И вот современный Ураль-
ский добровольческий инно-
вационный форум «Добро-
вольчество в век новых техно-
логий». В списке лекций для 
его участников - «Доброволь-
чество в России и националь-
ная безопасность», «Социаль-
ное проектирование и написа-
ние грантовых заявок», «Моти-
вация. Командообразование», 
«Новые медиа. Работа в соци-
альных сетях»… Добровольче-
ство вновь стало «социально 
полезной, добровольной дея-
тельностью на безвозмездной 
основе» и синонимом слова 
«волонтер».
Кстати, в песне «А годы ле-
тят…» на стихи Евгения Долма-
товского из кинофильма «До-
Каждый желающий мог по-
пробовать свои силы в творче-
стве: ему завязывали глаза и 
давали в руки стакан с краской 
– лей на полотно в любом на-
правлении. Дважды к столу ху-
дожника подходил глава города 
Сергей Носов, дополняя своими 
узорами общую картину. Авторы 
пообещали подарить мэру гото-
вую работу. 
А Олег Колпащиков, прези-
дент некоммерческой обще-
ственной организации Екате-
ринбурга «Белая трость», соз-
данной с целью повышения 
социальной и деловой актив-
ности людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
представил на форуме вари-
ант тактильной карты Екате-
ринбурга с электронным при-
ложением. 
Заинтересовавшись дан-
ным проектом, глава города 
Сергей Носов предложил об-
судить идею об установлении 
специальных тактильных до-
рожных камней-плит, которые 
бы помогали инвалидам по 
зрению ориентироваться на 
городских улицах. Но, по мне-
нию Олега Колпащикова, это 
изобретение на Урале себя не 
оправдает: во-первых, из-за 
снега, а, во-вторых, из-за того, 
что «тактильные плиты мало от-
личаются от плохого асфаль-
та». По мнению президента 
«Белой трости», так называе-
мую «доступную среду» сле-
дует заменить универсальным 
дизайном, чтобы было удобно 
и полезно всем. А в качестве 
примера привел установлен-
ный возле екатеринбургско-
го цирка заборчик, у которого 
есть «ворота» только рядом с 
пешеходными переходами: и 
инвалидам легко ориентиро-
ваться, и дети случайно на про-
езжую часть не выбегут. 
И, пожалуй, девизом участ-
ников нынешнего форума, да и 
всех добровольцев можно счи-
тать слова, неоднократно зву-
чавшие в эти дни: лучше самая 








бровольцы» есть строки и как 
бы о нынешнем «Союзе добро-
вольцев России»: «Не созданы 
мы для легких путей…» и «Вот 
так и живем, не ждем тишины...»





вались, что приехали за новы-
ми знаниями, за опытом. Но им 
и самим есть о чем рассказать. 
К примеру, Татьяна Еремченко 
из Салехарда уже 15 лет в рядах 
добровольцев, помогает в рам-
ках окружного проекта «Измени 
одну жизнь» устраивать детей-
сирот в семьи. Она считает, что 
привезти подарки в детский дом 
– это самое простое, но сейчас 
нужны уже другие технологии 
помощи, и в рамках форума хо-
тела бы узнать об этом от коллег 
и лекторов из Москвы. 
А студентка четвертого курса 
педагогического колледжа Ека-
теринбурга Евгения Миронович 
получает профессию препода-
вателя физкультуры, состоит 
в студенческом отряде добро-
вольной службы спасения и в 
«Союзе добровольцев России». 
Ей уже приходилось принимать 
участие в тушении лесного по-
жара, и, успешно пройдя атте-
стацию, она получила удостове-
рение спасателя-добровольца. 
Кстати, в студенческом отряде 
и «Союзе» состоит и ее сестра 
Анастасия. 
Повышенный интерес у участ-
ников форума вызвал мастер-
класс художника из Екатерин-
бурга Бориса Хохонова «Жи-
вопись слепых». Автор проекта 
уверен: «Все люди – художни-
ки собственной жизни, они ее 
рисуют своими деяниями и по-
ступками. Настоящее видится 
смутно, и то только та область, 
в которой принимается непо-
средственное участие. Буду-
щее не видится совсем. То есть 
делание картины собственной 
жизни, по большому счету, есть 
живопись слепых». 
От души,  
а не по разнарядке
 «МЧС России», «Доступный 
спорт», «Добровольная служба 
спасения», «Твори добро!» - та-
кие нашивки и надписи украша-
ли куртки и футболки юношей и 
девушек, собравшихся в зале 
«Звездного». А организатор фо-
рума, координатор Всероссий-
ской общественной организа-
ции «Союз добровольцев Рос-
сии» по Уральскому федераль-
ному округу Вадим Савин, сразу 
же напомнил ребятам, что они 
находятся в том самом городе, 
который в последнее время все 
чаще называют Путинградом.
Почетным гостем форума 
стал глава города Сергей Носов. 
Выступая с приветственным сло-
вом, он поблагодарил волонтеров 
за их труд и отметил, что наше 
общество стало духовно здоро-
вее и наконец-то превращается 
из общества потребления в об-
щество развития. Посоветовав 
всем посетить тагильские музеи 
и посмотреть местные досто-
примечательности, мэр подчер-
кнул, что Нижний Тагил – зеркало 
трех индустриализаций: петров-
ской-демидовской, сталинской 
и современной путинской. А еще 
Сергей Константинович предло-
жил сделать наш город центром 
волонтерского движения Рос-
сии. 
Участников форума, в первую 
очередь, интересовало отноше-
ние мэра к электронному учету 
добровольцев и был ли он сам в 
молодости представителем до-
бровольческого движения. Со-
гласившись, что электронные 
базы нужны, Сергей Константи-
нович предостерег представи-
телей молодежных объединений 
от повторения ошибок, когда 
вместо обычного учета начина-
ется соревнование между горо-
дами и областями, у кого боль-
ше людей в списках волонтеров. 
На второй вопрос глава горо-
да отвечал, не скрывая улыбки, 
и пояснял юношам и девушкам 
разницу между добровольцами 
советского времени и совре-
менным «Союзом доброволь-
цев России». 
- Все новое – это хорошо 
забытое старое, - напомнил 
Сергей Носов. – Мне нравится, 
что молодежь с воодушевлени-
ем возрождает то хорошее, ко-
торое было забыто и утрачено 
старшим поколением. Приятно, 
что для молодых отдых и раз-
влечения не стали основной ча-
стью жизни. Но нужно действо-
вать очень умело и тонко, чтобы 
люди шли к вам от души, а не 
по разнарядке, чтобы избежать 
формального подхода, как, к 
сожалению, случилось с добро-




В последнее время более 
привычными для слуха стали 
слова «волонтер» и «волонтер-
ство», иностранные обозначе-
ния «добровольного труда как 
деятельности, осуществляемой 
людьми на безвозмездной осно-
ве и направленной на достиже-
ние социально значимых целей, 
решение проблем общества». 
Это они приезжают в детские 
дома с подарками и благотвори-
тельными спектаклями, помога-
ют социальным работникам уха-
живать за одинокими стариками 
и людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья… 
А добровольческое движе-
ние в сознании представите-
лей старшего и среднего поко-
ления все-таки больше связа-
но с защитниками Отечества, 
теми, кто добровольно уходил 
 Президент общественной организации «Белая трость» Олег Колпащиков знакомит 
Сергея Носова с тактильной картой Екатеринбурга.
Мастер-класс «Живопись слепых». Участницы форума Анастасия и Евгения Миронович. 




выставки «Во имя Победы» 
(6+), посвященной 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Более 500 экспонатов - 
фотографии, документы, 
личные вещи рассказывают о 
тагильчанах – фронтовиках и 
тружениках тыла. 
Торжественную часть нача-ли с минуты молчания в па-мять о тех, кто не дожил до 
нынешнего дня. А заместитель 
главы администрации города 
Валерий Суров, выступая пе-
ред первыми посетителями, от-
метил, что каждый тагильчанин 
обязан побывать в этих залах и 
вспомнить военные страницы 
истории Нижнего Тагила. 
Девятиклассница лицея №51 
Полина Малышенко прочита-
ла знаменитое стихотворение 
Юлии Друниной «Зинка», напи-
санное поэтессой 70 лет назад 
в память об однополчанке, Герое 
Советского Союза Зине Самсо-
новой. По словам школьницы, 
она выучила это произведение 
еще в 3-м классе для конкурса 
чтецов, а нынче выбрала имен-
но его потому, что оно наиболее 
точно передает атмосферу вы-
ставки. Вы ведь помните эти ис-
кренние строки: «Мы не ждали 
посмертной славы, мы со сла-
вой хотели жить…»
А директор Нижнетагильско-
го музея-заповедника Эльвира 
Меркушева, вручая благодар-
ственные письма тагильчанам, 
принесшим для выставки свои 
семейные реликвии, фотогра-
фии, макеты боевой техники, 
призвала всех гордиться вели-
 Великой Победе - 70
Трудовые подвиги и воинская слава
кой страной, Россией, и Побе-
дой Советского Союза в Вели-
кой Отечественной войне. 
- Сейчас стали пересматри-
вать результаты той войны, дру-
гие государства перекраивают 
историю для своей выгоды, но 
мы свою Победу никому не от-
дадим, - сказала директор му-
зея-заповедника. 
Авторы выставки «Во имя По-
беды», заведующий историче-
ским отделом Сергей Старков и 
научный сотрудник Мария Габ-
трахманова, постарались сде-
лать невозможное – разместить 
на небольшой территории двух 
залов максимальное количество 
информации. Здесь есть до-
кументы участников битвы под 
Москвой, обороны Ленинграда, 
Сталинградской битвы, форси-
рования Днепра, освобождения 
Белоруссии, Украины и стран 
Восточной Европы, Берлинской 
операции. Есть картины 1945 
года, оружие времен Великой 
Отечественной, военная фор-
ма… Есть и вещи воинов Крас-
ной армии, обнаруженные на 
местах боев ребятами из город-
ского военно-поискового объе-
динения «Соболь».
Много внимания на выстав-
ке уделено перестройке про-
мышленности Нижнего Тагила 
на военный лад, выпуску знаме-
нитых танков Т–34, авиабомб, 
броневой стали, отдельные ви-
трины посвящены героям тыла, 
новаторам, детям, заменившим 
взрослых у станков на предпри-
ятиях. Повышенный интерес у 
первых посетителей вызвали 
фрагменты интерьеров жилого 
дома, военкомата и школьно-
го класса с лозунгом «Каждая 
«двойка» - помощь врагу!» Раз-
умеется, много в залах и картин, 
в том числе знаменитое произ-
ведение Ивана Воскобойникова 
«Седой Урал кует Победу». 
Новшество  выставки  – 
огромное количество макетов 
советских и германских танков, 
изготовленных в Нижнетагиль-
ском военно-патриотическом 
клубе «Масштаб». Кстати, клуб 
стал организатором городско-
го смотра-конкурса военной 
миниатюры, который прохо-
дит в рамках выставки и уже 
собрал участников из Нижнего 
Тагила, Пригородного района, 
Лесного, Новоуральска. 
Тематические экскурсии рас-
считаны на разные возрастные 
категории. Ветеранов, труже-
ников тыла, детей войны в пер-
вую очередь заинтересуют до-
кументальный фильм «Город 
N», созданный в военные годы 
и рассказывающий о трудовом 
подвиге тагильчан, фотографии 
и документы тех лет. Возмож-
но, они увидят на кинопленке и 
старых снимках своих родных 
и друзей. А для школьников за-
планированы образовательные 
программы и интерактивные 
игры «Напиши заявление в во-
енкомат», «Напиши письмо сол-
дату», «Напиши письмо с фрон-
та». 
Выставка «Во имя Победы» 
продлится до лета 2015 года, 
и по предварительной заявке 
учебных заведений, ветеран-
ских организаций, клубов по ин-
тересам здесь готовы провести 
классные часы и уроки истории, 
викторины и лектории, поэти-
ческие и музыкальные вечера, 




Фрагмент экспозиции, посвященной Уральскому танковому 
заводу №183 имени Коминтерна. 
Первые посетители выставки обсуждают макеты танков.
Один из авторов выставки Сергей Старков. Фрагмент школьного класса военного времени.
Карточки на продукты и промтовары, 1942-1943 годы. 




-Ситуация действительно напря-женная, однако мы предпри-нимаем все, чтобы снизить 
негативные последствия капризов по-
годы, – заверил директор МУП «Тагил-
дорстрой» Владимир Тюменцев. – Про-
должаем работу в круглосуточном, по 
сути - в авральном режиме, а 29-30 ок-
тября решили выйти максимально уси-
ленным составом – 30 машин, 4 звена. 
По метеосводке, в конце октября рез-
ких суточных перепадов температуры не 
ожидается – средние показатели близ-
ки к нулю градусов, днем – до плюс 4-6. 
Но если оттепель усилится и с коммуни-
кационными или ливневыми колодцами 
возникнут проблемы, для их устранения 
у нашего предприятия имеются средства 
и механизмы. 
Но, в любом случае, все скопления 
снега ликвидировать не планируем и не 
должны. За неделю мы вывезли на по-
лигон около 3,5 тысячи тонн – убирали 
сугробы от опасных перекрестков, пере-
ходов, остановок транспорта, спусков и 
подъемов, первоочередно в тех местах, 
где они ограничивают обзор участникам 
движения. Для вывоза снега привлека-
ем самосвалы частных дорожно-строи-
тельных организаций. В уборке обходим-
ся своими силами. Как всегда, в первую 
очередь чистим магистральные маршру-
ты, подъездные пути к социальным объ-
ектам, детским учреждениям. 
- Как быть с отдаленными террито-
риями, с частным сектором, где по уз-
ким улицам зимой зачастую не могут 
проехать экстренные службы?
- Окраины не остаются без внимания 
- мы тесно сотрудничаем с районными 
администрациями, с ТОСами – на тре-
вожные ситуации реагируем. Кроме того, 
жители могут сообщать о дорожных пре-
пятствиях в городскую диспетчерскую, 
откуда мы получаем сигналы. 
Взаимодействие с ГИБДД также от-
лажено - решено, что будут установлены 
дополнительные знаки, регулирующие 
парковку личного автотранспорта. 
- Глава города поручил городским 
службам проанализировать работу за 
минувший сезон и внести поправки в 
контракты и сметы на будущий год. 
Как вы оцениваете летнюю кампанию, 
какие подходы, по-вашему, необхо-
димо пересмотреть? 
- Сезон был интересный, пусть и не 
такой значительный по объему финан-
сирования, как лето 2013 года, но 60 ты-
сяч квадратных метров дорожного по-
лотна заменили. Крупных объектов было 
шесть, в том числе участки дорог по про-
спекту Мира, улицам Пархоменко, Крас-
нознаменной, Серова с кольцом развяз-
ки. Хотя, конечно же, потребность города 
в дорожных ремонтах выше гораздо. По 
поручению главы города мы старались 
избегать латания ям – ремонтировали 
картами или протяженными участками, 
иначе эффект работы слабый. Немало 
было сделано к началу учебного года для 
благоустройства школ и садиков – это и 
создание искусственных неровностей, и 
ремонт заездов. 
Предложения об изменениях в про-
ектно-сметную документацию созрели 
еще летом. Во-первых, больше внимания 
следует уделять ремонту бортового кам-
ня, который определяет границы дорог. 
В контрактах этого не заложено, но все 
равно приходилось менять, поскольку 
много камня ломаного, изношенного. Во-
вторых, необходимо закладывать в сме-
ты ремонт и восстановление ливневой 
канализации, если мы хотим, чтобы отре-
монтированные дороги служили дольше. 
Для той же цели в контракте необходимо 
увеличить плановые объемы вывоза сне-
га – завалы и скопления не только меша-
ют движению, но при таянии разрушают 
дорожное полотно. 
- Текущее обслуживание дорож-
ной сети, наверное, сложно норми-
ровать – условия диктуют и погода, и 
городской бюджет. Но вам, говорят, 
удалось сократить расходы - за счет 
чего? 
- Путей для сокращения расходов, как 
в любом производстве, несколько. Глав-
ное - в МУП «Тагилдорстрой» в прошлом 
году началась серьезная модернизация, 
на 130 миллионов приобретено спецтех-
ники. Это позволило устранить матери-
альные издержки на ремонт машин, сни-
зить эксплуатационные затраты, поднять 
производительность. Достаточно серьез-
но мы продвинулись по режиму экономии 
ГСМ – и тоже не случайно, это систем-
ная задача. Для более четкой организа-
ции внедряем систему 1С в современной 
восьмой версии, которая применяется 
по всему обороту средств и докумен-
тов - запчастям, ГСМ, путевым листам. 
ГЛОНАСС дает широкие возможности, в 
том числе - в контроле расхода топлива. 
И водители знают, что маршруты можно 
легко проверить. Мы регулярно анализи-
руем простои техники. Скажем, машина 
отработала смену 8 часов, но 4 из них 
стояла – разбираемся, почему. Если тех-
ника встает по одной и той же причине, 
делаем выводы, ищем способы рацио-
нализации процесса. И находим, пото-
му что не от случая к случаю решаем эти 
вопросы - у специалистов, у руководите-
лей голова насущными задачками заня-
та, можно сказать, круглые сутки. 
- Похоже, работать в МУПе стано-
вится престижно? Что можете сказать 
о коллективе?
- Коллектив на 100% сохранился, и на 
самом деле, престиж работы в МУП «Та-
гилдорстрой», куда благодаря поддерж-
ке муниципальной власти пришла новая 
техника, растет. Мы стремимся улуч-
шить условия труда – по обеспечению 
спец одеждой и инструментом, по охра-
не здоровья. В июне с честью выдержали 
серьезный экзамен - инспекция по тру-
ду проводила на предприятии плановую 
проверку охраны труда. На днях благо-
дарственными письмами администрация 
города наградила работников со стажем, 
которых выделили начальники участков. 
Сами руководители среднего звена – за-
мечательные профессионалы, люди, ко-
торые не мыслят себя без своего дела: 
главный инженер Александр Федорович 
Тертица, начальники участков Андрей 
Урсаев, Георгий Кетиладзе, Александр 
Решетников. Не случайно их искрен-
не благодарили ТОСы, жители частного 
сектора. В дорожном хозяйстве хлеб тя-
желый, и по своему опыту могу сказать: 
недостойных, безответственных людей в 
нашей профессии не бывает – они здесь 
просто не приживаются. 
- Владимир Яковлевич, вы не та-
гильчанин - где жили, учились, тру-
дились раньше? 
- Приехал в Тагил из Новоуральска, 
где проработал в сфере городского хо-
зяйства 18 лет. В 1995 году закончил 
Уральскую лесотехническую академию 
по специальности инженер-механик ав-
томобильного транспорта, позже полу-
чил второе высшее - экономическое. 
Работал в комбинате благоустройства в 
МУП Новоуральска. Прошел путь от ин-
женера до замдиректора, в последние 
годы возглавлял Новоуральское управ-
ление городского хозяйства. Работа в 
таком активно развивающемся городе, 
как Нижний Тагил, для меня - шаг вперед, 
возможность учиться и развиваться са-
мому. Семья живет в Новоуральске – до-
чери младшей всего 10 месяцев, пока им 
комфортнее там. Но родные меня пони-
мают, поддерживают, и, думаю, их пере-
езд в Тагил не за горами. 
- Как думаете, при каких условиях 
дорожное хозяйство будет работать 
так, чтобы все дороги и тротуары в го-
роде были не только в безопасном, а 
в приличном состоянии? 
- В строительстве, ремонтах, содер-
жании дорог - во всем нужна система. То 
есть: четкое нормирование, строгое со-
блюдение межремонтных сроков, регла-
ментов содержания, тщательное проек-
тирование и выполнение проектов. Если 
все эти вещи объединятся, проблем в на-
шем дорожном хозяйстве будет в разы 
меньше. В реальности же зачастую так: 
проект хороший – денег не хватает во-
плотить. Хочется каждые 7 лет дорогу 
ремонтировать, а деньги появляются лет 
через 10, и то не всегда. Получается, мы 
сами эти вещи на второй план отодвига-
ем. Отсюда вопросы, недовольство лю-
дей. 
Отрасль наша, к сожалению, развива-
ется волнообразно: на подъеме закупают 
технику, обучают людей, на спаде технику 
распродают, люди - не у дел. А нужно по-
ступательное развитие. Сейчас оно про-
исходит, работают программы на феде-
ральном и областном уровнях. Если про-
цесс не остановится, если система будет 
четко выстроена, а в развитие дорожной 
сети придут инвестиции, тогда дороги и 
улицы преобразятся, и не только в Ниж-
нем Тагиле. 
Ирина ПЕТРОВА.
Владимир Тюменцев был назначен 
директором МУП «Тагилдорстрой» полгода 
назад. Молодой руководитель отработал 
летнюю дорожно-ремонтную кампанию, 
которая небывало круто обернулась зимней 
«страдой». Мы сообщали, как дорожники 
справлялись с первой и второй волной 
метелей. Они были готовы к снегопадам, 
поэтому тагильчане пережили катаклизмы 
без эксцессов, по крайней мере - серьезных 
сбоев в движении общественного транспорта 
не было. 
Дороги расчищают по ночам, но сегодня 
вдоль многих улиц помимо снежных отвалов 
высятся курганы. И жители считают, что их 
нужно ликвидировать: беспокоит прогноз, 
обещающий оттепель. Кучи расползутся в 
кашу, коммуникационные колодцы затопит, 
а за ночь закупорит льдом… Можно ли 
предотвратить эти последствия? Много ли 
снега вывозят сейчас, и нельзя ли чистить 
город еще интенсивнее, привлекая помощь со 
стороны?
Владимир Тюменцев. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Повара и кондитеры высших разрядов стали участниками 
городского конкурса профессионального мастерства среди 
производственного персонала столовых, организующих 
питание на промышленных предприятиях и в учреждениях 
города. Три команды: от комбината питания ОАО 
«НПК Уралвагонзавод», от ООО «КорпусГрупп Урал» и 
от организатора питания ИП Сиденькова сражались в 
большом зале Нижнетагильского торгово-экономического 
колледжа в мастерстве, эстетическом оформлении блюд, 
изобретательности и творчестве. Организатор состязания 
– управление промышленной политики и развития 
предпринимательства администрации Нижнего Тагила – 
решил посвятить конкурс Году культуры в России. 
Удалось ли участникам вы-держать тематику? Кто стал лучшим в номинаци-
ях? Узнать можно было, только 
дождавшись финала. Впрочем, у 
каждого члена жюри и предста-
вителей СМИ наверняка были 
фавориты.
От произведений искусства, 
иначе и не назовешь, поваров из 
рабочих столовых Уралвагонза-
вода трудно было оторвать глаз. 
Чего стоят, например, торты 
«Струнная элегия» и «Любовная 
соната», пирог с рыбой, кото-
рый по своей форме напомина-
ет древний цветочный арнамент, 
и фигурные пирожные разного 
вида и вкуса. Но заливная рыба, 
которую смело можно назвать 
«Лебединое озеро», покори-
ла автора этих строк беспово-
ротно. Когда на глади заливно-
го видишь камыши из зеленого 
лука и молотого кофе, а рядом 
плывет белый лебедь из яично-
го белка, проникаешься не толь-
ко желанием отведать рыбку, но 
и уважением к художественно-
му взгляду автора кулинарного 
изыска - заведующей столовой 
котельно-радиаторного завода 
Оксаны Паршиной.
- Как сделать камыши, приду-
мала сразу, - улыбается компли-
менту Оксана Анатольевна. – А 
вот с лебедем ничего не полу-
чалось. И только ночью накану-
не конкурса пришла мысль, как 
вырезать фигурные крылышки.
Оксана Паршина – неодно-
кратный участник конкурсов 
профмастерства. В разных кафе 
она работала около трех десят-
ков лет. Последние пять лет – в 
столовой КРЗ. В 2010 году заня-
ла первое место в конкурсе на 
лучший новогодний стол. Когда 
соревновалась за лучший сва-
дебный стол, ей помогал сын. 
Кстати, нельзя было обойти и 
особого приготовления мясное 
блюдо с интригующим названи-
ем «Мясо «Дьяволо». Оказалось, 
такое название дано за остроту 
– мясо приготовлено с аджикой 
и чесноком.
Участники старались проя-
вить себя во всех номинациях. В 
«Визитной карточке» отличились 
уралвагонзаводцы, у которых не 
только блюда были в виде му-
зыкальных инструментов, но и в 
группе поддержки участвовала 
скрипачка. А в «Домашнем зада-
нии» каждый показал свои силь-
ные стороны. Жюри оценивало 
сложность и мастерство, гар-
монию цветовой гаммы и вку-
совых качеств, оригинальность, 
изящество в оформлении блюд 
и ряд других качеств. 
Ведущий преподаватель 
Нижнетагильского торгово-
экономического колледжа и 
эксперт международного кон-
курса Worldskills-Ural 2014 Оль-
га Гонтарь считает, что сорев-
нование прошло на хорошем 
уровне, чувствовалась высокая 
профессиональная подготов-
ка поваров, они показали инте- ресные блюда, приготовленные 
с хорошим качеством. Необыч-
ным независимому эксперту по-
казалось использование доро-
гостоящих продуктов. Напри-
мер, ООО «КорпусГрупп Урал», 
повара которого кормят более 9 
тысяч человек, для рабочего пи-
тания предлагает красную икру 
в большом количестве. В эсте-
тическом направлении - явное 
преимущество у специалистов 
комбината питания Уралвагон-
завода.
- Такие конкурсы дают хоро-
ший обмен опытом между про-
фессионалами. Здесь можно 
и показать себя, и выявить ма-
стеров своего дела, на кото-
рых должны равняться. Важно, 
чтобы и город знал этих людей. 
Конкурсы нужно проводить на-
много чаще, - считает Ольга 
Викторовна.
В общественном питании в 
последние годы большие сдви-
ги, много новых рецептов и 
блюд. Но, на взгляд наблюдате-
ля, есть существенный пробел: 
практически полностью исчезло 
диетическое питание. А в зару-
бежных странах нет блюд с май-
онезом, мало жареного, мясо, в 
основном, тушеное и приготов-
ленное на открытом огне, более 
грамотный подбор гарнира. И 
уж точно никогда диетическая 
пища не становилась темой ку-
линарных конкурсов. Что об 
этом думает независимый экс-
перт?
- Это серьезная проблема. На 
диетический уровень предпри-
ятия общественного питания 
выходят, только когда начинает-
ся Великий пост, но этого мало. 
Нужно всем иметь в меню дие-
тические блюда, указывать ка-
лорийность каждого. Это – ра-
бота руководителей столовых, 
кафе. Мы стремимся подойти 
к международному уровню, по-
скольку видим, что подача блюд, 
тепловая обработка, ингредиен-
ты у поваров других стран отли-
чаются от тех, которые исполь-
зуют наши кулинары. Возможно, 




ный поединок» расставило все 
точки над «i». Повара из шести 
ингредиентов на глазах жюри в 
лаборатории колледжа пригото-
вили по три-четыре блюда. Кон-
дитеры испекли открытый пирог 
типа ватрушки с выбранной на-
чинкой. Вот где никто не сдер-
живал фантазию. Получались 
фруктовые пироги в виде цветов 
и рыбный - в форме рыбы.
Места распределились так: 
на первом среди поваров На-
талья Спиридонова, на втором 
- Мария Самохвалова (обе из 
комбината питания ОАО «НПК 
УВЗ»), третье место у Татья-
ны Федоровой из ООО «Корпу-
сГрупп Урал». У кондитеров ли-
дерами стали представители 
ОАО «НПК УВЗ»: первое место у 
Марины Буреньковой, второе – 
у Светланы Селютиной, на тре-
тьем - Елена Соколова от пред-
приятия ИП Сиденькова.
Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. Жюри оценивает работу участников конкурса.
 конкурс профессионального мастерства
Повар –  
профессия 
стратегическая
Оксана Паршина и ее заливная рыба.
«Струнная элегия» Марины Буреньковой.
«Любовная соната» Светланы Селютиной. Независимый эксперт Ольга Гонтарь.
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 поторопитесь!
Фотокорреспонденту «Тагильского 
рабочего» удалось снять около 
девяти часов утра среды дорожно-
транспортное происшествие на 
перекрестке проспекта Ленина и 
улицы Первомайской. 
Как пояснили в дежурной части 
ГИБДД, столкнулись две иномарки – 
«Тойота» и «Ауди». Первая поворачивала 
на Первомайскую в сторону пиццерии, 
вторая двигалась прямо. Кто виноват - 
установят дознаватели, когда сопоставят 
объяснения участников аварии. Никто из 
сидевших в машинах не пострадал. 
От удара «Тойоту» вынесло на трам-
вайные пути, причем она заблокирова-
ла движение трамваев в обе стороны. 
Так что пострадавшими в данной ситу-
ации оказались пассажиры, ехавшие 
в общественном транспорте: им при-
шлось пересесть в маршрутные такси 
или добираться до места назначения 
пешком. 
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Организовал фирму  
по оказанию интимных услуг
Налоговые инспекторы 
напоминают  
о сроке уплаты 
имущественных 
налогов 
41-летний тагильчанин признан 
виновным в организации и 
содержании притона для занятий 
проституцией. 
Как сообщил помощник прокурора 
Дзержинского района Вячеслав Бельков, 
подсудимый П., проживая со своей со-
жительницей в частном доме, ее кварти-
ру сдавал. Причем жили в ней две дамы 
средних лет, которые зарабатывали на 
жизнь оказанием интимных услуг. Данная 
однокомнатная квартира служила им не 
только местом жительства, но и местом 
работы, где помимо них трудились еще 
три жрицы любви. 
Набирался «персонал» фирмы через 
объявление в газете «Рекламный вест-
ник», куда мужчина давал объявление о 
приеме на работу массажисток приятной 
внешности. Понятно, что никаких меди-
цинских документов при приеме на рабо-
ту не требовали, поэтому позже выясни-
лось, что одна из «ночных бабочек» имеет 
целый «букет» венерических болезней и 
туберкулез, которыми она заразила од-
ного из клиентов. 
 Выйти на организатора притона уда-
лось благодаря оперативной информа-
ции, которая появилась у сотрудников 
полиции. Ловить сутенера решено было 
на «живца». Один из полицейских высту-
пил в роли мнимого клиента, и при пере-
даче денег хозяин квартиры был задер-
жан. Оказалось, что он уже был ранее 
неоднократно судим за имущественные 
преступления, но все судимости уже по-
гашены. 
На суде мужчина признался, что идея 
заняться подобным бизнесом у него по-
явилась после того, как он, работая так-
систом, часто развозил жриц любви по 
адресам клиентов.
На момент задержания ни организа-
тор фирмы по оказанию интимных услуг, 
ни его сожительница нигде не работали, 
а разъезжали по городу на «Тойоте Ланд-
крузере». П. полностью признал вину в 
совершении преступления. В суде он 
пояснил, что заняться незаконным биз-
несом его побудило стремление легким 
способом заработать деньги. 
Суд назначил П. наказание в виде 
штрафа в размере 400 000 рублей, кото-
рый он оплатил еще до вступления при-
говора в законную силу. Правда, для это-
го ему пришлось продать машину…
Елена БЕССОНОВА. 
Как узнать о льготах  
по имущественным налогам?
Налогоплательщики могут узнать о действующих льготах по имущественным на-
логам: по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физи-
ческих лиц, применяемых в конкретном регионе и муниципальном образовании, - с 
помощью интернет-сервиса ФНС России «Имущественные налоги: ставки и льготы» 
на сайте www.nalog.ru. Сервис позволяет в интерактивном режиме узнать все о нор-
мативно-правовых актах, устанавливающих сроки уплаты, налоговые ставки и льготы. 
Порядок предоставления льгот носит заявительный характер, налогоплательщик 
должен самостоятельно представить в налоговую инспекцию по месту учета объекта 
налогообложения (земля, транспорт, недвижимость) документы, подтверждающие 
право на льготу.
В этом случае будет произведен перерасчет по указанным налогам, но не более, 
чем за три предшествующих года.
Например, пенсионеры, получающие пенсии в соответствии с пенсионным законо-
дательством Российской Федерации, освобождены от уплаты налога на имущество 
физических лиц. Для получения льготы по данному налогу граждане при выходе на 
пенсию должны обратиться в налоговую инспекцию по месту учета объекта недвижи-
мости с пенсионным удостоверением и соответствующим заявлением, узнать адрес 
налогового органа можно с помощью сервиса «Адрес и платежные реквизиты вашей 
инспекции» на сайте ФНС России www.nalog.ru. Форма заявления для предоставле-
ния льготы произвольная. В дальнейшем, если налогоплательщик не меняет место 
жительства, представление такого заявления не требуется.
В отношении налога на землю в ряде случаев льготу необходимо подтверждать 
ежегодно. Если, например, инвалидность в соответствии с порядком переосвиде-
тельствования подтверждается ежегодно, также ежегодно необходимо представлять 
заявление в налоговый орган с новым подтверждающим документом. 
Автовладельцы Свердловской области могут узнать о действующих льготах по 
транспортному налогу и самостоятельно определить сумму налога за 2013 год с уче-
том льгот с помощью интернет-сервиса «Расчет транспортного налога», размещен-
ного на сайте www.nalog.ru. 
Налоговая инспекция обращает внимание, что плательщиком транспортного нало-
га является владелец транспортного средства. Сумму налога для физических лиц ис-
числяет налоговый орган на основании сведений, представляемых органами ГИБДД.
Транспортный налог не взимается: в случае снятия с учета транспортного сред-
ства в регистрирующих органах; если автомобиль находится в розыске - при условии 
подтверждения факта угона автомобиля подлинником справки об угоне, выданной 
органами МВД России.
 Таким образом, продав свой автомобиль, не следует забывать своевременно 
снять его с регистрационного учета в органах ГИБДД. О предоставлении льготы по 
имущественным налогам можно узнать из единого налогового уведомления (раздел 
3, графа 8) или с помощью Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». Для подключения к сервису следует один раз обратиться в 
Межрайонную ИФНС России №16 по Свердловской области с паспортом по адресу: 
ул. Ломоносова, 4, кабинеты 212, 221, 227, без очереди.
Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области.
Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области напоминает 
жителям города о необходимости уплатить налог на имущество физических 
лиц, земельный и транспортный налоги не позднее 5 ноября 2014 года.
В этом году жители Нижнего Таги-
ла и пригорода получили более 200 ты-
сяч уведомлений на уплату земельного, 
транспортного налогов, налога на иму-
щество физических лиц. Всего за 2013 
год плательщикам имущественных на-
логов выписано уведомлений на 125 
миллионов рублей транспортного нало-
га, 101 миллион налога на имущество и 
более чем на 26 миллионов земельного 
налога.
В 2012 году во владении жителей Ниж-
него Тагила, Верхней и Нижней Салды, 
Горноуральского городского округа на-
ходились 100 тысяч автомобилей, в 2013 
году это число выросло до 113 тысяч. В 
нашем регионе от транспортного нало-
га освобождены владельцы автомашин 
мощностью менее 100 л.с., а также пен-
сионеры и инвалиды - на один автомо-
биль от 100 до 150 л.с.
Количество земельных участков, кото-
рыми владеют жители городов Нижний 
Тагил, Верхняя и Нижняя Салда, Горноу-
ральского городского округа в 2013 году 
составило 63 тысячи объектов, по срав-
нению с предыдущим годом, их количе-
ство практически не изменилось.
Налоги на имущество и на землю – 
прерогатива органов местного управле-
ния, поэтому на местах могут увеличить 
как размер льготы, так и круг их получа-
телей. В каждом муниципалитете льго-
ты разные. Получить о них информацию 
можно в интернет-сервисе «Имуще-
ственные налоги, ставки, льготы». 
Очень удобно подключиться к интер-
нет-сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru, где можно по-
лучать актуальную информацию о задол-
женности по налогам перед бюджетом, 
о суммах начисленных и уплаченных на-
логовых платежей, об объектах движимо-
го и недвижимого имущества и своевре-
менно уплачивать исчисленные налоги. 
Для подключения к сервису следует один 
раз обратиться в Межрайонную ИФНС 
России №16 по Свердловской области с 
паспортом по адресу: ул. Ломоносова, 




трамвайщики и их пассажиры
 суд
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В 2014 году Скорбященский женский монастырь отмечает 
110-летие со дня его официального признания.
лимся...» Датирована открытка 
январем 1917 года, содержит 
почтовый штемпель с указани-
ем Нижнетагильского завода. 
В Пермь открытка прибыла 26 
января. Мы можем прочитать 
адрес: «г. Пермь. Пермская ули-
ца, дом №3, дом Костылева».
Из биографии настоятель-
ницы монастыря известно, что 
она являлась уроженкой Перми, 
где жила до 12 лет. В шесть лет 
была отдана в приют. Ее отец, по 
национальности немец, был бе-
ден, а после его кончины стар-
шая сестра пожалела Феозву и 
взяла к себе в Нижний Тагил, где 
она 16 сентября 1885 года (так 
указано в переписи 1913 года) 
в возрасте 27–28 лет поступи-
ла в богадельню при Нижнета-
гильской Скорбященской церк-
ви. Подпись: «Настоятельница 
монастыря игумения Мария» на 
отправленной Вадимом Алексе-
евичем открытке не оставляла 
сомнений и в подлинности двух 
других присланных им фотогра-
фий.
Скорее всего, к 1917 году 
старшая сестра настоятель-
ницы с семейством вернулась 
в родной город. Но... на фото 
Баландина у женщины было со-
всем другое лицо! Предлагаем 
читателям «Тагильского рабо-
чего» сравнить эти изображе-
ния. На фотографии, датиро-
ванной 1909 годом, кабинет-
портрет матушки. Традицион-
ный формат такой фотографии 
- 6,4 на 10,4 см. Она имеет дар-
ственную надпись: «На молит-
венную память дорогой сестри-
це Марии Константиновне мо-
нахиня Мария сентября 13 дня 
1909 г.» Штамп «Фотография 
А.А. Шестаковой Н. Тагилъ» – 
еще одно доказательство под-
линности нашей находки. Съем-
ку вела первая в Нижнем Таги-
ле женщина-фотограф Анна Ан-




Еще в 1883 году 14 тагиль-ских подвижниц, большин-ство из которых были вдо-
вами, собрались вокруг кладби-
щенской церкви в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Всех 
скорбящих Радость» на Малой 
Кушве, построенной на деньги 
купца Сергеева, чтобы посвя-
тить свою жизнь служению Богу. 
Однако ждать учреждения мо-
настыря пришлось около 20 лет. 
Указом Священного Синода от 
31 марта 1902 года №1247 бо-
гадельня была переименована 
в Скорбященскую женскую об-
щину. Молитвами нескольких 
десятков насельниц через два 
с небольшим года вышел новый 
указ от 23 октября 1904 года, в 
котором сообщалось, что об-
щина переименована в Скорбя-
щенский женский общежитель-
ный монастырь.
Сегодня, когда обитель гото-
вится к юбилею и возникает не-
обходимость переосмысления 
ее духовного пути, ценность 
представляет любой историче-
ский документ. История мона-
стыря – это не только история 
храмов, хозяйственной деятель-
ности, но, в первую очередь, 
история подвижнической жиз-
ни и душ людей. В первую оче-
редь, интерес прикован к лич-
ности единственной до револю-
ции 1917 года настоятельницы, 
о которой мы знаем не так мно-
го. Известен год ее рождения 
(1857), и, к сожалению, не из-
вестны дата ее кончины (между 
февралем и началом сентября 
1932 года) и место захоронения. 
Какой была, как выглядела 
игумения Мария, которая руко-
водила общиной, а потом мона-
стырем около 18 лет? Сохрани-
лась ли фотография матушки? 
На рубеже XIX–ХХ веков в Ниж-
нем Тагиле были фотосалоны В. 
Вишнякова, П.Г. Никулина, Е.А. 
Шестакова, дело которого про-
должила его вдова А.А. Шеста-
кова, – есть ли настоятельница 
в их архивах? Такая фотография 
тагильского краеведа И.Т. Ко-
верды, хотя найти ее в фондах 
Нижнетагильского музея-запо-
ведника «Горнозаводской Урал» 
не удалось, до недавнего вре-
мени не вызывала сомнений. На 
этом фото изображена игуме-
ния (что можно определить по 
большому наперсному кресту) 
с одной из сестер монастыря. 
Известно, что настоятельни-
ца Скорбященской обители Ма-
рия (Крузе) была награждена 
золотым наперсным крестом 1 
апреля 1913 года. То есть фото-
графическое изображение мо-
жет быть датировано не ранее 
этого времени. 
Однако нет ли здесь ошибки, 
ведь на одной из страниц книги 
«Русские монастыри. Урал. Ека-
теринбургская и Верхотурская 
епархия» приводится не только 
этот портрет, но и фотография 
интерьера церкви Скорбящен-
ского монастыря, но на нем лег-
ко угадывается Свято-Троицкий 
храм. Если есть одна ошибка, 
может быть и вторая? 




ся на безымянную публикацию 
в №1–2 газеты «Верхотурская 
старина» за 2002 год. Людей, 
пишущих для этого краеведче-
ского издания, было несколько, 
и определить авторство не со-
ставило труда. Местные крае-
веды по стилю текста помогли 
определить, что заметка при-
надлежит Раисе Николаевне 
Огарковой, первому руководи-
телю музея Верхотурского Свя-
то-Николаевского мужского мо-
настыря, ныне уже покойной. 
В публикации сообщалось, 
что в Перми живет потомок игу-
мении Скорбященской обители 
Нижнего Тагила Марии (в миру 
Феозвы, что в переводе с грече-
ского языка на русский означает 
«благочестивая») по линии стар-
шей сестры Марии Константи-
новны Крузе (в замужестве Ко-
жевниковой) – В.А. Баландин, 
коллега Раисы Николаевны по 
музейному цеху. Вадим Алексе-
евич, бывший старший научный 
сотрудник Пермского областно-
го краеведческого музея, заслу-
женный работник культуры РФ, 
откликнулся на нашу просьбу и 
прислал две хранящиеся у него 
в семейном архиве фотогра-
фии. А также открытку, тем бо-
лее ценную для Скорбященско-
го женского монастыря, что это 
единственный известный нам 
автограф первой игумении Ма-
рии (Крузе). 
На обороте открытки с изо-
бражением скита Октай по-
здравление дорогой сестрице с 
днем Ангела с припиской «Мо-
дреевна Шестакова.
На второй – более ранней – 
фотографии от В.А. Баландина 
изображена начальница общины 
Феозва Крузе (тогда она еще не 
приняла монашеский постриг и 
не была возведена в сан игуме-
нии) с одной из сестер и двумя 
девочками на фоне монастыр-
ского леса. Как известно, поч-
ти с самого основания в бога-
дельне, а потом в женской об-
щине воспитывали детей-сирот 
и видели в этом свой христиан-
ский долг. Для этого даже была 
построена каменная церковно-
приходская школа. Фотография 
не была датирована, однако на 
ее обороте факсимиле «Фото-
графия Е.А. Шестакова Н. Та-
гилъ». Евгений Андреевич Ше-
стаков, знаменитейший в Ниж-
нем Тагиле фотограф, салон ко-
торого располагался на улице 
Шамина (ныне Карла Маркса), 
умер в 1905 году, а поскольку 
постриг первая тагильская мо-
нахиня приняла 2 мая 1903 года, 
то определить время создания 
фотографии можно не позднее 
этого дня.
Кто же тогда изображен на 
фотографии из архива И.Т. Ко-
верды, если это не игумения 
Скорбященской обители Ма-
рия? Возможно, кто-то из го-
стей нижнетагильского мона-
стыря, ведь в Екатеринбург-
ской епархии было несколько 






то-Троицкая. Для определения 




 зав. архивным отделом 
монастыря.
Кабинет-портрет игуменьи Марии, присланный 
В.А. Баландиным. Фото 1909 года.
Игуменья с большим наперсным крестом 
(слева). Фото из архива И.Т. Коверды.
Феозва Крузе (слева) до монашеского пострига. 
Фото 1903 года.




8.00 Х/ф «Приходите 
завтра...» 6+
10.10 Лермонтов
12.15 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» 12+
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» 6+
15.50 18.15 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.45 Х/ф «Красотка» 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 16+
23.20 Александр Градский. 
Обернитесь! 12+
00.25 Х/ф «Лицо со шрамом» 
16+
03.30 В наше время 12+
04.40 Россия от края до края
5.55 Х/ф «Как 
же быть серд-
цу» 12+
8.05 Х/ф «Одинокие сердца» 
12+
12.00 14.20 Х/ф «Ключи от про-
шлого» 12+
14.00 20.00 Вести
20.30 Х/ф «Поддубный» 12+
23.00 Х/ф «Трава под снегом» 
16+
02.50 Х/ф «Устрицы из Лозанны» 
16+




7.50 8.15 Морские 
дьяволы 16+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня
10.20 13.25 16.20 Т/с «СОБР» 16+
19.40 Т/с «Литейный» 16+
00.20 Х/ф «Танец живота» 16+
02.10 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Передел. Кровь с мо-
локом» 16+
04.50 Т/с «Супруги» 16+
Понедельник, 3 ноября
10 №20330 октября 2014 года 
6.00 Приходи на каток
7.30 8.00 8.30 9.00 9.25 М/с 6+
9.45 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.30 14.00 16.00 16.30 Т/с «Вось-
мидесятые» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 Пестрый зонтик 6+
17.30 02.15 04.30 М/ф
17.47 Минуты памяти 12+
17.50 19.50 Юбилейный вечер Н. 
Добронравова «Надежда - 
мой компас земной» 12+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
20.30 Дело вкуса 12+
21.00 Х/ф «Вий» 12+
22.20 Х/ф «Звездная пыль» 12+
00.45 Хочу верить 16+
03.50 Не может быть! 16+
05.25 Животный смех
05.45 Музыка 16+
6.00 11.40 14.05 01.20 
03.20 Д/ф
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
7.30 20.30 23.20 Дело вкуса 12+
8.00 В мире домашних животных 
12+
8.30 9.15 М/с 6+
9.45 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина» 6+
10.55 Т/с «Заключенный» 16+
13.00 02.15 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 12+
15.00 Х/ф «Чтец» 16+
17.00 22.35 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.47 Минуты памяти 12+
17.50 19.50 04.15 Юбилейный 
вечер Н. Добронравова 
«Надежда - мой компас 
земной» 12+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
21.00 Х/ф «Бобер» 16+
23.45 Х/ф «Кое-что из губерн-
ской жизни» 16+
7.00 7.30 7.55 8.20 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Реальные пацаны 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Магнолия» 12+
04.45 Т/с «Джоуи-2» 12+
05.10 Т/с «Тайные агенты» 12+
06.05 Т/с «Пригород II» 16+
06.45 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Александр Невский» 
6+
12.20 16.55 19.40 01.40 Д/ф
12.45 Юбилейный концерт  
Национального академиче-
ского оркестра народных 
инструментов России имени 
Н. П. Осипова в КЗЧ
14.10 Театральная летопись
14.55 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
17.35 Звезды мировой оперы 
«Новой опере»
18.55 По следам тайны
20.25 Х/ф «Тихий Дон» 12+
22.15 Линия жизни
23.15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 
королю» 16+
00.50 Билли Джоэл. Концерт на 
стадионе Ши
02.25 М/ф
6.00 Город на карте 
16+
6.15 De facto 12+
6.30 01.05 03.00 Па-
трульный участок 16+
6.55 Студенческий городок 16+
7.10 Д/с
8.00 Х/ф «Человек с Бульвара 
капуцинов» 12+
10.00 01.25 Х/ф «Зигзаг удачи» 
12+
11.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
13.15 Х/ф «Не может быть!» 12+
15.15 Х/ф «Разумное сомнение» 
16+
17.15 Т/с «Дорога на остров Пас-
хи» 16+
19.00 Х/ф «Назад в СССР» 16+
22.30 Х/ф «Битва у красной ска-
лы» 16+
03.20 Д/ф
6.30 7.00 7.30 6.00 





9.10 Х/ф «Волшебный брилли-
ант» 12+
11.40 Х/ф «Бобби» 12+
14.35 Х/ф «Зита и Гита» 12+
17.00 02.10 Моя свадьба лучше! 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Монтекристо» 16+
20.55 Т/с «Отражение» 16+
00.30 Х/ф «Откуда берутся 
дети?» 16+
03.10 Бабье лето 16+
05.10 Французские уроки 12+
05.50 Тайны еды 16+
6.00 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон» 12+
12.55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса» 12+
16.50 19.00 Х/ф «Собака Баскер-
вилей» 12+
20.15 Х/ф «Сокровища Агры» 12+
23.05 Х/ф «Двадцатый век начи-
нается»12+
02.05 Х/ф «Руслан и Людмила» 
6+
04.25 04.55 05.30 Т/с «Детекти-
вы» 16+





10.00 Х/ф «Илья Муромец» 0+
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
12+
14.45 Пахмутова и Добронравов. 
Мелодия и Орфей
16.20 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» 12+
18.10 21.20 Х/ф «Манекенщица» 
16+
22.55 Х/ф «Московские сумер-
ки» 16+
00.45 Х/ф «Холостяк» 16+
03.50 04.35 Д/ф
$ 42,65 руб.   +26 коп.
 54,34 руб.   +47 коп.   
7.05 8.55 20.55 
Астропрогноз 
16+
7.10 21.25 Технологии комфорта
7.45 Красота и здоровье 16+
8.00 21.55 Автоnews 16+
8.20 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Рейтинг Баженова 16+
10.00 Моя рыбалка
10.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
12.30 24 кадра 16+
14.30 Большой футбол
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Красный Октябрь» 
(Волгоград). Прямая транс-
ляция
16.45 Х/ф «Шерлок Холмс», «Га-
лифакс», «Последнее дело 
Холмса» 12+
20.20 Шоу bizz 16+
21.00 Патрульный участок 16+
22.15 22.35 Бокс 0+
23.55 Большой спорт
22.20 Х/ф «Смертельная схват-
ка» 16+
03.55 На пределе 16+
04.25 Все, что нужно знать
06.05 Трон
06.30 Наука на колесах
7.45 19.45 Д/ф




11.05 05.40 Открытая дверь: 
«Школа 21 век» 12+
11.30 Основатели
12.00 18.10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
13.30 20.25 Большое интервью 
12+
13.55 23.10 Эдвард Радзинский. 
Загадки истории. «Послед-
няя ночь последнего царя» 
12+
15.00 18.00 21.00 23.00 02.00 Но-
вости
15.20 02.20 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» 12+
16.35 Концерт «Виват, баян!»
21.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 12+
03.30 Концерт «Голос души»
04.50 Культурный обмен 12+
06.05 Х/ф «Дежа вю» 12+
РЕКЛАМА
• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.










Северное шоссе, 12. 




Т Р Е Б УЮТСЯ :
• механик
• машинист крана (мостового)
• электрогазосварщик
• слесарь-сантехник
• электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
• слесарь-ремонтник
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
9.10 Уличная магия 16+
9.40 Богач-бедняк 16+
10.10 20.00 На краю света 16+
12.00 Ревизорро 16+
18.05 Орел и решка 16+
19.00 Неизведанная Европа 16+
23.00 Особь-2 18+
01.00 Особь: пробуждение 18+
02.50 Охотники за чужими 16+
03.50 Music 16+
8.00 Х/ф «Дамское 
танго» 12+
9.45 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 0+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
11.10 Х/ф «Егорка»
12.45 15.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 12+
15.45 20.10 01.10 Т/с «Война на за-
падном направлении» 0+
01.30 Х/ф «Марш-бросок» 12+
03.45 Х/ф «Два бойца» 12+
05.00 Х/ф «Расскажи мне о 
себе» 16+
06.30 Х/ф «Горожане» 16+
8.00 16.15 Ан-
гелы и демоны 
16+
10.20 20.20 Семь жизней 16+
12.30 Сестры Магдалины 12+
14.30 Притворись моим мужем 
16+
18.40 Город Эмбер: побег 12+
22.30 1+1 16+
00.30 Тормоз 16+
02.05 Я соблазнила Энди Уорхола 
16+
03.35 Дикая река 16+
05.35 Джерри Магуайер 16+
8.00 Х/ф «Мак-
симка» 0+
9.15 15.25 21.40 
Годы, поколения, песни
10.25 Эта неделя в истории 16+
10.55 17.00 Богач, бедняк
12.20 18.15 00.30 06.30 Д/ф
13.20 19.15 Года Чаплина
13.30 19.30 01.30 07.30 Утренняя 
почта 12+
14.00 Х/ф «Проверено, мин нет» 
6+




23.00 05.15 Маленькие трагедии
02.00 Телемемуары
02.20 Х/ф «Дама с собачкой» 
12+





8.30 Х/ф «Корона Российской 
империи» 12+
11.30 Х/ф «Сумерки» 12+
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 12+
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 12+
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть-1» 12+
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть-2» 12+
00.00 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 14+
02.30 Х/ф «Следы ведьм» 16+
6.00 02.00 Х/ф 
«Ищите жен-
щину» 12+
9.15 Х/ф «Гостья из будущего» 
6+
13.30 Улетное видео 16+
14.00 Дорожные войны 16+
15.00 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер Стрит» 12+
17.15 Х/ф «Опасный Бангкок» 
12+
19.20 Машина 16+
23.00 Х/ф «Я - кукла» 16+
01.00 Т/с «Наслаждение» 16+
05.10 М/ф
5.00 Дорогая передача 
16+
5.30 Легенды ретро FM 
16+
10.00 Т/с «Знахарь» 16+
00.50 Х/ф «Стая» 16+
03.00 Х/ф «Поединок» 16+
04.40 Т/с «Меч» 16+
8.00 8.45 15.40 
16.30 01.55 02.40 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.30 14.00 19.40 01.10 Тайны Все-
ленной 6+
10.20 18.55 07.15 Оборотень 16+
11.05 17.20 04.55 Полнолуние 16+
12.25 Мерлин 12+
13.15 Эврика 16+
14.50 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
21.20 Дневники вампира 16+
22.05 03.25 Стрела 12+
22.55 06.30 Древние 16+
23.40 04.10 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 13.45 21.20 
01.00 06.50 
СПА 12+
8.10 Победа над собой 12+
8.40 14.25 19.25 22.00 01.35 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Похудеть к венцу 12+
9.20 23.00 Педиатрия 12+
9.50 Гимнастика 12+
10.05 Симптомы и иллюзии 12+
10.35 03.35 Энциклопедия за-
блуждений 12+
10.50 03.50 Женское здоровье 
12+
11.20 16.25 00.00 05.50 Оздоро-
вительный туризм 12+
11.50 17.55 07.00 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
12.20 00.30 Лаборатория 12+
12.50 04.20 Сложный случай 12+
13.20 18.25 07.30 Я расту 12+
13.55 Рецепт 16+
14.40 Побочные действия 12+
15.10 Витамины 12+
15.25 Я настаиваю 12+
15.40 Все на воздух! 12+
15.55 Медицинские тайны 16+
16.55 Клятва Гиппократа 12+
17.25 Хирургия 12+
18.55 Спорт для детей 12+
19.40 Зеленая aптека 12+
20.10 Активное долголетие 12+
20.40 Первая помощь 12+
20.55 Дело о еде 12+
21.30 Медицинский телегид 12+
22.15 Самый сок 12+
22.30 Танец здоровья 12+
23.30 Лекарства от природы 12+
01.10 Зоны риска 12+
01.50 Здоровый фитнес 12+
02.20 Быть вегетарианцем 12+
02.50 Косметология 12+
03.05 Упражнения для мозга 12+








9.15 15.30 Приглашайте в гости 
12+
9.30 02.30 Дачники 12+
10.00 Ландшафтный дизайн 12+
10.30 Дачная экзотика 6+
11.00 05.00 Пруды 12+
11.30 17.30 05.30 В гармонии с 
природой 12+
12.00 06.00 Мaстер 12+
12.30 00.00 06.30 Сад 12+
12.45 07.15 С любовью к дому 
12+
13.30 04.00 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
14.00 Живем за городом 12+
14.30 Я - фермер 12+
15.00 Усадьбы будущего 12+
15.45 20.15 Подворье 12+
16.00 Старые дачи 12+
16.30 Огородные вредители 12+
17.00 Секреты стиля 12+
18.00 10 самых больших ошибок 
16+
18.30 Органическое земледелие 
12+
19.00 Миллион на чердаке 12+
19.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
20.00 Нескучный вечер 12+
20.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
21.00 История усадеб 12+
21.30 Клумба на крыше 12+
21.45 Отчаянные антиквары 12+
22.30 Безопасность 12+
23.00 Дачные радости 12+
23.30 Готовимся к зиме 12+
23.45 Сельсовет 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Жизнь в деревне 12+
01.30 Побег из города 12+
02.00 Мир садовода 12+
03.00 06.45 Проект мечты 12+
03.30 Что почем? 12+
03.45 Высший сорт 12+
04.30 Особый вкус 12+
7.05 7.35 8.05 12.00 По-
пулярная правда 16+
8.30 14.30 Топ-модель 
по-американски 16+
12.30 Стилистика 16+
13.00 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
18.00 Барышня-крестьянка 12+
02.00 Х/ф «Район №9» 16+
04.05 В теме 16+
04.35 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 9.15 9.35 10.15 
15.30 17.55 М/ф
8.00 Школа Аркадия Паровозова
8.30 11.00 12.50 19.50 М/с 6+
12.00 19.00 Перекресток
14.00 Х/ф «Дюймовочка»
21.05 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Машины 12+
00.20 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 12+
01.35 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
02.55 Т/с «Юные детективы»
05.45 М/ф «Корабль сокровищ»
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 12.40 
13.50 14.20 14.45 




16.35 Как создавалась «История 
игрушек»




00.40 Х/ф «Мэрайя Мунди и шка-
тулка Мидаса»
04.55 Т/с «Робин Гуд»
05.50 Музыка на канале
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  









Молодая русская семья СНИМЕТ од-
нокомнатную квартиру с мебелью в 
центре Вагонки («Техникум», «Россия», 
пл. Славы) на длительный срок за раз-
умную цену. Своевременную оплату 
и образцовый порядок гарантируем. 
Тел.: 8-932-129-33-93 
УЗИ-центр “ЗДРАВИЕ”
ул. Дружинина, 65, 
тел.: 32-53-10, 44-73-44
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  У  СПЕЦИАЛИСТА




инздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
УЗИ гинекологическое – 800 руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.
УЗИ уролог. – от 600 руб.
УЗИ сердца – 1000 руб.
УЗИ сосудов – от 700 руб.
УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 








Северное шоссе, 12. 
Тел.:  8-912-260-33-71
Тел. в г. Магнитогорске: 
8(3519)43-81-57, 8-902-865-64-79
Т Р Е Б УЮТСЯ :
• начальник строительно-монтажного 
участка 
• мастер строительных и монтажных 
работ
• производитель работ (по наружным 
сетям)
• машинист крана автомобильного 
• водитель автомобиля категории С, Д, Е
• машинист экскаватора на гусеничном 
ходу
• монтажники наружных трубопроводов









В маленьком южном городке, где 
жила Вика Кравцова, все девушки 
мечтали об одном - найти успешного, 
красивого и любящего мужа. И Вика 
его встретила. Кирилл был из Москвы, 
владел собственным бизнесом, и готов 
был сделать все ради любимой. Краси-
вый роман, свадьба, переезд в большой 
дом в столице, рождение двух детей - 
жизнь Вики походила на сказку, которой 
суждено было однажды закончиться.
Россия 12.00 
«КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»,  
мелодрама 12+
27-летняя провинциалка Алиса при-
влекает внимание солидного бизнесмена. 
Мужчина очаровывает Алису, и вскоре, 
чувствуя себя совершенно счастливой, она 
выходит за него замуж. Однако семейная 
жизнь быстро превращается в кошмар. 
РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ 
Метод - наливная ванна. Немецкая эмаль. Гарантия качества
Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Россия от края 
до края
7.00 Х/ф «Кубанские казаки» 6+
9.00 Флаг. Символ преемствен-
ности
10.10 21.30 Т/с «Улыбка пере-
смешника» 16+
12.10 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 6+
13.40 Х/ф «Три плюс два» 6+
15.20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
17.10 18.15 Музыкальный фести-




23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Прима из клана сопрано 
12+
01.00 Х/ф «Влюбленный Шек-
спир» 12+
03.15 В наше время 12+
04.05 Контрольная закупка
6.35 Х/ф «Как 
же быть серд-
цу-2» 12+
8.35 Х/ф «Снежная Королева» 
6+
9.55 14.20 Х/ф «Пенелопа» 12+
14.00 20.00 Вести
17.50 Петросян-шоу 16+
20.30 Х/ф «Солнечный удар» 12+




7.50 8.15 Морские 
дьяволы 16+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня
10.20 13.25 16.20 Т/с «СОБР» 16+
19.45 00.00 Т/с «Литейный» 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Байер» (Германия). Прямая 
трансляция
01.00 Х/ф «Шпильки» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Дикий мир 0+
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05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Зимовье зверей
7.30 8.00 8.30 9.00 9.20 М/с 6+
9.35 Х/ф «Звездная пыль» 12+
12.00 16.00 16.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» 16+
17.00 Х/ф «Вий» 12+
17.47 Минуты памяти 12+
17.50 19.50 Бенефис Ларисы Го-
лубкиной 12+
19.00 Т/с «Антимафия-3» 16+
20.30 В тему 12+
21.00 Т/с «Кухня» 16+
22.30 00.10 04.05 М/ф
01.45 Хочу верить 16+
03.15 Не может быть! 16+
05.05 Животный смех
05.50 Музыка 16+
6.00 11.50 14.30 02.00 
03.20 Д/ф
7.30 Дело вкуса 12+
8.00 В мире домашних 
животных 12+
8.30 9.15 М/с 6+
9.45 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина» 6+
11.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
13.00 Х/ф «Кое-что из губерн-
ской жизни» 16+
15.30 Х/ф «Бобер» 16+
17.00 22.55 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.47 Минуты памяти 12+
17.50 19.50 04.15 Бенефис Ларисы 
Голубкиной 12+
19.00 Т/с «Антимафия-3» 16+
20.30 23.40 03.00 В тему 12+
21.00 Х/ф «Бобро поржаловать» 
16+
00.00 Х/ф «Принц и танцовщица» 
16+
7.00 7.30 7.55 8.20 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Универ. Новая общага 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «15 минут славы» 16+
03.20 Т/с «Джоуи-2» 12+
03.50 Т/с «Тайные агенты» 12+
04.40 Т/с «Пригород II» 16+
05.10 Т/с «Следы во времени» 
16+
06.00 Т/с «Только правда» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 12.50 19.40 
01.55 02.35 Д/ф
10.35 Х/ф «Минин и Пожарский» 
6+
12.20 Россия, любовь моя!
13.30 Русские потехи
14.50 Спектакль «Пристань»
18.05 Больше чем любовь
18.45 Романтика романса
20.25 Х/ф «Тихий Дон» 12+
22.20 Линия жизни
23.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь» 16+
01.00 Чайковский в джазе.  
Сергей Жилин и 
«Фонограф-симфо-джаз»
6.00 Д/ф





8.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
9.30 Х/ф «Не может быть!» 12+
11.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+
13.30 Х/ф «Назад в СССР» 16+
17.00 Чемпионат КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
19.20 Х/ф «Код Апокалипсиса» 
16+
21.00 События. Итоги 16+
21.10 Х/ф «Жара» 12+
22.55 04.00 Х/ф «Патруль време-
ни» 12+
01.05 Х/ф «Битва у красной ска-
лы» 16+
6.30 7.00 7.30 6.00 
Джейми: обед за 
30 минут 16+
8.00 М/ф
8.30 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» 0+
9.45 Т/с «Возвращение в Эдем» 
0+
15.05 Х/ф «Грязные танцы» 12+
17.00 02.25 Моя свадьба лучше! 
16+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Монтекристо» 16+
20.55 Т/с «Отражение» 16+
00.30 Х/ф «Папа напрокат» 12+
03.25 Бабье лето 16+
05.25 Французские уроки 12+
6.00 М/ф
7.35 Х/ф «Руслан и 
Людмила» 6+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 01.35 Праздничный концерт 
Вики Цыгановой к Дню на-
родного единства 12+
10.50 11.45 12.45 13.40 14.40 15.35 
16.30 17.30 Т/с «Так далеко, 
так близко» 12+
19.00 19.55 20.45 21.35 Т/с «Ту-
ман» 16+
22.25 23.20 00.00 00.50 Т/с «Ту-
ман-2» 16+
02.50 03.50 04.50 Право на защи-
ту 16+





11.30 14.30 21.00 События
11.45 Тайны нашего кино 12+
12.15 Х/ф «Благословите женщи-
ну» 12+
14.45 Приглашает Борис Ноткин 
12+
15.15 Х/ф «Домик у реки» 12+
18.55 Т/с «Любопытная Варвара» 
12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.15 Х/ф «Географ глобус про-
пил» 12+
01.35 02.55 Д/ф
04.20 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
05.10 Живая природа 12+
7.00 Шоу bizz 
16+
7.30 Технологии комфорта
8.00 9.50 20.30 Астропрогноз 16+
8.10 20.10 Красота и здоровье 
16+
8.20 20.40 ЖКХ для человека 16+




10.45 Х/ф «Неваляшка-2» 12+
12.30 21.30 24 кадра 16+
14.30 Большой футбол
14.55 Х/ф «Смертельная схват-
ка» 16+
18.25 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция
19.35 В центре внимания 16+
20.00 Справедливое ЖКХ
20.20 Теннис 0+





03.55 Как оно есть
04.50 Мастера
05.20 Дуэль
06.15 Х/ф «Земляк» 16+
7.55 11.20 20.05 
Д/ф
8.40 00.10 Т/с «Кавалеры мор-
ской звезды» 12+
10.25 23.10 «Спасская башня» 12+
12.00 18.10 Х/ф «Дежа вю» 12+
13.50 Концерт «Виват, баян!»
15.00 18.00 21.00 23.00 02.00 Но-
вости
15.20 Х/ф «Крах инженера Гари-
на» 12+
16.35 Концерт «Голос души»
21.20 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» 6+
02.25 Большая страна 12+
03.30 От первого лица 12+
03.45 Прав! Да? 12+
04.50 От прав к возможностям 
12+
05.15 Моя история 12+
05.40 Открытая дверь: «Школа 21 
век» 12+





г. Н. Тагил: 
• ул. Газетная, 5 
 • ул. Пархоменко, 35 
  • ул. Металлургов, 20
Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 
arenda1@kirmarket.ru РЕКЛАМА
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
9.10 Уличная магия 16+
9.40 Богач-бедняк 16+
10.10 На краю света 16+
12.00 Ревизорро 16+
18.05 Орел и решка 16+
19.00 Шопинг 16+
20.00 Неизведанная Европа 16+
23.00 Особь: пробуждение 18+
00.50 Охотники за чужими 16+
03.50 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 М/ф
9.00 Х/ф «Иван да Ма-
рья» 0+
10.25 11.10 15.10 20.10 
01.10 Т/с «Рожденная рево-
люцией» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
04.45 Х/ф «Комбаты» 12+
06.50 Х/ф «Егорка» 12+
8.10 16.00 Я 
соблазнила 
Энди Уорхола 16+
9.50 Дикая река 16+
12.05 Джерри Магуайер 16+
14.30 Джек и Джилл: любовь на 
чемоданах 16+
17.30 Оливер Твист 12+
19.50 Мы. Верим в любовь 16+
22.00 Волк 16+
00.10 Параллельные миры 16+
02.05 Двадцать одно 16+





9.25 15.40 Годы, поколения, песни
10.25 Поет Алла Пугачева. Кон-
цертная программа 6+
11.00 Богач, бедняк
12.15 18.30 00.30 06.25 Д/ф
13.15 Года Чаплина




17.00 23.15 05.15 Маленькие тра-
гедии
20.00 Телемемуары
20.20 Х/ф «Дама с собачкой» 
12+
21.45 Встреча в концертной сту-
дии Останкино 12+
02.00 07.25 Музыкальная история 
12+
02.05 Х/ф «Культпоход в театр» 
12+




9.15 Х/ф «Отроки во Вселенной» 
6+
11.00 Х/ф «Через тернии к звез-
дам» 6+
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть-1» 12+
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть-2» 12+
19.00 Х/ф «Турист» 12+
21.00 Х/ф «Красный дракон» 12+
23.30 Х/ф «Ганнибал» 16+
02.15 Х/ф «Соседка по комнате» 
16+




стья из будущего» 6+
13.30 Улетное видео 16+
14.00 Дорожные войны 16+
14.30 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» 12+
17.00 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака-2» 12+
19.30 Машина 16+
23.00 Х/ф «Живой» 12+
01.00 Т/с «Наслаждение» 16+
02.00 Х/ф «Я - кукла» 16+
5.00 Т/с «Меч» 16+
04.20 Адская кухня 16+
8.00 8.45 15.50 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.30 14.15 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.20 18.55 07.15 Оборотень 16+
11.05 17.25 05.00 Полнолуние 16+
12.40 Дневники вампира 16+
13.25 Стрела 12+




22.55 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 13.45 21.20 
00.55 СПА 12+
8.10 Рецепт 16+
8.40 14.25 19.20 21.55 01.35 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Побочные действия 12+
9.25 Витамины 12+
9.40 Я настаиваю 12+
9.55 Все на воздух! 12+
10.10 Медицинские тайны 16+
10.40 03.30 Энциклопедия за-
блуждений 12+
10.55 03.45 Женское здоровье 
12+
11.25 16.20 23.55 05.55 Оздорови-
тельный туризм 12+
11.55 17.50 07.00 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
12.25 00.25 История лекарств 12+
12.55 04.15 В погоне за сном 12+
13.20 18.20 07.30 Я расту 12+
13.55 Спорт для детей 12+
14.40 Зеленая aптека 12+
15.10 Активное долголетие 12+
15.40 05.10 Первая помощь 12+
15.55 Дело о еде 12+
16.50 Парадоксы познания 12+
17.20 Древний путь к здоровью 
12+
18.50 Медицинский телегид 12+
19.35 Самый сок 12+
19.50 Танец здоровья 12+
20.20 02.15 Педиатрия 12+
20.50 Лекарства от природы 12+
21.30 Зоны риска 12+
22.10 Здоровый фитнес 12+
22.40 Быть вегетарианцем 12+
23.10 Косметология 12+
23.25 Упражнения для мозга 12+
01.05 Победа над собой 12+
01.50 Похудеть к венцу 12+
02.45 Гимнастика 12+
03.00 Симптомы и иллюзии 12+
04.40 Что лечит этот доктор? 12+
05.25 Терапия 12+
06.25 Диета 12+
8.00 Живем за 
городом 12+
8.30 Я - фермер 12+
9.00 Усадьбы будущего 12+
9.30 02.15 Приглашайте в гости 
12+
9.45 15.45 Подворье 12+
10.00 Старые дачи 12+
10.30 Огородные вредители 12+
11.00 05.00 Осторожно: злая со-
бака 12+
11.30 05.30 Идеи для вашего дома 
12+
12.00 06.00 Красиво жить 12+
12.30 21.00 06.30 Сад 12+
12.45 07.15 С любовью к дому 
12+
13.30 04.00 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
14.00 Органическое земледелие 
12+
14.30 Миллион на чердаке 12+
15.00 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
15.30 Нескучный вечер. 12+
16.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
16.30 История усадеб 12+
17.00 10 самых больших ошибок 
16+
17.30 Старинные русские усадьбы 
12+
18.00 Домик в Америке 12+
18.30 Клумба на крыше 12+
18.45 Отчаянные антиквары 12+
19.30 Безопасность 12+
20.00 Дачные радости 12+
20.30 Готовимся к зиме 12+
20.45 Сельсовет 12+
21.30 Жизнь в деревне 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00 Цветочные истории 12+
23.10 Дворовый десант 12+
23.30 06.45 Проект мечты 12+
00.00 Что почем? 12+
00.15 Высший сорт 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+




03.00 Ландшафтный дизайн 12+
03.30 Дачная экзотика 6+
04.30 Особый вкус 12+
7.10 М/ф «Сезон охо-
ты» 12+





13.00 02.00 Т/с «Сердца трех» 
12+
18.00 Барышня-крестьянка 12+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 13.35 15.30 19.55 22.40 М/с 
6+




12.50 17.10 21.15 05.45 М/ф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые» 12+
02.30 Т/с «Юные детективы»
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 13.00 13.50 
14.20 14.45 15.15 
15.45 16.10 16.35 17.05 М/с 
6+
12.15 М/ф
17.30 Х/ф «Элвин и бурундуки 
встречают Франкенштейна»
19.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 
встречают оборотня»
20.40 М/с
21.30 Х/ф «Ведьмина служба 
доставки»
23.40 Х/ф «Шаг вперед-2: ули-
цы» 12+
01.40 Т/с «Заколдованное коро-
левство» 16+
03.25 Т/с «Робин Гуд»
04.20 05.10 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
06.10 Музыка на канале
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Улыбка пере-
смешника» 16+
14.20 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.05 Мужское/женское 
16+
17.00 02.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 16+
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» 16+
04.00 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Провал Канариса 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» 16+
00.45 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 14+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
15.00 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Литейный» 16+
22.25 Х/ф «Шпильки-2» 16+
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
02.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
Среда, 5 ноября
03.15 Т/с «Гончие» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Хитрая ворона
7.10 7.30 М/с 6+




16.30 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия-3» 16+
20.00 Тагил: перспективы и пере-
мены 12+
20.15 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.30 Светофор 16+
23.00 Х/ф «Камень» 16+
00.45 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Х/ф «Блеф» 14+
04.35 Животный смех
05.50 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 В тему 12+
9.00 19.00 Т/с «Антима-
фия-3» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 16+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
12.30 М/ф 6+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.15 Т/с «Ледников» 12+
14.50 Х/ф «Бобро поржаловать» 
16+
16.35 Люди РФ 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Тагил: перспективы и 
перемены 12+
20.15 23.35 Собственной персо-
ной 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 
дня 16+
23.50 Х/ф «Черный баран» 16+
01.20 Автострахование
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Дикий, дикий вест» 
12+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Всегда говори «да» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Одноклассницы» 16+
03.00 Т/с «Джоуи-2» 12+
03.55 Т/с «Тайные агенты» 12+
04.45 Т/с «Пригород II» 16+
05.10 Т/с «Только правда» 16+
06.05 Т/с «Салон Вероники» 16+
06.35 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.05 15.55 18.15 22.20 02.40 Д/ф
12.20 20.10 Правила жизни 16+
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 
королю» 16+
15.10 Academia
16.55 Маскарад без масок
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Больше чем любовь
21.35 Власть факта
23.30 Х/ф «Долгие проводы» 
16+
01.05 В.-А. Моцарт. Концертная 
симфония
6.00 13.10 13.35 20.05 
23.35 Д/ф




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 Х/ф «Жара» 12+
11.30 Наследники Урарту 16+
11.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 ЖКХ для человека 16+
12.40 Для родителей «Здрав-
ствуй, малыш!» 12+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 17.05 Х/ф «Код Апокалип-
сиса» 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 Что делать? 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 
Джейми: обед за 
30 минут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
12.30 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
13.30 Т/с «Женский доктор» 16+
17.00 03.05 Моя свадьба лучше! 
16+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Монтекристо» 16+
20.55 Т/с «Отражение» 16+
00.30 Х/ф «Любовь с привилеги-
ями» 12+
04.05 Бабье лето 16+
05.05 Французские уроки 12+
05.35 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.25 12.30 12.55 13.50 Т/с 
«Туман» 16+
14.40 16.00 16.10 16.50 17.40 Т/с 
«Туман-2» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Палач» 16+
03.00 04.00 05.00 Право на защи-
ту 16+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Тайна 
двух океанов» 6+
11.00 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Домик у реки» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.10 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Любопытная Варвара» 
12+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж 16+
00.25 Доброе утро
01.55 02.40 04.00 Д/ф
04.40 Доказательства вины 16+




7.50 9.55 21.45 Астропрогноз 16+
8.00 В центре внимания 16+
8.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 20.50 Красота и здоровье 
16+
9.10 Квадратный метр
10.00 18.45 00.45 Большой спорт





14.05 Х/ф «Неваляшка» 12+
15.55 Х/ф «Неваляшка-2» 12+
17.45 01.05 Танковый биатлон
19.10 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. 
Россия - США. Прямая 
трансляция




23.50 Найти клад и умереть
04.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Слован» (Братислава)
06.15 Х/ф «Земляк» 16+
7.00 12.35 18.20 
00.50 Культур-
ный обмен 12+
7.55 11.25 19.25 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 20.15 От прав к возможно-
стям 12+
9.05 «Спортивный регион» 12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.55 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.35 Моя история 12+
11.00 05.40 Открытая дверь: 
«Школа 21 век» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.05 Большая наука 12+
16.10 00.25 Де-факто 12+
16.40 19.55 Ясное дело 12+
04.55 За дело! 12+
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6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
7.55 Уличная магия 16+
9.00 13.00 Богач-бедняк 16+
10.00 Сделка 16+
10.30 Богиня шопинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30 На краю света 16+
14.30 18.05 Орел и решка 16+
17.15 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+
20.00 Неизведанная Европа 16+
22.00 00.20 Сверхъестественное 
16+
23.50 Пятница news 16+
02.05 Дневники вампира 16+
03.00 CSI: место преступления - 
Нью-Йорк 16+
03.50 Не злите девочек 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 02.45 Д/ф
9.05 19.15 20.30 01.15 
02.05 Д/с
9.30 11.10 15.10 Т/с «Во-
йна на западном на-
правлении» 0+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
21.15 Х/ф «Это было в разведке» 
12+
23.15 Х/ф «Воздушный извозчик» 
6+
03.45 Х/ф «Земля, до востребо-
вания» 16+




10.10 16.20 Я нормально, супер 
гуд 16+
12.00 Волк 16+
14.10 Мы. Верим в любовь 16+
20.20 Любовь и честь 16+
22.00 Как потерять друзей и за-
ставить всех тебя ненавидеть 
16+
00.00 1+1 16+
02.00 На дороге 16+
04.00 Глубокое синее море 16+






11.00 17.15 23.15 Маленькие тра-
гедии
12.30 18.30 00.25 06.25 Д/ф
13.30 19.30 01.30 07.30 Утренняя 
почта 12+
14.00 Телемемуары
14.20 Х/ф «Дама с собачкой» 
12+
15.45 Встреча в концертной сту-
дии Останкино 12+
20.00 01.25 07.25 Музыкальная 
история 12+
20.05 Х/ф «Культпоход в театр» 
12+
21.35 Вокруг смеха 12+
02.00 Х/ф «Пoющие под 
дoждем» 0+
03.45 Вернисаж Ильи Резника
05.30 Т/с «Ставка больше чем 
жизнь» 12+
6.00 М/ф
9.30 Т/с «Темные ла-
биринты прошлого» 
12+
11.30 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
13.30 18.00 00.30 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 23.30 Д/ф
01.00 Х/ф «Красный дракон» 12+




тыре таксиста и собака» 12+
8.30 Жизнь после людей 12+
9.30 19.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4» 12+
12.45 Т/с «Солдаты-6» 16+
15.40 18.30 21.30 00.00 Дорож-
ные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
19.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3» 
16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Живой» 16+
03.00 Х/ф «Горячий снег» 12+
05.45 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2» 12+
5.00 04.15 Адская кухня 
16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешествен-
ник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Анна Чапман и ее мужчины 
16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь» 12+
22.15 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.15 Т/с «Тульский Токарев» 16+
8.00 8.45 15.50 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.30 14.10 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.20 18.55 07.15 Оборотень 16+
11.05 17.20 05.00 Полнолуние 16+
12.35 Мерлин 12+
13.25 22.05 Эврика 16+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
21.20 Люди будущего 12+
22.55 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 13.45 21.20 
00.55 06.50 
СПА 12+
8.10 Спорт для детей 12+
8.40 14.25 19.20 22.00 01.35 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Зеленая aптека 12+
9.25 Активное долголетие 12+
9.55 Первая помощь 12+
10.10 Дело о еде 12+
10.35 03.35 Энциклопедия за-
блуждений 12+
10.50 03.50 Женское здоровье 
12+
11.20 16.25 23.55 05.50 Оздорови-
тельный туризм 12+
11.50 17.55 07.00 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
12.20 00.25 Осторожно: подро-
сток! 12+
12.50 04.20 Все о человеке 12+
13.20 18.25 07.30 Я расту 12+
13.55 Медицинский телегид 12+
14.40 Самый сок 12+
14.55 Танец здоровья 12+
15.25 Педиатрия 12+
15.55 Лекарства от природы 12+
16.55 Лаборатория 12+
17.25 Сложный случай 12+
18.55 Зоны риска 12+
19.35 Здоровый фитнес 12+
20.05 Быть вегетарианцем 12+
20.35 Косметология. 12+
20.50 Упражнения для мозга 12+
21.30 Победа над собой 12+
22.15 Похудеть к венцу 12+
22.40 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
23.10 Гимнастика 12+
23.25 Симптомы и иллюзии 12+
01.05 Рецепт 16+
01.50 Побочные действия 12+
02.20 Витамины 12+
02.35 Я настаиваю 12+
02.50 Все на воздух! 12+
03.05 Медицинские тайны 16+






8.30 Миллион на чердаке 12+
9.00 Школа ландшафтного дизай-
на 12+
9.30 Нескучный вечер 12+
9.45 02.45 Подворье 12+
10.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
10.30 История усадеб 12+
11.00 19.30 05.00 Мир садовода 
12+
11.30 05.30 Лавки чудес 12+
12.00 06.00 Секреты стиля 12+
12.30 16.30 06.30 Сад 12+
12.45 07.15 С любовью к дому 
12+
13.30 04.00 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
14.00 Клумба на крыше 12+
14.15 Отчаянные антиквары 12+
15.00 Безопасность 12+
15.30 Дачные радости 12+
16.00 Готовимся к зиме 12+
16.15 Сельсовет 12+
17.00 Пруды 12+
17.30 В гармонии с природой 12+
18.00 Мaстер 12+
18.30 Жизнь в деревне 12+
19.00 Побег из города 12+
20.00 Цветочные истории 12+
20.10 Дворовый десант 12+
20.30 06.45 Проект мечты 12+
21.00 Что почем? 12+
21.15 Высший сорт 12+
21.30 Сравнительный анализ 16+
22.00 Беспокойное хозяйство 12+
22.30 Травовед 12+
22.45 Дом, который построил... 
12+
23.30 Ландшафтный дизайн 12+
00.00 Дачная экзотика 6+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Живем за городом 12+
01.30 Я - фермер 12+
02.00 Усадьбы будущего 12+
02.30 Приглашайте в гости 12+
03.00 Старые дачи 12+
03.30 Огородные вредители 12+
04.30 Особый вкус 12+
7.00 13.15 02.15 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.15 Стилистика 16+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 02.45 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
23.30 03.35 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
04.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.50 
13.10 14.05 18.00 18.30 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.00 
22.15 22.40 23.10 02.45 03.00 





9.25 11.55 22.25 Дневники между-
народного конкурса ис-
полнителей детской песни 
«Евровидение-2014»
10.50 05.05 Бериляка учится чи-
тать
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Х/ф «Звездная команда»
16.45 Х/ф «Один против всех»
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Код Лиоко. Эволю-
ция» 12+
01.40 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
16.05 16.30 17.00 17.30 
21.00 23.05 М/с 6+
8.30 Мама на 5+
12.55 Это мой ребенок?!
14.00 М/ф «Ведьмина служба 
доставки»
21.30 М/ф «Отважный малень-
кий тостер: лучший друг»
00.30 Т/с «Девять жизней Хлои 
Кинг»
01.25 Т/с «Заколдованное коро-
левство» 16+
03.10 Т/с «Робин Гуд»
04.05 05.00 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
05.50 Музыка на канале
15№20330 октября 2014 года
Уважаемые тагильчане!
Обращаем ваше внимание на то, что на официальном сайте города Нижний Тагил 
www.ntagil.org в разделе «Муниципальные услуги» размещены административные 
регламенты услуг, которые предоставляются муниципалитетом населению города по-
средством межведомственного взаимодействия (по принципу «единого окна»).






























рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-10
МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» предлагает тагильчанам новую услугу: 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже, чем на «Почте России».
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?  
Звоните в отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» по тел.: 41-49-62
18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
Пенсионеры заслуживают большего
С каждым годом мы становимся старше и 
мудрее, но природа такова, что опыт и мудрость 
мы меняем на силу и здоровье. Особенно это 
сказывается к пенсионному возрасту. Именно 
поэтому и существует оплачиваемый уход на 
пенсию - работать уже тяжело, а жить на что-то 
нужно. Сегодня государственной пенсионной 
поддержки хватает только, пожалуй, на оплату 
минимальных потребительских расходов. Но в 
60 лет жизнь не заканчивается, и есть множе-
ство других потребностей: телевизор поболь-
ше, дачу построить, за 20 лет обновить кое-ка-
кую мебель и т.п. Но даже если отказать себе во 
всем этом, то только на поддержание здоровья 
(лекарства, полезные продукты, оздоровитель-
ные процедуры) сегодня нужны немалые день-
ги. Кроме этого каждый пенсионер заслуживает 
хотя бы раз в год отдохнуть в санатории, чтобы 
набраться сил и поправить здоровье. В совет-
ские времена так и было, а сейчас это роскошь, 
потому что с сегодняшней пенсией накопить на 
санаторий можно только за несколько лет, если 
не десятилетий. Если накоплены сбережения – 
это хорошо, но нужно еще подумать об инфля-
ции. Чем дольше деньги лежат «под матрасом», 
тем на меньшее вам их хватит – инфляция по-
стоянно растет. Если вы грамотно позаботи-
тесь о своих накоплениях, то сможете обеспе-
чить себя чем-то большим, нежели обязатель-
ные потребности. Тот, кто всерьез задумался об 
инвестировании своих накоплений, уже понял, 
что выигрывает трижды: сохраняет свои сбере-
жения в надежном месте, защищает их от ин-
фляции в будущем и получает поддержку свое-
му бюджету сегодня.
Если вы хотите не потерять, а приум-
ножить свои накопления – воспользуйтесь 
вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа – это 
один из гибких и удобных инструментов защи-
ты сбережений и приумножения средств. Раз-
мер процентного дохода зависит от суммы век-
селя и срока инвестирования: чем выше сумма 
и дольше срок, тем больший доход вы получа-
ете. Программа чутко реагирует на инфляцию 
– процентная ставка по векселю всегда опе-
режает ее уровень. Все сбережения наших 
клиентов надежно застрахованы!* Компа-
нии, входящие в холдинг, более 9 лет работа-
ют на рынке управления и сбережения финан-
сов. Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы можете 
самостоятельно выбирать, когда получать на-
численные проценты: раз в квартал или в конце 
срока векселя**. Основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжает рабо-
тать***. Для оформления векселя при себе не-
обходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Полу-
чить более подробную информацию можно в 
офисе ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, д. 
77а, Офис-Центр «Dada», офис 212, телефоны: 
8 (3435) 361-08-42, 8-922-181-08-42 или 
позвонив в Единый Федеральный Центр обслу-
живания клиентов по номеру: 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный), а также на сайте 
www.sberfin.ru.
*      ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77
**    при условии подписания соглашения о выплате начисленных  
        процентов по векселю
***  при ежеквартальном начислении процентов по векселю
РЕКЛАМА
 недвижимость
Заказать кадастровый паспорт 
можно через Интернет
В связи с завершением срока приватизации растет спрос на кадастровые 
паспорта на объекты капитального строительства – квартиры и нежилые 
помещения. Если в прошлом году за девять месяцев было выдано 87 177 
документов, то за аналогичный период текущего – 139 334.
Пик ажиотажа впереди, считают эксперты и советуют заранее заказывать не-
обходимые справки. Запросить сведения государственного кадастра можно по 
Интернету, на сайте Росреестра. Чтобы получить услугу, не требуется дополни-
тельная регистрация пользователя или усиленная электронная подпись (исклю-
чение – юридические лица). В разделе «Предоставление сведений ГКН» доста-
точно заполнить специальную форму. Заказать можно как электронную версию 
паспорта, так и бумажную. Оплата в размере 200 рублей (для физических лиц) 
производится с помощью специального кода, который выдается при формирова-





МУП «Тагилкнига» /во всех магазинах/
Центральная городская библиотека /во всех филиалах/
Редакция «Тагильский рабочий» 
/г. Н.Тагил, ул.Ленина,11, тел. 41-49-62/
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
с доставкой до почтового ящика
Индекс Подписная цена, руб
50202 1 501,50 




Индекс Подписная цена, руб
50202 1 386,00 
50201 1 011,60 
32185 330,00 
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Улыбка пере-
смешника» 16+
14.20 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.05 Мужское/женское 
16+
17.00 02.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» 16+
04.00 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Паразиты. Битва за тело 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» 16+
00.45 Забытый вождь. Александр 
Керенский 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 14+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.10 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
15.00 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Литейный» 16+
22.50 Х/ф «Шпильки-3»
00.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Вольфсбург» (Гер-
мания) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
Четверг, 6 ноября
03.35 Дикий мир 0+
03.50 Дачный ответ 0+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 М/ф
7.10 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.00 Т/с «Любит - не любит» 12+
10.30 22.30 Светофор 16+
11.30 Х/ф «Камень» 16+
13.15 6 кадров 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
16.30 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Заключенный» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Мастершеф 16+
00.30 Х/ф «Блеф» 14+




6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Тагил: перспективы и пере-
мены 12+
8.45 Собственной персоной 12+
9.00 Т/с «Антимафия-3» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 16+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.15 Т/с «Ледников» 12+
14.45 Х/ф «Черный баран» 16+
16.10 Автострахование
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Заключенный» 16+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Под давлением» 16+
01.30 Алхимия любви 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Всегда говори «да» 
16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Сириана» 16+
03.35 Т/с «Джоуи-2» 12+
04.00 Т/с «Тайные агенты» 12+
04.55 Т/с «Пригород II» 16+
05.20 Т/с «Только правда» 16+
06.15 Т/с «Салон Вероники» 16+
06.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.05 17.20 18.20 21.20 22.25 Д/ф
12.20 20.10 Правила жизни 16+
12.45 Россия, любовь моя!




16.40 Больше чем любовь
17.35 Л. Бетховен. Симфония №7
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.35 Культурная революция 16+
23.30 Х/ф «Туссен Лувертюр» 
16+
01.00 Й. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 13.10 13.35 20.05 23.35 Д/ф
10.45 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Д/с
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
15.35 16.10 М/ф
18.00 Рецепт 16+
19.10 Кабинет министров 16+
19.25 23.25 02.15 04.30 События. 
Акцент 16+
19.35 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
02.45 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 
Джейми: обед за 
30 минут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
12.30 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
13.30 Т/с «Женский доктор» 16+
17.00 02.25 Моя свадьба лучше! 
16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Монтекристо» 16+
20.55 Т/с «Отражение» 16+
00.30 Х/ф «Самый лучший ве-
чер» 16+
03.25 Бабье лето 16+
05.25 Французские уроки 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.25 12.25 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» 12+
13.20 15.55 Х/ф «Двадцатый век 
начинается» 12+
16.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Свадьба с приданым» 
16+
02.25 Х/ф «Палач» 16+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Шестой» 
12+
9.50 22.55 02.20 Д/ф
10.35 Доктор И... 16+
11.10 21.45 04.55 Петровка, 38 
16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Домик у реки»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» 
12+
22.20 Истории спасения 16+
00.25 Х/ф «Благословите жен-
щину» 12+
03.45 Линия защиты 16+
04.10 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
05.10 Живая природа 12+
7.10 20.00 Ново-
сти 16+
7.40 Шоу bizz 16+
8.10 Автоnews 16+
8.35 9.55 20.40 Астропрогноз 16+




9.10 20.45 Теннис 0+
9.20 В центре внимания 16+
10.05 13.45 Большой футбол




14.05 Х/ф «Лектор» 16+
17.30 Небесный щит
18.25 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. 
Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.00 Технологии комфорта
22.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла» Россия - Швеция. 
Прямая трансляция
01.15 06.45 Большой спорт
01.35 Эволюция 16+
03.55 Диалоги о рыбалке
04.25 Моя рыбалка
04.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
7.00 12.35 18.20 
00.50 Культур-
ный обмен 12+
7.55 11.25 19.25 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 За дело! 12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.35 16.55 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.35 Основатели
11.00 05.40 Открытая дверь: 
«Школа 21 век» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.05 Большая наука 12+
16.10 00.25 Де-факто 12+
16.40 19.55 Ясное дело 12+
20.15 Школа 21 век 12+
04.55 Кинодвижение 12+
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Выражаем благодарность родственникам, друзьям, 
знакомым, совету ветеранов комсомола НТМК за 
моральную и материальную поддержку и принявшим 
участие в похоронах горячо любимого мужа, отца, 
дедушки Валерия Иосифовича ЗАИНЧКОВСКОГО.
Жена, сыновья, внуки
Четверг, 6 ноября
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 Смешарики 12+
8.05 13.00 23.50 Пятни-
ца news 16+
8.35 17.10 Мир наизнанку 16+
9.30 Богиня шопинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30 На краю света 16+
14.25 18.05 Орел и решка 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
20.00 Шопинг 16+
22.00 00.20 Сверхъестественное 
16+
02.05 Дневники вампира 16+
03.00 CSI: место преступления - 
Нью-Йорк 16+
03.50 Не злите девочек 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 19.15 20.30 01.15 
02.05 07.40 Д/с
9.05 11.10 Х/ф «Комба-
ты» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня
11.45 Х/ф «Марш-бросок» 12+
14.40 15.10 Т/с «Защита» 12+
21.15 Х/ф «Тревожный месяц ве-
ресень» 12+
23.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
6+
02.50 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» 16+
04.35 Х/ф «Ключи от рая» 16+
06.10 Х/ф «Это было в разведке» 
12+




9.50 Истинные ценности 16+
12.15 Оливер Твист 12+
14.40 Мой маленький ангел 16+
16.30 Параллельные миры 16+
18.30 Глубокое синее море 16+
20.20 Положись на друзей 16+
22.00 Семь жизней 16+
00.10 Серьезный человек 16+
02.10 Тормоз 16+




8.20 Х/ф «Дама 
с собачкой» 12+
9.45 Встреча в концертной студии 
Останкино 12+
11.15 17.15 Маленькие трагедии
12.30 18.25 00.25 06.30 Д/ф
13.30 19.30 01.30 Утренняя почта. 
12+
14.00 19.25 01.25 Музыкальная 
история 12+
14.05 Х/ф «Культпоход в театр» 
12+
15.35 Вокруг смеха 12+
20.00 Х/ф «Пoющие под 
дoждем» 0+
21.45 Вернисаж Ильи Резника
23.30 05.25 Т/с «Ставка больше 
чем жизнь» 12+
02.00 Х/ф «Медведь» 6+
02.45 Двадцать пять лет в кино. 
Народная артистка СССР Ф. 
Г. Раневская. Телевизионная 
программа с участием Ф. 
Раневской, СССР, 1962 6+
04.25 Поет Я. Френкель. О раз-
луках и встречах. Концерт-
ная программа 6+
07.30 Утренняя почта 12+
6.00 05.45 М/ф
9.30 Т/с «Темные лаби-
ринты прошлого» 12+
11.30 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 23.30 04.45 Д/ф
00.30 Чемпионат Австралии по 
покеру 18+





8.30 Жизнь после людей 12+
9.30 19.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4» 12+
12.30 Т/с «Солдаты-6» 16+
15.30 18.30 21.30 00.00 Дорож-
ные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
19.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3» 
16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Горячий снег» 12+
03.00 Х/ф «Конец императора 
тайги» 12+
05.00 М/ф
5.00 04.30 Адская кух-
ня 16+
6.00 7.30 13.00 Званый 
ужин 16+
7.00 Я - путешествен-
ник 12+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Великие тайны времени 16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 00.00 Х/ф «Выкуп» 12+
22.15 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.15 Т/с «Тульский Токарев» 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.30 14.05 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.20 18.55 07.15 Оборотень 16+
11.05 17.25 05.00 Полнолуние 16+
12.35 21.20 Люди будущего 12+
13.20 22.05 Эврика 16+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 13.55 21.20 
01.00 06.50 СПА 
12+
8.10 Медицинский телегид 12+
8.40 14.30 19.25 22.00 01.40 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Самый сок 12+
9.10 Танец здоровья 12+
9.40 Педиатрия 12+
10.10 Лекарства от природы 12+
10.40 03.35 Энциклопедия за-
блуждений 12+
10.55 03.50 Женское здоровье 
12+
11.25 16.30 00.00 05.50 Оздоро-
вительный туризм 12+
11.55 17.55 07.00 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
12.25 00.30 Клятва Гиппократа 
12+
12.55 04.20 Хирургия 12+
13.25 18.25 07.30 Я расту 12+
14.05 Зоны риска 12+
14.45 Здоровый фитнес 12+
15.15 Быть вегетарианцем 12+
15.45 Косметология 12+
16.00 Упражнения для мозга 12+
17.00 История лекарств 12+
17.30 В погоне за сном 12+
18.55 Победа над собой 12+
19.40 Похудеть к венцу 12+
20.05 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
20.35 Гимнастика 12+
20.50 Симптомы и иллюзии 12+
21.30 Рецепт 16+
22.15 Побочные действия 12+
22.45 Витамины 12+
23.00 Все на воздух! 12+
23.15 Я настаиваю 12+
23.30 Медицинские тайны 16+
01.10 Спорт для детей 12+
01.55 Зеленая aптека 12+
02.25 Активное долголетие 12+
02.55 Первая помощь 12+
03.10 Дело о еде 12+
04.50 Что лечит этот доктор? 12+
05.20 Терапия 12+
06.20 Диета 12+





9.35 Дачные радости 12+
10.05 Готовимся к зиме 12+
10.20 Сельсовет 12+
10.35 Сад 12+
11.05 05.00 10 самых больших 
ошибок 16+
11.35 05.30 Старинные русские 
усадьбы 12+
12.05 06.00 Домик в Америке 12+
12.35 07.05 Горожане будущего 
12+
13.30 04.00 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
14.00 Жизнь в деревне 12+
14.30 Побег из города 12+
15.00 Мир садовода 12+
15.30 Цветочные истории 12+
15.40 Дворовый десант 12+
16.00 06.30 Проект мечты 12+
16.30 Что почем? 12+
16.45 Высший сорт 12+
17.00 Осторожно: злая собака 
12+
17.30 Идеи для вашего дома 12+
18.00 Красиво жить 12+
18.30 Сравнительный анализ 16+
19.00 Беспокойное хозяйство 12+
19.30 Травовед 12+
19.45 Дом, который построил... 
12+
20.30 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Дачная экзотика 6+
21.30 Живем за городом 12+
22.00 Я - фермер 12+
22.30 Усадьбы будущего 12+
23.00 04.30 Особый вкус 12+
23.15 02.45 Подворье 12+
23.30 Старые дачи 12+
00.00 Огородные вредители 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Органическое земледелие 
12+
01.30 Миллион на чердаке 12+
02.00 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
02.30 Нескучный вечер 12+
03.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
7.00 13.15 02.15 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.45 Девочки, такие девочки 12+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 02.45 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
23.30 03.35 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
04.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.50 
13.10 14.05 18.00 18.30 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.00 
22.15 22.40 23.10 02.45 03.00 





9.25 11.55 22.25 Дневники между-
народного конкурса ис-
полнителей детской песни 
«Евровидение-2014»
10.50 05.05 Бериляка учится чи-
тать
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Х/ф «Звездная команда»
16.45 Х/ф «Один против всех»
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Код Лиоко. Эволю-
ция» 12+
01.40 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 14.00 16.05 




14.30 М/ф «Отважный малень-
кий тостер: лучший друг»
21.30 М/ф «Отважный малень-
кий тостер: путешествие на 
Марс»
00.30 Т/с «Девять жизней Хлои 
Кинг»
01.25 Т/с «Заколдованное коро-
левство» 16+
03.10 Т/с «Робин Гуд»
04.05 05.00 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
05.50 Музыка на канале
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Коллектив ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский торгово-экономический 
колледж» выражает глубокое соболезнование преподавателю Татьяне 
Владимировне Загора по поводу скоропостижной смерти мужа 
Михаила Алексеевича
Администрация города, совет почетных граждан 
выражают искреннее соболезнование родным и близким 
по поводу безвременной смерти почетного гражданина города
Владислава Анатольевича Андронова
Вся  достойная уважения жизнь Владислава Анатольевича была тесно связана с 
Уралвагонзаводом, где он прошел путь от инженера-технолога одного из цехов до глав-
ного инженера объединения. Здесь под его руководством осуществлялось техническое 
перевооружение цехов и подразделений, разрабатывалась и реализовывалась заводская 
программа конверсии. Механосборочное производство было перепрофилировано на вы-
пуск принципиально новой боевой и гражданской техники. Велась серьезная работа по 
совершенствованию специзделий. 
Он был патриотом своего предприятия и думал о его будущем. При участии Владислава 
Анатольевича в Нижнетагильском технологическом институте была организована военная 
кафедра для подготовки специалистов по технологии производства бронетанковой техники. 
Владислав Анатольевич внес значительный вклад в развитие не только предприятия, но 
машиностроительной отрасли, за что был отмечен многочисленными государственными 
и отраслевыми  наградами: орденами «За заслуги перед Отечеством», «Знак Почета», 
«Дружбы народов» и медалью «За трудовое отличие». Он «Заслуженный машинострои-
тель Российской Федерации», лауреат Государственной премии СССР и премии Фонда 
имени Черепановых. В 2001 году тагильчане присвоили ему звание «Почетный гражданин 
города Нижний Тагил».
Он был профессионалом самого высокого уровня, порядочным человеком, настоящим 
товарищем, прекрасным семьянином.
Трудно говорить о Владиславе Анатольевиче Андронове в прошедшем времени. По-
теря тяжела. Но светлая память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах всех, 
кто знал  и уважал его.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.05 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 16+




18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф
02.10 Х/ф «Елизавета: золотой 
век» 16+
04.15 Наедине со всеми 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.10 Восход Победы. Разгром 
германских союзников 12+
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Дождаться любви» 
12+
00.40 Х/ф «Приказано женить» 
16+
02.50 Горячая десятка 16+
03.55 Комната смеха
04.35 Х/ф «Самый последний 
день» 16+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
15.00 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Литейный» 16+
23.30 Список Норкина 16+
00.25 Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть 
12+
01.50 Дело темное 16+
02.45 Т/с «Гончие» 16+
04.35 Т/с «Супруги» 16+
6.00 00.55 04.20 М/ф
7.10 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10.00 Т/с «Любит - не любит» 12+
10.30 Светофор 16+
11.00 Мастершеф 16+
12.30 15.00 16.30 22.00 22.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
13.30 Депутатские вести 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Заключенный» 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.55 Большой вопрос 16+
02.30 Хочу верить 16+
03.30 Не может быть! 16+
05.30 Животный смех
05.50 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 Т/с «Заключенный» 
16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 16+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Юморист 16+
14.50 Х/ф «Под давлением» 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 
16+
23.50 Х/ф «Заговорщица» 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Физрук» 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 03.55 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Бэйтаун вне закона» 
16+
04.55 Т/с «Джоуи-2» 12+
05.25 Т/с «Тайные агенты» 12+
06.15 Т/с «Салон Вероники» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «Праздник святого 
Йоргена» 6+
12.00 14.20 16.25 19.45 02.40 Д/ф
12.15 Правила жизни 16+
12.45 Письма из провинции
13.15 Х/ф «Талисман» 12+
15.10 Кто мы?
15.40 Билет в Большой
17.10 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
20.30 Т/с «Николя ле Флок. Чело-
век со свинцовым чревом» 
16+
22.15 Линия жизни
23.30 Х/ф «Туссен Лувертюр» 
16+
01.05 Джими Хендрикс на фести-
вале в Монтерее
01.55 Искатели
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Депутатское расследова-
ние 16+
12.35 Час ветерана 16+
13.10 02.55 Парламентское время 
16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Порядок действий 16+
19.10 Кабинет министров 16+
19.20 Т/с «Дорога на остров Пас-
хи» 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Значит ты умеешь танце-
вать?!
02.45 Действующие лица
6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Не болейте, здравствуйте! 
16+
7.45 Личная жизнь вещей 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Тайны еды 16+
9.00 22.25 Звездная жизнь 16+
9.55 Т/с «Зимняя вишня» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 23.25 Одна за всех 16+
19.00 Счастье по рецепту
00.30 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» 16+
02.25 Бабье лето 16+
05.25 Французские уроки 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.25 12.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса» 12+
12.40 Х/ф «Сокровища Агры» 
12+
15.15 15.55 Х/ф «Собака Баскер-
вилей» 12+
19.00 19.45 20.35 21.15 22.05 22.50 
23.35 00.20 Т/с «След» 14+
01.05 01.40 02.05 02.40 03.10 03.45 





9.35 12.50 Х/ф «Битва за Москву»
12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, по-
священный 73-й годовщине 
Парада на Красной площа-
ди 7 ноября 1941. Прямая 
трансляция
17.30 22.00 События
17.50 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России 12+
20.00 Т/с «Любопытная Варвара» 
12+
22.20 Временно доступен 12+
23.30 Х/ф «Дружба особого на-
значения» 16+
01.15 02.35 Д/ф
03.15 Доктор И... 16+
03.40 Петровка, 38 16+






8.10 9.55 21.00 Астропрогноз 16+
8.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
8.30 Екб: инструкция по примене-
нию 16+
9.00 21.50 Красота и здоровье 
16+
9.15 21.10 Автоnews 16+
10.00 18.45 Полигон 12+
10.25 02.05 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2» 12+
12.10 23.10 Эволюция 16+
13.45 22.50 Большой футбол
14.05 Х/ф «Лектор» 16+
17.40 Танковый биатлон
19.15 00.40 Большой спорт
19.40 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок 1/2 
финала. Прямая трансляция
20.50 УГМК. Наши новости
21.30 В центре внимания 16+
03.55 Трон
04.25 Наука на колесах
04.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Медвеш-
чак» (Загреб)
7.00 12.35 18.20 
Культурный об-
мен 12+
7.55 11.25 19.25 05.45 Д/ф
8.25 12.20 20.45 От первого лица 
12+
8.35 01.05 Кинодвижение 12+
9.15 Технопарк 12+
9.30 16.55 22.55 Прав! Да? 12+
10.30 20.15 Студия «Здоровье» 
12+
11.00 Открытая дверь: «Школа 21 
век» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 Большая страна 12+
15.20 Большая наука 12+
16.10 Де-факто 12+
16.40 19.55 Ясное дело 12+
19.10 Технопарк
00.25 06.30 Социальная сеть 2.0 
12+
02.25 Х/ф «Мать» 16+
Пятница, 7 ноября
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Джордж Клуни и Амаль Аламуддин  
повторно сыграли свадьбу в Великобритании
 Джордж Клуни и Амаль Клуни (до замужества Аламуддин) 
повторно сыграли свадьбу в Великобритании в минувшие 
выходные, сообщает Hello. На мероприятии, которое про-
шло на юге графства Бакингемшир, присутствовали близ-
кие друзья и члены семьи.
Празднование прошло в пятизвездочном отеле Danesfield 
House Hotel and Spa, расположенном в окрестностях дерев-
ни Джерардс Кросс, где родилась и провела детство Амаль. 
Сообщается, что инициаторами мероприятия выступили ее 
родители Бария и Рамзи Аламуддин.
На ужине гостям подавали блюда из утиной грудки, жаре-
ных говяжьих ребер и филе ягненка. Также в меню значились 
коктейли «ее» (на основе ликера из маракуйи) и «его» (на 
основе текилы).
Адвокат Амаль Аламуддин сыграла свадьбу с актером Джор-
джем Клуни в конце сентября в Венеции. Пара обручилась в 
апреле 2014 года.
36-летняя Амаль Аламуддин окончила Оксфордский уни-
верситет и юридическую школу в Нью-Йорке. В 2011 году она 
стала адвокатом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В 
компании 52-летнего Клуни ее впервые увидели в Лондоне в ок-




стал отцом  
в третий раз 
В понедельник днем Александр 
Гордон стал отцом в третий раз. 
Радостное событие удваивается, 
так как молодая жена телеведуще-
го подарила ему долгожданного 
сына. По заверению друзей пары, 
мама Нозанин и малыш Александр 
(да-да, сына назвали в честь папы) 
чувствуют себя хорошо.
Заметим, две дочери Александра 
Гордона, теперь уже старшего, роди-
лись несколько лет назад. Старшая 
появилась в браке с Марией Вер-
дниковой, младшая – после кратко-




6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 13.00 00.25 Пятница news 
16+
8.30 17.15 Мир наизнанку 16+
9.30 Богиня шопинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30 На краю света 16+
14.35 18.05 Орел и решка 16+
00.55 CSI: место преступления - 
Нью-Йорк 16+
02.35 Здравствуйте, я ваша Пят-
ница! 16+
04.35 Music 16+
8.00 9.05 19.15 20.30 
07.35 Д/с
9.35 Х/ф «Воздушный 
извозчик» 6+




12.50 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
14.50 15.10 Т/с «Исчезнувшие» 
16+
21.15 01.15 Т/с «Два капитана» 
12+




10.20 16.10 Положись на друзей 
16+
12.10 Реальность кусается 16+
14.00 На дороге 16+
20.00 Как потерять друзей и за-
ставить всех тебя ненавидеть 
16+
22.00 05.45 Через Вселенную 12+
00.20 Вампирши
02.00 Короли Догтауна 16+
03.55 Серьезный человек 16+




8.05 Х/ф «Культпоход в театр» 
12+
9.35 Вокруг смеха 12+
11.15 Маленькие трагедии
12.25 18.25 00.30 06.25 Д/ф
13.30 19.30 Утренняя почта 12+
14.00 Х/ф «Пoющие под 
дoждем» 0+
15.45 Вернисаж Ильи Резника
17.30 23.25 05.25 Т/с «Ставка 
больше чем жизнь» 12+
20.00 Х/ф «Медведь» 6+
20.45 Двадцать пять лет в кино. 
Народная артистка СССР Ф. 
Г. Раневская. Телевизионная 
программа с участием Ф. 
Раневской, СССР, 1962 6+
22.25 Поет Я. Френкель. О раз-
луках и встречах. Концерт-
ная программа 6+
01.30 Утренняя почта 12+
02.00 Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса» 16+
03.35 Здравствуй, Олимпиада 
1980! Концертная програм-
ма, СССР, 1980 6+
04.55 Голубой огонек
07.30 Утренняя почта 12+
6.00 05.45 М/ф
9.30 Д/ф
11.30 Т/с «Секретные 
материалы» 12+
13.30 Х-версии. Другие новости 
12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.00 Х-версии. Громкие дела 
12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Девятые врата» 16+
22.45 Х/ф «Турист» 16+
00.45 Европейский покерный тур 
18+




6.50 03.00 Х/ф 
«Русский бизнес» 16+
8.30 Жизнь после людей 12+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» 12+
13.30 Т/с «Солдаты-6» 16+
15.30 18.30 21.00 00.00 Дорож-
ные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
19.00 Улетное видео 16+
20.00 Машина 16+
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3» 
16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Конец императора 
тайги» 12+
5.00 Адская кухня 16+
6.00 7.30 13.00 Званый 
ужин 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны Вселенной 
16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Анна Чапман и ее мужчины 
16+
21.00 Территория заблуждений 
16+
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» 16+
01.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
03.00 Х/ф «Счастливчик» 16+
8.00 8.45 15.50 
16.40 02.00 02.45 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.30 14.10 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.20 18.55 07.15 Оборотень 16+
11.05 17.30 05.05 Полнолуние 16+
12.35 21.20 Люди будущего 12+
13.20 22.05 Эврика 16+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.35 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.20 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 13.45 21.20 
00.55 06.50 
СПА 12+
8.10 Зоны риска 12+
8.35 14.25 19.20 22.00 01.35 Здо-
рово и вкусно 12+
8.50 Здоровый фитнес 12+
9.20 Быть вегетарианцем 12+
9.50 Косметология 12+
10.05 Упражнения для мозга 12+
10.35 03.35 Энциклопедия за-
блуждений 12+
10.50 03.50 Женское здоровье 
12+
11.20 16.20 23.55 05.50 Оздорови-
тельный туризм 12+
11.50 17.50 07.00 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
12.20 00.25 Парадоксы познания 
12+
12.50 04.20 Древний путь к здо-
ровью 12+
13.20 18.20 07.30 Я расту 12+
13.55 Победа над собой 12+
14.40 Похудеть к венцу 12+
15.05 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
15.35 Гимнастика 12+
15.50 Симптомы и иллюзии 12+
16.50 Осторожно: подросток! 
12+
17.20 Все о человеке 12+
18.50 Рецепт 16+
19.35 Побочные действия 12+
20.05 Витамины 12+
20.20 Все на воздух! 12+
20.35 Я настаиваю 12+
20.50 Медицинские тайны 16+
21.30 Спорт для детей 12+
22.15 Зеленая aптека 12+
22.45 Активное долголетие 12+
23.15 Первая помощь 12+
23.30 Дело о еде 12+
01.05 Медицинский телегид 12+
01.50 Самый сок 12+
02.05 Танец здоровья 12+
02.35 Педиатрия 12+
03.05 Лекарства от природы 12+
04.50 Что лечит этот доктор? 12+
05.20 Терапия 12+
06.20 Диета 12+
8.05 Жизнь в 
деревне 12+
8.35 Побег из 
города 12+
9.05 17.00 Мир садовода 12+
9.35 Цветочные истории 12+
9.45 Дворовый десант 12+
10.05 06.30 Проект мечты 12+
10.35 Что почем? 12+
10.50 Высший сорт 12+
11.05 18.00 05.00 Секреты стиля 
12+
11.35 05.30 В гармонии с приро-
дой 12+
12.05 06.00 10 самых больших 
ошибок 16+
12.35 07.05 Горожане будущего 
12+
13.30 04.00 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
14.00 Сравнительный анализ 16+
14.30 Беспокойное хозяйство 12+
15.00 Травовед 12+
15.15 Дом, который построил... 
12+
16.00 Ландшафтный дизайн 12+
16.30 Дачная экзотика 6+
17.30 Лавки чудес 12+
18.30 Живем за городом 12+
19.00 Я - фермер 12+
19.30 Усадьбы будущего 12+
20.00 04.30 Особый вкус 12+
20.15 23.15 Подворье 12+
20.30 Старые дачи 12+
21.00 Огородные вредители 12+
21.30 Органическое земледелие 
12+
22.00 Миллион на чердаке 12+
22.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
23.00 Нескучный вечер 12+
23.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
00.00 История усадеб 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Клумба на крыше 12+
01.15 Отчаянные антиквары 12+
02.00 Безопасность 12+
02.30 Дачные радости 12+
03.00 Готовимся к зиме 12+
03.15 Сельсовет 12+
03.30 Сад 12+
7.00 13.15 02.25 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.45 Стилистика 16+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 02.55 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
23.30 Барышня-крестьянка 12+
03.50 Т/с «Царство» 12+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.50 
13.10 14.20 18.00 18.30 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.45 
23.10 03.00 03.25 03.55 04.20 




9.25 11.55 22.40 Дневники между-
народного конкурса ис-
полнителей детской песни 
«Евровидение-2014»
10.50 05.05 Бериляка учится чи-
тать
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Школа Аркадия Парово-
зова
17.45 Служба спасения домашне-
го задания
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.00 Неовечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Код Лиоко. Эволю-
ция» 12+
01.40 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 14.00 16.05 
16.30 17.00 17.30 21.00 М/с 
6+
12.55 Мама на 5+
13.30 Устами младенца
14.30 М/ф «Отважный малень-
кий тостер: путешествие на 
Марс»
21.30 М/ф «Роботы»
23.15 Х/ф «Уличные танцы: все 
звезды» 12+
01.15 Х/ф «В ритме сердца» 12+
03.10 Т/с «Робин Гуд»
04.05 05.00 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
05.50 Музыка на канале
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В 69 лет  
стала лицом компании!
Актриса Хелен Миррен заключила контракт с кос-
метической компанией L’Oreal и стала ее новым 
лицом. Об этом сообщает The Daily Mail. Наряду с 
69-летней Миррен фирма сотрудничает с актри-
сами Евой Лонгорией, Дженнифер Лопес и Блейк 
Лайвли.
Издание посчитало контракт с Миррен удивительным 
из-за возраста актрисы и ее отношения к старению и 
здоровью. Отмечается, что обычно косметические и 
парфюмерные компании заключают контракты со зна-
менитостями в возрасте до 40 лет. Однако в рекламных 
кампаниях L’Oreal задействованы 76-летняя Джейн 
Фонда, 68-летняя Дайана Китон и 55-летний Хью Лори.
В своих интервью Миррен отмечала, что считает старение «жизненным при-
ключением». Кроме того, актриса рассказывала, что она заботится о своей фи-
зической форме, но иногда ест неполезную пищу.
Хелен Миррен известна исполнением ролей британских королев Елизаветы I 




Татьяна Навка вернулась  в «Ледниковый период» 
Татьяна Навка вернулась в «Ледни-
ковый период», чтобы побеждать. 
Это видно и по настроению фигу-
ристки, и по ее катанию. Правда, в 
новом сезоне у нее много соперни-
ков, а поблажек судьи не делают. 
Тем более что Татьяна в прекрасной 
форме.
Как спортсменке удалось так быстро 
восстановиться? Оказывается, никаких 
секретов нет: Навка просто закрыла 
рот на замок и вернулась к трениров-
кам, на которых, кстати, она катается 
в футболке с именем дочери.
В интервью журналу HELLO! Татьяна 
отметила, что уже не представляет свою жизнь без фигурного катания и, пока есть 
силы и здоровье, намерена кататься. Тем более что, когда она сидела с младшей 
дочкой дома и смотрела шоу, скучала: ей так хотелось выйти на лед. И все полу-
чилось. Кстати, в 18 лет Татьяна не представляла, как можно кататься после 30, 
а сейчас понимает и старается продлить удовольствие. 
www.vokrug.tv
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Суббота, 8 ноября
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 что смотреть в каникулы?
Чтобы осень не была  грустной
Вот и наступили осенние каникулы. И хоть длятся они всего не-
делю, провести их надо в ритме позитива и на волне веселья.
Если ваши дети останутся на 
время каникул в городе, обяза-
тельно сводите их в кино. Тем 
более что именно на этой не-
деле в прокат выходят сразу не-
сколько отличных фильмов для 
школьников: «Дневник мамы 
первоклассника», «Приключе-
ния маленьких итальянцев», 
«Тайна темной комнаты», «Неве-
роятное путешествие мистера 
Спивета»… И это еще не все!
 Множество интересных 
фильмов и передач можно 
будет посмотреть и по теле-
визору. 
«Умницы и умники» (в суб-
боту, 1 ноября, в 9.00, на 
Первом канале)




ношений принимают участие 
школьники со всех уголков 
России и ближнего зарубежья. 
Побеждает умнейший или ум-
нейшая.
«История игрушек. Боль-
шой побег» (в субботу, 1 ноя-
бря, в 19.30, на канале Disney)
Приключения полюбившихся 
героев продолжаются. На этот 
раз Вуди, Базз Лайтер и дру-
гие игрушки гадают о своем 
будущем. Ведь их хозяин Энди 
скоро отпразднует 18-летие и 
отправится в колледж. Так что 
Кадр из фильма «История игрушек. Большой побег».
игрушки ему больше не нужны. 
Куда же забросит их судьба — на 
чердак, на свалку или, может 
быть, в детский сад «Солнышко»? 
События развиваются в самом 
неожиданном направлении!
«Мистическая пятерка» (в 
субботу, 1 ноября, в 21.40, 
на канале Disney)
Любимые всеми щенки 
оказываются в таинственном 
особняке далеко за городом. 
В канун Хэллоуина их ждут 
удивительные приключения. 
Заручившись поддержкой но-
вых друзей, им придется при-
ложить немало усилий, чтобы 
помешать коварным планам 
злого колдуна.
«Очень странный рай» (в 
пятницу, 31 октября, в 18.30, 
на канале Nickelodeon, по-
втор — в воскресенье, 2 но-
ября, в 12.15)
Действие фильма разво-
рачивается летом на Гавайях. 
Главный герой Тимми отправ-
ляется вместе с родителями 
и друзьями на острова, но 
спокойный отдых ему только 
снится. Его миссия — охранять 
важнейший артефакт мира ма-
гии Абра-кадабриум, в котором 
сосредоточено все волшебство 
Мира фей, от злых бандитов 
Крокера и Фупа. Они узнают 
о том, что Тимми на Гавайях 
вместе с Абра-кадабриумом, 
и разрабатывают план, как вы-
красть артефакт и завладеть 
миром фей. 
www.vokrug.tv
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16.00 Сколько вам лет? 12+
16.30 Животные лечат 12+
17.00 Массаж 12+
17.15 Алло! Скорая? 12+
17.45 Контрацепция: за и против 
16+
18.30 Здоровый фитнес 12+
19.00 Медицинские тайны 16+
19.30 Упражнения для мозга 12+
20.00 Я настаиваю 12+
20.15 Все на воздух! 12+
20.30 Осторожно: подросток! 
12+
23.10 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.40 Первая помощь 12+





8.30 Дома архитекторов в Изра-
иле 12+
9.00 22.00 03.20 Огородные исто-
рии 12+
9.30 Особый вкус 12+
9.45 20.30 22.25 Сад 12+
10.00 05.30 Старинные русские 
усадьбы 12+
10.30 06.00 Идеи для вашего 
дома 12+
11.00 06.30 Красиво жить 12+
11.30 07.00 Секреты стиля 12+
12.00 07.30 Домик в Америке 12+
12.30 04.15 Травовед 12+
12.45 04.30 Я - фермер 12+
13.15 02.20 Старые дачи 12+
13.45 История усадеб 12+
14.15 03.45 Клумба на крыше 12+
14.30 05.00 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
15.00 01.05 Огородные вредите-
ли 12+
15.30 Органическое земледелие 
12+
16.00 01.50 Дачная экзотика 6+
16.30 04.00 Высший сорт 12+
16.45 С любовью к дому 12+
17.30 Миллион на чердаке 12+
18.00 Что почем? 12+
18.15 Побег из города 12+
18.45 Сельсовет 12+
19.00 Ландшафтный дизайн 12+
19.30 Живем за городом 12+
20.00 Проект мечты 12+
21.00 Дачные радости 12+
21.30 Зеленая аптека 12+
22.55 Приглашайте в гости 12+
23.10 Деревянная Россия 12+
23.40 Мир русской усадьбы 12+
00.10 Среда обитания 12+
00.35 Мир садовода 12+
01.35 Нескучный вечер 12+
7.00 04.35 В теме 16+
7.30 Europa plus чарт 
16+
8.30 14.40 Топ-модель 
по-американски 16+
12.00 Девочки, такие девочки 12+
12.30 Киндер-парад
13.00 06.00 Starbook 16+
14.10 Популярная правда 16+
18.15 Х/ф «Мальчик в девочке» 
12+
20.00 Барышня-крестьянка 12+
00.00 Х/ф «Тутси» 0+
02.15 Х/ф «Фрида» 12+
05.05 Соблазны 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 9.25 12.55 15.50 
18.15 21.00 22.40 00.20 03.00 
04.05 05.50 М/с 6+
9.00 Секреты маленького шефа
10.55 20.55 22.25 Дневники 
международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение-2014»




14.50 Х/ф «Красная Шапочка»
17.45 Воображариум
19.45 Пора в космос!
20.00 М/ф
21.15 Х/ф «Любимчики в поисках 
радуги»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.35 Навигатор. Апгрейд
01.40 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
14.20 14.50 15.15 
15.45 16.10 16.40 
20.40 21.00 М/с 6+
11.15 М/с
12.15 М/ф




21.30 М/ф «Король Лев»
23.10 Х/ф «Элвин и бурундуки»
01.00 Х/ф «Приключения Герку-
леса в 3D»
03.00 М/ф «Пес и нищий»
04.45 05.35 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг»
06.30 Музыка на канале




Несмотря на падения авторынка, количество 
машин в российских семьях стремительно растет, 
сообщает аналитическое агентство «Автостат». 
Однако, по данным экспертов, этот показатель все 
равно ниже большинства европейских стран. В ходе 
исследования, в котором приняли участие около 26 
тысяч человек, по последним данным, в России боль-
ше половины российских семей (51%) имеют свой 
автомобиль. 
«В России сегодня нет автомобиля у 49% семей 
(домохозяйств). При этом у 34% семей – в наличии 
1 автомобиль, у 13,5% - 2 автомобиля, у 3% - 3 ав-
томобиля, у 0,5% - 4 и более автомобиля на «ячейку 
общества», - говорится в сообщении аналитического 
агентства. Эксперты отмечают, положительная дина-
мика на отечественном рынке будет наблюдаться до 
2025 года. Увеличить продажи автомобилей в России 
могут несколько факторов. Среди них – желание 
россиян обновить свой автомобиль, а также необхо-
димость покупки для семьи второй машины. 
На данный момент в России насчитывается более 
48 млн. транспортных средств. По данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», из этого числа - 40,2 млн. 
легковых автомобилей, 3,87 млн. легких коммерческих, 
3,75 млн. грузовых и 393 тыс. автобусов. 
По данным экспертов, за год российский автопарк 
вырос примерно на 5%. Теперь на каждую тысячу граж-
дан РФ приходится уже 340 транспортных средств. 
Однако, если рассматривать только парк легковых 
автомобилей, то обеспеченность составляет 283 ав-
томобиля на тысячу россиян, сообщает РБК. 
Меньше справок…
Дмитрий Медведев предложил сократить коли-
чество медицинских справок, необходимых для 
получения водительских прав. Проработать этот 
вопрос премьер-министр поручил Минздраву, со-
общает РИА «Новости». 
«У меня какое предложение: я не навязываю его, 
естественно, потому что это вопросы здравоохране-
ния, и вы за них отвечаете, но я все-таки предлагаю 
взвесить список обследований, которые проводятся», 
- заявил Медведев. Напомним, летом Министерство 
здравоохранения утвердило перечень противопоказа-
ний к вождению. Согласно документу, к управлению 
автомобилями с автоматической коробкой передач 
допускаются граждане, у которых отсутствует одна 
верхняя конечность или кисть, одна нижняя конечность 
или стопа, а также отсутствуют два или более паль-
цев на правой руке. Слепым на один глаз водителям 
разрешат управлять автомобилями, оборудованными 
парктрониками. 
Запрещено садиться за руль с заболеваниями, вы-
зывающими головокружение. Особые медицинские 
показания прописаны для управления транспортом 
категорий С, D, Tm, Tb, СЕ и DE. Управлять пикапами, 
автомобилями с прицепами, автобусами, троллейбу-
сами, трамваями и грузовиками не разрешат людям 
с ростом ниже 150 сантиметров. 
Запрет на вождение включает в себя и психические 
расстройства: шизофрению, невротические рас-
стройства и расстройства настроения, эпилепсию, 
умственную отсталость, а также расстройства лич-
ности. «Новые медицинские правила должны снизить 
к 2020 году целевой индикатор смертности от до-
рожно-транспортных происшествий до 10 случаев на 
100 тысяч населения», - говорится в пояснительной 
записке к документу, сообщает РБК.
6.00 10.00 12.00 Но-
вости






10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» 
12+




16.30 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Своими глазами 16+
18.50 Театр эстрады 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье 16+
23.30 Бокс 0+
00.30 Х/ф «Рожденный четвер-
того июля» 16+







7.35 Сам себе режиссер
8.25 Смехопанорама
8.55 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места 12+
12.10 Х/ф «Жених» 12+
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «Сводная сестра» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Я смогу 12+
03.10 Х/ф «Моя улица» 16+
6.05 Дорожный па-
труль
8.00 10.00 13.00 15.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Хорошо там, где мы есть!
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.15 17.30 Морские дьяволы 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/15. «Дина-




20.10 Х/ф «Одним меньше» 16+
22.30 Х/ф «Служу Отечеству!» 
16+
00.30 Т/с «Дознаватель» 16+
02.15 Дело темное 16+
03.05 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Храбрый заяц
7.10 7.30 8.05 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
9.00 10.30 00.05 04.00 М/ф
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 14.00 16.30 22.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 
речь 16+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 В тему 12+
18.30 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
6+
19.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 6+
23.05 Большой вопрос 16+
01.40 Хочу верить 16+
03.10 Не может быть! 16+
05.00 Животный смех
05.50 Музыка 16+
6.00 00.00 Тектоническая 
сага
6.50 14.15 21.20 01.40 
Цой-кино
7.40 Юморист 16+
8.05 9.00 М/с 6+
9.50 Х/ф «Горя бояться - счастья 
не видать» 0+
11.00 18.30 01.00 100 вопросов к 
взрослому 12+
11.45 03.45 Скажи, что не так 16+
12.30 Гость в студии 12+
13.00 02.30 Х/ф «Адам женится 
на Еве» 16+
15.00 Х/ф «Безумные похороны» 
16+
16.35 Люди РФ 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 
речь 16+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 В тему 12+
19.10 04.30 Юбилейный вечер А. 
Пахмутовой 12+
22.15 Т/с «Заключенный» 16+
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.40 8.30 06.05 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
14.50 Comedy баттл 16+
15.50 22.00 Stand up 16+
16.50 Комеди клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 02.55 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Мой придурочный 
брат» 61+
03.50 Т/с «Джоуи-2» 12+
04.20 Т/с «Тайные агенты» 12+
05.10 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» 6+
12.05 Острова 12+
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 16.10 01.15 01.55 02.50 Д/ф
14.05 Гении и злодеи 12+
14.30 Пешком...
15.00 Что делать? 16+
15.45 Кто там...
17.05 Линия жизни
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Александра пахмутова и ее 
друзья...
20.30 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна»
20.45 Х/ф «Мефисто» 16+







8.10 16.40 Все о загородной жиз-
ни 12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
8.50 9.15 10.05 М/ф
9.00 Теремок 0+
10.55 Значит ты умеешь танце-
вать?!
12.25 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Дорога в Азербайджан 16+
14.00 Уральская игра 16+
14.30 Т/с «Как сказал Джим» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.15 Т/с «Дорога на остров Пас-
хи» 16+
21.00 Х/ф «Веселые каникулы» 
16+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 События. Спорт 16+
00.00 Контрольная закупка 12+
00.20 «Музыкальная Европа» 6+
01.05 Х/ф «Геймер» 16+
02.45 03.30 05.10 Д/ф
6.30 7.00 7.30 6.00 





8.55 Главные люди 16+
9.25 01.55 Бюро поздравлений 
16+
10.25 Знахарь
13.00 Т/с «Джейн Эйр» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 0+
18.30 23.30 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Три полуграции
22.30 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Моя мама - невеста» 
16+




10.10 Истории из бу-
дущего
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 19.30 20.30 21.30 22.30 
23.30 00.30 01.25 Т/с «Белые 
волки» 16+
18.00 Главное
02.25 03.25 04.20 05.10 Агентство 
специальных расследований 
16+
5.20 Х/ф «Ученик 
лекаря» 0+
6.25 Х/ф «Сто 
грамм для храбро-
сти...» 12+
7.50 Фактор жизни 12+
8.20 Х/ф «Настя» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40 02.15 04.35 Д/ф
11.30 14.30 00.15 События
11.45 Смех с доставкой на дом 
16+
12.40 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 0+
14.45 Приглашает Борис Ноткин 
12+
15.25 Х/ф «Клиника» 16+
17.25 Х/ф «Преступление в фо-
кусе» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
00.35 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» 16+
03.35 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.25 Петровка, 38 16+
7.00 Экспери-
менты 12+
7.30 01.50 Бокс 0+
10.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания 16+
10.50 19.20 Красота и здоровье 
16+
11.00 19.00 Автоnews 16+
11.20 20.00 ЖКХ для человека 
16+
11.30 12.30 20.15 Астропрогноз 
16+
11.35 19.30 Технологии комфорта
12.05 Екб: инструкция по приме-
нению 16+
12.35 В мире животных
13.00 17.45 Танковый биатлон
14.00 Полигон 12+
14.30 Большой спорт
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
17.15 Моя рыбалка
18.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.20 Время сажать с Аленой 
Шафранской 16+
20.45 Формула-1
23.15 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» 16+
01.00 Большой футбол
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки» 





8.00 21.00 02.00 Новости
8.20 16.10 Х/ф «Осенние колоко-
ла» 12+
9.40 17.30 01.15 Д/ф
10.40 21.40 Х/ф «Один и без ору-
жия» 16+
12.05 06.15 Полигон 12+
13.00 Основатели
13.25 Студия «Здоровье» 12+
14.45 Технопарк 12+
15.00 20.30 Большое интервью 
12+
15.30 Кинодвижение 12+
18.30 «Летучий корабль». Музы-
кально-театральная поста-
новка 12+
19.50 05.00 Социальная сеть 2.0 
12+
23.00 Х/ф «Зеркало для героя» 
12+
02.40 Большая страна 12+
03.40 От первого лица 12+
03.50 Прав! Да? 12+
05.35 Ясное дело 12+
Воскресенье, 9 ноября
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 сериалы
 Машков стал Распутиным, Дапкунайте — императрицей 
На Первом канале - показ сериала 
«Григорий Р.», который рассказывает 
историю Григория Распутина и следо-
вателя Свиттена, которому Керенский 
поручает разобраться в убийстве 
старца и параллельно найти доказа-
тельства всех его «грехов».
По сюжету, следователь допрашивает 
более 150 человек, знавших Распутина, 
отсеивая при этом слухи и домыслы о 
его деяниях. Результаты расследования 
оказываются далеко не такими одно-
значными, как хотелось бы высокому 
начальству Свиттена...
Конечно, фильмов о Григории Рас-
путине снималось очень много. Однако 
новую картину никак нельзя обойти 
стороной. Ведь над сериалом работали 
известные актеры, опытные исторические 
консультанты и бесстрашные каскадеры, 
а костюмы и грим продуманы до мелочей.
Режиссер картины Андрей Малюков 
сразу решил, что главную роль в но-
вом фильме должен играть Владимир 
Машков.
«Машков заинтересовался ролью, а 
сейчас просто горит ею. Я на него ино-
гда с осторожностью смотрю. Он шутит: 
«Во мне подселенец».  Энергия, которая 
из него исходит, велика, и, к  счастью, 
она передается в кадр», — рассказывает 
режиссер Малюков.
Съемки для Машкова оказались 
непростыми, ведь у него было много 
серьезных трюковых сцен. Первая — 
когда его дубинами избивают верховые 
мужики и топчут лошадьми. Вторая 
— убийство Распутина, когда актера 
избивали ногами. Конечно, на Машкова 
надели специальную защиту, закрывав-
шую спину, руки, грудь, ноги.  
Хотя у актера было огромное желание 
Воскресенье, 9 ноября
6.00 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.35 Уличная магия 16+
10.05 Богач-бедняк 16+
10.35 21.15 Орел и решка 16+




14.00 Хочу как ты 16+




23.35 Особо опасны 18+
02.35 Не злите девочек 16+
04.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Его звали 
Роберт» 6+
9.50 Х/ф «Колыбельная 
для брата» 6+
11.00 Служу России!
12.00 Одень меня, ну пожалуйста
12.50 Зверская работа
13.40 15.10 Т/с «72 метра» 16+
15.00 01.00 Новости дня
17.00 07.00 Д/ф
18.00 18.25 20.20 Д/с
20.00 Новости. Главное
23.40 01.15 Т/с «Исчезнувшие» 
16+





фы: урок выживания 16+
12.10 Симона 16+
14.15 Любовь с уведомлением 
16+
16.10 Тот самый человек 16+
17.40 Дневник памяти 16+
19.50 Сладкий ноябрь 16+
22.00 Любовь с препятствиями 
16+
00.00 Как потерять друзей и за-
ставить всех тебя ненавидеть 
16+
02.00 Человек-паук 12+
04.10 Тысяча акров 16+




пять лет в кино. Народная 
артистка СССР Ф. Г. Ранев-
ская. Телевизионная про-
грамма с участием Ф. Ра-
невской, СССР, 1962 6+
10.25 Поет Я. Френкель. О раз-
луках и встречах. Концерт-
ная программа 6+
11.25 17.25 23.25 05.35 Т/с «Став-
ка больше чем жизнь» 12+
12.30 18.25 00.45 06.35 Д/ф
13.30 Утренняя почта 12+
14.00 Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса» 16+
15.35 Здравствуй, Олимпиада 
1980! Концертная програм-
ма, СССР, 1980 6+
16.55 Голубой огонек
18.20 19.25 23.20 00.40 06.30 07.25 
Музыкальная история 12+
19.30 Утренняя почта 12+
20.00 Х/ф «Пришельцы-2. Кори-
доры времени» 16+
21.55 Кинопанорама 12+
01.30 Утренняя почта 12+
02.00 Х/ф «Я родом из детства» 
12+
03.25 Встреча с писателем Була-
том Окуджавой. Телевизи-
онная программа, Россия, 
1992 12+
04.35 Эта неделя в истории 16+
05.05 Телемемуары
07.30 Утренняя почта 12+
6.00 7.15 М/ф
6.45 Школа доктора 
Комаровского 6+
7.30 Х/ф «Три толстяка» 0+
9.15 Х/ф «Скалолазка и послед-
ний из седьмой колыбели» 
12+
11.15 Х/ф «Пятое измерение» 
12+
13.45 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» 16+
19.00 Х/ф «1408» 16+
21.00 Х/ф «Обряд» 14+
23.15 Х/ф «Девятые врата» 16+






9.00 Т/с «Дальнобойщики» 16+
15.45 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 16+




23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 16+
04.00 Х/ф «Тихое следствие» 16+
05.30 М/ф




11.40 17.15 Х/ф «10 000 
лет до н.э.» 12+
13.30 19.15 Х/ф «Битва титанов» 
12+
15.30 21.15 Х/ф «Гнев титанов» 
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+
8.00 17.45 02.50 
06.20 Ангел или 
демон 16+
9.15 Фактор страха 16+
10.05 10.55 Охотники за привиде-
ниями 12+
11.45 12.30 Оборотень 16+
13.15 14.50 16.20 Полнолуние 16+
19.00 04.05 Древние 16+
19.45 20.30 21.20 22.10 Эврика 
16+
23.00 Стрела 12+
23.50 00.35 01.20 02.05 Рухнувшие 
небеса 12+
04.50 05.35 Люди будущего 12+
07.35 Чужие 12+
8.00 21.30 05.30 
Сколько вам 
лет? 12+
8.30 06.00 Животные лечат 12+
9.00 22.25 06.30 Массаж 12+
9.15 22.40 06.45 Алло! Скорая? 
12+
9.45 07.15 Контрацепция: за и 
против 16+
10.30 01.15 Осторожно: подро-
сток! 12+
11.00 Парадоксы познания 12+
11.30 Лаборатория 12+
12.00 00.00 Древний путь к здо-
ровью 12+
12.30 02.05 Хирургия 12+
13.00 02.35 Медицинские тайны 
16+
13.30 03.05 Упражнения для моз-
га 12+
14.00 03.35 Симптомы и иллюзии 
12+
14.30 04.05 Похудеть к венцу 12+
14.55 04.30 Я настаиваю 12+
15.10 04.45 Все на воздух! 12+
15.25 05.00 Здоровый фитнес 12+
15.55 Целительница 12+
16.20 Самый сок 12+
16.35 Качество жизни 12+
17.05 Я жду ребенка 12+
17.35 Секреты долголетия 12+
18.30 Спорт для детей 12+
19.00 Победа над собой 12+
19.30 Танец здоровья 12+
20.00 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
20.30 Клятва Гиппократа 12+
21.00 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
22.00 В поисках счастья 12+
23.10 Проклятие соли 16+
00.30 Больница: люди и судьбы 
16+
01.45 Первая помощь 12+
8.00 16.35 С лю-
бовью к дому 
12+
8.50 10.05 02.35 Сад 12+
9.05 15.35 05.00 Чудеса, диковины 
и сокровища 12+
9.35 Школа ландшафтного дизай-
на 12+
10.35 05.30 10 самых больших 
ошибок 16+
11.05 06.00 Мaстер 12+
11.35 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
12.05 07.00 Лавки чудес 12+
12.35 07.30 Пруды 12+
13.05 03.30 Деревянная Россия 
12+
13.35 04.00 Побег из города 12+
14.05 22.55 01.50 Проект мечты 
12+
14.35 23.55 02.20 Что почем? 12+
14.50 01.05 Сельсовет 12+
15.05 04.30 Дачные радости 12+
16.05 Усадьбы будущего 12+
17.20 Беспокойное хозяйство 12+
17.50 Огородные вредители 12+
18.20 Травовед 12+
18.35 Мир садовода 12+
19.05 Старые дачи 12+
19.35 Огородные истории 12+
20.00 Клумба на крыше 12+
20.15 Высший сорт 12+
20.30 Дачная экзотика 6+
21.00 Я - фермер 12+
21.30 Ландшафтный дизайн 12+
22.00 Нерегулярные сады 12+
22.25 Огороды. Экзотика 12+
23.25 Умный дом 12+
00.10 Среда обитания 12+
00.35 История усадеб 12+
01.20 Миллион на чердаке 12+
03.05 Особый вкус 12+
03.20 Коллекция идей 12+
7.00 12.00 В теме 16+
7.30 М/ф «Шевели 
ластами-2»
9.15 13.55 Топ-модель 
по-американски 16+
11.00 Europa plus чарт 16+
12.30 Киндер-парад
13.00 Стилистика 16+
13.25 Популярная правда 16+
17.30 Х/ф «Тутси» 0+
19.40 Х/ф «Мальчик в девочке» 
12+
21.30 23.00 Топ-модель по-русски 
12+
00.30 Х/ф «Фрида» 12+




7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.30 14.25 16.30 
18.20 22.40 03.10 03.45 04.15 
М/с 6+
8.00 Школа Аркадия Паровозова
9.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
9.30 М/ф
10.00 Х/ф «Петька в космосе»
11.30 20.55 22.25 Дневники 
международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение-2014»
11.35 V международный фести-
валь «Белая трость». Гала-
концерт «Славься, музыка! 
Славься, жизнь!»
12.55 Х/ф «День рождения Али-
сы»
16.00 Секреты маленького шефа
19.45 Пора в космос!
20.00 Машины 12+
21.00 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мода из комода 12+
00.25 Х/ф «Золотой теленок» 
12+
05.20 Ералаш
06.00 Х/ф «Золушка» 12+
7.00 7.30 8.15 8.45 9.15 
9.45 10.15 10.45 11.15 
11.45 12.15 13.50 14.20 
14.50 15.15 15.45 16.10 
20.40 21.00 05.45 М/с 6+
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля
17.00 Х/ф «Элвин и бурундуки»
19.00 М/ф «Король Лев»
21.30 М/ф
00.00 М/ф «Пес и нищий»
01.50 Х/ф «Уличные танцы: все 
звезды» 12+
03.45 Х/ф «Приключения Герку-
леса в 3D»
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выполнять все трюки самостоятель-
но, съемочная группа старалась его 
обезопасить, поэтому многие трюки 
делали профессионалы. На площадке 
работала команда из 20 каскадеров, 
которые выполняли падения и драки.
На съемочной площадке также 
работали исторические консультанты. 
Поэтому у актеров и режиссера была 
возможность пообщаться с ними и за-
дать любые интересующие вопросы. 
Так, например, Ингеборге Дапкунайте 
досталась роль императрицы Алек-
сандры Федоровны.
«Мы играем данную историю и 
рассказываем ее так, как она напи-
сана автором. Я могу очень  много 
читать исторических фактов про свою 
героиню, но для сценария могут по-
надобиться только такие факты, а не 
другие. Я второй раз играю Алек-
сандру Федоровну. Любопытно, что 
в первой истории использовались 
совершенно иные качества характе-
ра императрицы. В этой — другие», 
— рассказывает Дапкунайте.
По словам исторического консуль-
танта Павла Корнакова, в картине 
«Григорий Р.» Распутин — совершенно 
новый и первый, наиболее достовер-
ный образ в истории кино. Дело в том, 
что фильм снимали исключительно 
по достоверным воспоминаниям 
современников. Среди документов, 
к которым обращались историки, — 
дневник фрейлины Нины Вырубовой и 
реальный отчет следователя Руднева, 
прототипа героя Свиттена.
Кроме того, консультанты всегда 
присутствовали на съемочной пло-
щадке и отслеживали весь процесс 
работы — начиная от костюмов до 
правильности соблюдения дворцово-
го, военного этикета. Вплоть до того, 
как вели себя официанты в питейном 
заведении того времени, как налива-
ли и подавали вино.
Съемки сериала начались в Санкт-
Петербурге в конце апреля 2013 года 
и продлились до конца июля, затем 
группа уехала в экспедицию в Нов-
город. Затем был сделан перерыв 
на несколько месяцев, и в феврале 
работа над фильмом возобновилась: 
за несколько дней досняли зимнюю 
натуру и эпизод убийства и утопления 
Распутина.
Самая большая сложность, с кото-
рой столкнулась команда, — получить 
разрешение на съемки в церквях 
и монастырях. Оказывается, суще-
ствует распоряжение патриарха с 
большой осторожностью пускать 
съемочные группы — любые, неза-
висимо от тематики фильма. Церковь 
не приветствует съемки фильмов про 
Распутина на своей территории. С 
этим столкнулась еще французская 
группа фильма «Распутин», в котором 
снимался Жерар Депардье. «Григорий 
Р.» Андрея Малюкова ждала та же 
проблема. Едва узнав, о ком снима-
ется кино, священники отказывали 
съемочной группе.
www.vokrug.tv
 из жизни звезд
Армен Джигарханян не 
скрывает отношений  
с молодой актрисой 
Армен Джигарханян в одном из недав-
них интервью расставил все точки над i в 
истории, обросшей слухами, о его романе 
с молодой актрисой Виталиной Цымбалюк-





он не знает, чем 
его зацепила 
девушка, но они 
живут вместе. 
И к чему сло-
ва, ведь истины 
нет, говорит Армен Борисович, но есть шанс 
придумать себе жизнь.
www.vokrug.tv 
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В начале месяца 
продолжаются работы по 
подготовке к зиме, с деревьев 
убираются и сжигаются 
свернутые листья, удаляются 
сломанные и больные ветки, 
проводятся работы по защите 
деревьев от лишайников 
и других болезней. Но 
забота о растительном 
мире не прекращается, 
все популярнее становится 
комнатное растениеводство, 
цветоводство. Продолжаются 
работы в тепличных 
хозяйствах.
30 октября (с 19.25) – 1 но-
ября (до 22.35) - растущая 
Луна в Водолее. Знак Зодиака 
- бесплодный. Не рекомендует-
ся проводить посев и посадку.
1 ноября (с 22.35) – 4 ноя-
бря (до 1.00) – растущая Луна 
в Рыбах. Знак Зодиака - плодо-
родный. Время, благоприятное 
для любых работ с растениями.
4 ноября (с 1.00) – 6 ноября 
(до 3.40) – растущая Луна в 
Овне. Знак Зодиака - малопро-
дуктивный. Не рекомендуется 
пересадка любых растений.
6 ноября (с 3.40) – 8 ноя-
бря (до 7.55) – Луна в Тельце. 
Знак Зодиака - плодородный, но 
7 ноября, в 4 часа 33 минуты, на-
ступит точная фаза Луны – пол-
нолуние. В период полнолуния - 
с 6.11 (с 4.35) по 8.11. (до 04.35) 
Лунный календарь на ноябрь 
 во саду ли, в огороде
не рекомендуется проводить 
работы с надземными частями 
растений.
8 ноября (с 7.55) – 10 ноя-
бря (до 14.00) – убывающая 
Луна в Близнецах. Знак Зоди-
ака - малопродуктивный.
10 ноября (с 14.00) – 12 но-
ября (до 22.30) – убывающая 
Луна в Раке. Знак Зодиака - 
плодородный. Время, благопри-
ятное для любых работ. 
12 ноября (с 22.30) – 15 но-
ября (до 12.30) – убывающая 
Луна во Льве. Знак Зодиака 
бесплодный. 
15 ноября (с 12.30) – 17 но-
ября (до 23.25) – убывающая 
Луна в Деве. Знак Зодиака – 
малопродуктивный.
17 ноября (с 23.25) – 20 но-
ября (до 9.40) – убывающая 
Луна в Весах. Знак Зодиака - 
плодородный. Время, благопри-
ятное для любых работ.
20 ноября (с 9.40) – 22 ноя-
бря (до 17.55) – Луна в Скор-
пионе. Знак Зодиака - плодо-
родный. Но время, благопри-
Неблагоприятное время  
для проведения посева и посадки в ноябре:
С 30 октября (с 19.25) по 1 ноября (до 22.35) – Луна в Водолее.
С 6 ноября (с 4.35) по 8 ноября (до 4.35) – период полнолуния.
С 12 ноября (с 22.30) по 15 ноября (до 12.30) – Луна во Льве.
С 21 ноября (с 18.10) по 23 ноября (до 18.10) – период новолуния.
С 27 ноября (с 1.20) по 29 ноября (до 4.00) – Луна в Водолее.
ятное для любых работ в саду 
и на огороде продлится только 
до начала периода новолуния. 
Период новолуния - с 21.11 (с 
18.10) по 23.11 (до 18.10). Точ-
ная фаза Луны – новолуние на-
ступит 22 ноября, в 18 часов 09 
минут.
22 ноября (с 17.55) – 24 
ноября (до 22.20) – растущая 
Луна в Стрельце. Знак Зодиака 
- малопродуктивный.
24 ноября (с 22.20) – 27 
ноября (до 1.20) – растущая 
Луна в Козероге. Знак Зодиа-
ка - плодородный. Время, бла-
гоприятное для любых работ.
27 ноября (с 1.20) – 29 ноя-
бря (до 4.00) – растущая Луна 
в Водолее. Знак Зодиака - бес-
плодный.
29 ноября (с 4.00) – 1 дека-
бря (до 7.05) – растущая Луна 
в Рыбах. Знак Зодиака - плодо-
родный. Время, благоприятное 





авто KIA RIO, октябрь 2011, се-
дан, спелый гранат, 1,6 л, 123 л. 
с., механ. кпп, пробег 11000 км, 
сигнализация, зимн. резина на 
дисках, 500 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-906-805-62-55
авто УАЗ-315196, 2010 г.в., V2,7 
(112 л.с.), пробег - 46 тыс. км, 
инжектор, ГУР, сигнализация, 




шенной планировки на ул. Садо-
вой, 6-й этаж. Чистая продажа, 
без посредников.
Тел.: 8-953-039-76-15, 92-76-15
2-комнатную квартиру на Ва-
гонке, ул. Орджоникидзе, 30, ста-
рого типа, 3/5 этаж, 43/14/12/8, 
комнаты и санузел раздельные, 
есть балкон, окна новые, нужен 
ремонт. Цена - 2,2 млн. руб.
Тел.: 8-919-384-24-12
гараж (приватизированный)  
на Старателе за 5-м цехом,  
26 кв.м (3,5х7,5), ямы: смо-
тровая и овощная, с дверью из 
смотровой. 
Тел.: 8-912-230-98-55  
(Владимир)
гараж на 2 машины (Букатино), 
сигнализация, сухая яма, сто-
рож рядом, обшит евровагон-




невый, 3,5х6,5, ГГМ, ГЭК «Ка-
рьерный», сухой, сигнализация, 
электричество, печка, охрана.
Тел.: 8-912-616-39-80
кроликов серый великан, чи-
стокровный, 6 мес. и 2 мес. по 
цене 250 руб./кг, живой вес; 
кур-несушек, белых, 1 год, по 
цене 170 руб./шт.; петухов, 1 
год, по цене 700 руб./шт.
Тел.: 8-912-630-88-05
баян в футляре в отличном со-
стоянии, для начинающих уче-
ников, 2 тыс. руб.
Тел.: 42-20-04
биокорректор, мед. прибор для 
лечения сердечно-сосудистой 
системы, диабета, болезней су-
ставов, очистки сосудов и т. д.
Тел.: 8-908-917-61-35
шапки норковые, разм. 56-57, 
500 руб., ковер напольный, в 
упаковке, 2х4 м, 8 тыс. руб.
Тел.: 42-20-04
футляр для коллекционных мо-
нет, новый, коричневый, с ме-
таллическим замочком.
Тел.: 8-912-206-73-27
бумагу «Снегурочка» для ксе-
рокса или принтера, 500 л. А4 
 волейбол
С «Динамо» не справились
Во втором туре чемпионата Суперлиги «Уралочка-НТМК» 
на своей площадке уступила московскому «Динамо» в трех 
партиях - 21:25, 24:26, 15:25. 
Столичные волейболистки, несмотря на упорное сопротивление 
хозяек, сразу завладели преимуществом. В первом сете, по боль-
шому счету, у свердловчанок шансов на победу не было. Во втором 
болельщики стали свидетелями накала страстей в концовке: усту-
пая, на подаче Ксении Ильченко «уралочки» догнали и даже опере-
дили соперниц – 24:23. Увы, на этом силы закончились. Третью пар-
тию главный тренер Николай Карполь использовал для проведения 
экспериментов с составом: на площадке появились номинальные 
запасные Валерия Сафонова и Екатерина Русакова. 
Самым результативным игроком в составе «Уралочки-НТМК» ста-
ла 19-летняя Ксения Ильченко, набравшая 13 очков. 
17 ноября наша команда встретится в Омске с «Омичкой». До этого, 
13 ноября, состоится поединок в рамках Кубка Вызова европейской 
конфедерации волейбола с румынским клубом «CSM». Матч пройдет 
в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта, начало в 18.30.
Татьяна ШАРЫГИНА.
Воспитанники СДЮСШОР «Спутник» и одноименного 
спортивного клуба успешно выступили на первенстве 
Свердловской области по тяжелой атлетике среди юниоров 
и завоевали право представлять наш город на первенстве 
России в Старом Осколе, которое состоится в середине 




Состав хоккейного клуба «Спутник» пополнили два игрока 
обороны: 22-летний Максим Горечишников и 27-летний 
Антон Полещук.
Горечишников – воспитанник челябинского «Мечела». Играл, в 
основном, в родном городе: за «Мечел» и «Челмет». В прошлом се-
зоне в результате обмена оказался в краснодарской «Кубани», за-
тем подписал контракт с «Трактором», но не провел в КХЛ ни одно-
го матча. Текущий чемпионат начал в карагандинской «Сарыарке». 
Защитник выступал за молодежную и вторую сборные России. В 
«Спутнике» будет выходить на лед под номером три.
Полещук родом из Сургута.  Довольно много играл в высшем 
дивизионе российского хоккея: за магнитогорский «Металлург», 
пермский «Молот-Прикамье», подмосковный ХК МВД, хабаровский 
«Амур», «Адмирал» из Владивостока, омский «Авангард». Сменил 
немало клубов и в высшей лиге, защищал цвета воскресенского 
«Химика», тюменского «Газовика» и «Рубина», нефтекамского «Торо-
са», орского «Южного Урала». Прошлый сезон провел в КХЛ, в этом 
в его активе пять матчей за «Рубин». В тагильской команде Полищук 
будет играть под 19-м номером.
КСТАТИ. После серии поражений главный тренер «Сарыарки» тагильча-
нин Алексей Фетисов решил покинуть клуб. Руководство приняло отставку. 
Татьяна ШАРЫГИНА.
 тяжелая атлетика
На родном помосте –  
вне конкуренции 
В категории свыше 94 кг Илья Шульган занял пер-вое место с результатом, 
равным нормативу мастера 
спорта России: 315 кг в сумме 
двоеборья. Тагильчанин стал 
абсолютным чемпионом со-
ревнований. Уверенно победи-
ли соперников Иван Шутилов 
(до 69 кг) и Владимир Марков 
(до 85 кг). Денис Окунев – сере-
бряный призер в весе до 56 кг. В 
категории до 77 кг Егор Микрю-
ков впервые выполнил норма-
тив кандидата в мастера спорта 
и занял третье место, уступив 
двум атлетам из училища олим-
пийского резерва Екатеринбур-
га. Тренирует спортсменов Ми-
хаил Цепков.
В клубе «Спутник» работает 
неоднократная чемпионка Ев-
ропы Светлана Ульянова. Ее уче-
ники завоевали четыре медали. 
Серебряным призером стал 
Иван Сецко (85 кг), «бронза» у 
Юрия Пихенека (50 кг), Алексан-
дра Новикова (69 кг) и Алексан-
дра Сахаутдинова (85 кг). 
В СДЮСШОР «Спутник» от-
метили, что хорошо подгото-
виться к первенству области 
помогла финансовая поддерж-
ка клуба. Для отделения тяже-
лой атлетики были приобрете-




ФОТО ИЗ АРХИВА 
СДЮСШОР «СПУТНИК».
Призеры первенства области (слева направо): 
Егор Микрюков, Илья Шульган и Владимир Марков.
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Астрологический прогноз  
на 3-9 ноября
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Во вторник и среду для Овнов 
актуальны домашние и семейные 
дела. В среду может разыграться 
семейная драма. В четверг возмож-
но повышение по службе. В суббо-
ту обмен знаками симпатии, флирт 
могут ознаменовать начало отноше-
ний. Но если хотите, чтобы этот че-
ловек остался с вами, не торопите 
события. В воскресенье берегите 
здоровье. 
Благоприятные дни - 7, 9 
Неблагоприятные дни - 5, 6 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Тельцы, в понедельник сосредо-
точьтесь на финансовых вопросах. 
Во вторник вы можете заключить 
удачную сделку, получить согласие 
и нужные подписи. В среду повыша-
ется аварийность, может ломаться 
техника. В пятницу Меркурий в со-
единении с Солнцем наделят мысли 
силой материализации. Планируйте 
и мечтайте в конкретных терминах. 
Благоприятные дни - 4, 6 
Неблагоприятные дни - 3, 9 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
В понедельник Близнецы найдут 
красивые слова для объяснений, но 
если вам нужно сделать решитель-
ный шаг, то больше подойдет суббо-
та. В среду не снимайте стресс по-
купками. В ночь на четверг не сле-
дует поощрять семейные разборки. 
В пятницу хорошие перспективы от-
кроются в делах со старыми партне-
рами. Воскресенье посвятите дому, 
своим близким, домашним питом-
цам. 
Благоприятные дни - 7, 9 
Неблагоприятные дни - 3, 5 
РАК
(22 июня - 22 июля)
Раки, в понедельник не беритесь 
за то, о чем не просят, но к новой 
информации отнеситесь серьезно. 
Во вторник вы будете в своей сти-
хии. Хороший день для любви, твор-
чества, интуитивных решений. В 
среду ваши близкие будут нуждать-
ся в заботе. Можно провести при-
ятный вечер в кругу семьи. В среду 
и четверг нежелательно уезжать да-
леко от дома. 
Благоприятные дни - 6, 7 
Неблагоприятные дни - 8, 9
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
У Львов застопорившиеся дела 
и проекты на этой неделе придут в 
движение, и если все одновремен-
но, то вам предстоит напряженный 
график. В первой половине неде-
ли отдайте должное небольшим, но 
нужным делам. В среду можно се-
рьезно обмануться, если повестись 
на эмоции. С четверга по субботу 
приветствуются смелость и нестан-
дартные решения. В воскресенье - 
воздержание. 
Благоприятные дни - 8, 9 
Неблагоприятные дни - 3, 7 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
В понедельник перед Девами 
встанут задачи профессионального, 
служебного роста. Нужно обсуждать 
предложения, но окончательный от-
вет отложить на конец октября. Во 
вторник вы можете удачно поуча-
ствовать в коллективных меропри-
ятиях или заказах. В среду не дове-
ряйте случайным людям. В пятницу 
хороший момент для важного раз-
говора, выяснения недоразумений. 
Благоприятные дни - 3, 5 
Неблагоприятные дни - 7, 8 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Весы, на этой неделе вы будете 
выбирать тех, с кем дальше сотруд-
ничать или строить личную жизнь. 
Позитивные тенденции склады-
ваются в отношениях со старыми 
партнерами, с которыми на время 
развела судьба. Круг связей рас-
ширится через знакомых и друзей 
ваших друзей. В среду и четверг не 
рискуйте деньгами и не ставьте пал-
ки в колеса конкурентам. 
Благоприятные дни - 4, 7 
Неблагоприятные дни - 5, 9 
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Скорпионы, в среду и четверг 
осторожность необходима в даль-
них поездках, контактах с людьми 
другой культуры. Если остаетесь 
дома, берегите домашний очаг и 
своих близких. Суббота - хороший 
день для вступления в должность. 
Воскресенье подходит для контак-
тов с людьми со сходными интере-
сами.
Благоприятные дни - 7, 2
Неблагоприятные дни - 3, 8
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
У Стрельцов лучшие возможно-
сти открываются в коллективной 
деятельности. Вы будете нарасхват. 
Повышаются шансы на долгосроч-
ную командировку, путешествие 
или эмиграцию. Если вы запустили 
процесс оформления документов 
до октября, теперь следует подтол-
кнуть ситуацию в нужном направле-
нии. Пятница и суббота будут насы-
щены общением, поездками, раз-
влечениями. 
Благоприятные дни - 6, 7 
Неблагоприятные дни - 8, 9 
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Козерогам неделя открывает 
широкие перспективы для сотруд-
ничества. Желательно охватить сра-
зу несколько тем, подумать над тем, 
как приумножить капитал. В среду 
и четверг вам будет трудно иметь 
дело с эмоциональными людьми. 
Женщины будут непредсказуемы, 
дети и старики капризны. Гасите 
вспышки недовольства физической 
работой. Пятница удачный день для 
семейного совета. 
Благоприятные дни - 6, 7 
Неблагоприятные дни - 4, 8 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Водолеям удачная неделя для 
поездок, приобщения к ценностям 
другой культуры, повышения ква-
лификации. Могут всплыть полуза-
бытые идеи, и к ним найдутся не-
достающие детали. Ваши замыслы 
получат точку сборки. Хорошее вре-
мя для переговоров о намерениях с 
партнерами. Нужно заниматься по-
иском средств и материалов для 
новых проектов. 
Благоприятные дни - 7, 2 
Неблагоприятные дни - 4, 6 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Рыбы, в первой половине неде-
ли постарайтесь исполнить просьбы 
близких, повидайтесь с родителя-
ми, поучаствуйте в интересах детей. 
С четверга по субботу вы будете на-
слаждаться потоком информации. 
Это идеальное время для реализа-
ции планов. Воскресенье - «лени-
вый» день, но творческие натуры 
найдут для себя приятные занятия. 
Благоприятные дни - 7, 8 
Неблагоприятные дни - 3, 4
www.afishka.31.ru.





Тел.: 8-912-239-54-07 (после 18 
час.)
канистры алюминиевые, 40 л, 
пробка, резьба, флягу 40 л, пу-
дру алюминиевую, 100 руб. ли-
тровая банка.
Тел.: 24-64-25
резину 6,15х13 «Снежинка» б/у, 
2шт. - 1500 руб., крыло перед-
нее правое ВАЗ-2106, мото-
культиватор 7 л.с. - 19 тыс. руб.
Тел.: 8-908-637-43-31
СДАМ
2-комнатную квартиру в р-не 
вокзала, после ремонта, 3-й 









Мебель – покрыть лаком, вос-
становить изломы, сколы, тре-
щины. Пианино, рояли – на-
стройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возмо-
жен договор на обслуживание 
концертных роялей.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изго-
товление новой по вашим раз-
мерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Создание презентаций, клипов, 
слайд-шоу из ваших фото и видео. 
Оцифровка ваших домашних архи-
вов. Поиск и запись любых филь-
мов и музыки на заказ. Сканирова-
ние (фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски 
(VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. 
оцифровка катушек-бобин (70-80-
х гг.), аудиокассет, фото и фотоне-
гативов, слайдов, пластинок.
Тел.: 8-912-034-55-55
«Домашний мастер» - квалифи-
цированное решение любых бы-
товых проблем специалистами: 
сантехники, электрики, отделоч-
ники, каменщики. Перевозки. 
Сборка мебели. Демонтаж.
Тел.: 8-908-903-60-83




тельного бега и ходьбы, занятия 
на открытом воздухе, Вагонка.
Тел.: 8-922-033-87-09 (19-22 час.)
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
-В случае прекращения семейных отношений с собственником жи-
лого помещения право пользо-
вания данным жилым помеще-
нием за бывшим членом семьи 
собственника этого жилого по-
мещения не сохраняется.
К членам семьи собственни-
ка жилого помещения относятся 
проживающие совместно с дан-
ным собственником в принадле-
жащем ему жилом помещении 
его супруг, а также дети и роди-
тели данного собственника.
К бывшим членам семьи соб-
ственника жилого помещения 
относятся лица, с которыми у 
собственника прекращены се-
мейные отношения. 
Суду необходимо выяснить, 
по какой причине и как долго 
ответчик отсутствует в жилом 
помещении, носит ли его выезд 
из жилого помещения вынуж-
денный характер (конфликтные 
отношения в семье, расторже-
ние брака) или добровольный, 
временный (работа, обучение, 
лечение и т. п.) или постоянный 
(вывез свои вещи, переехал в 
другой населенный пункт, всту-
пил в новый брак и проживает с 
новой семьей в другом жилом 
помещении и т. п.), не чинились 
ли ему препятствия в пользо-
вании жилым помещением со 
стороны других лиц, проживаю-
щих в нем, приобрел ли ответ-
чик право пользования другим 
жилым помещением в новом 
месте жительства, исполняет 
ли он обязанности по договору 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг и др.
При конкретно ваших обсто-
ятельствах суд, скорее всего, 
придет к выводу о том, что ваше 
отсутствие в спорной квартире, 
с учетом длительности этого пе-
риода – более 14 лет, является 
постоянным, что свидетельству-
ет об утрате вами права пользо-
вания спорным жилым помеще-
нием в связи с добровольным 
отказом от этого права. 
Подготовила 
Елена БЕССОНОВА.
Развелся с женой  
и переехал в другую квартиру
«В 2000 году я развелся с женой и выехал из муниципальной 
квартиры, в которой ранее проживал с ней и детьми. Они уже 
совершеннолетние. С 2001 года проживаю в Москве, в квар-
тире моей новой жены, в которой зарегистрирован по месту 
пребывания. Спорная квартира в Нижнем Тагиле, в которой 
остался прописан, в 2005 году была приватизирована моей 
бывшей женой, при этом я отказался от участия в приватиза-
ции. Не оплачиваю коммунальные услуги, не пытался все-
литься в нее и там нет моих вещей. Может ли бывшая жена 
через суд признать меня утратившим право пользования 
жилым помещением и выписать без моего согласия?»
(Василий КРЮКОВ)
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Три месяца назад, в конце 
июля, газета «Тагильский 
рабочий» сообщила своим 
читателям о переходе 
городского вечернего 
телеканала «Тагил-ТВ» на 
круглосуточное вещание. 
Директор «Тагил-ТВ» 
Александр Вылегжанин и 
программный директор 
Александр Мартиросов 
рассказали о планах 
телекомпании и новых 
проектах, пообещали в 




кинопоказами. И вот 
настало время поговорить 
о первых достижениях 
круглосуточного телеканала. 
Конечно же, наши читатели успели познакомиться с его телепрограммой, кото-
рая публикуется в «Тагильском 
рабочем», и не могли не заме-
тить, что по аналогии с познава-
тельно-развлекательным теле-
проектом «Вечер на «Тагил-ТВ» 
появились «Утро» и «День». А те, 
кто подключен к пакетам кабель-
ных операторов «Ростелеком» 
(22-я кнопка) и МТС (44-я) и уже 
вовсю смотрит новый круглосу-
точный телеканал, сразу же об-
ратили внимание на появление 
пяти новых ведущих. 
- Мы с радостью готовы за-
йти и к другим кабельным и ин-
тернет-операторам, - отметил 
Александр Вылегжанин. - По-
этому если телезрители не ви-
дят нас потому, что подключе-
ны к другому оператору, пусть 
обращаются к своему операто-
ру с просьбой подключить им 
«Тагил-ТВ». А мы только за. 
По словам Александра Мар-
тиросова, переход на кругло-
суточное вещание позволил в 
разы увеличить производство 
собственных программ и дать 
тагильчанам возможность пер-
выми в России увидеть новей-
шие итальянские сериалы. Кста-
ти, зарубежные герои говорят 
знакомыми всем голосами: се-
риал «Тайны поместья Ларичи» 
озвучивали актеры Нижнета-
гильского драматического теа-
тра Ирина Вакуленко и Василий 
Мещангин, а «Антимафию-3» - 
актриса Елена Макарова и Алек-
сандр Мартиросов, который сам 
и переводил тексты с итальян-
ского языка на русский. 
Предупреждая вопросы о 
том, что покупка итальянских 
сериалов для муниципального 
телеканала - слишком дорогое 
удовольствие, программный 
директор «Тагил-ТВ» пояснил: 
во-первых, подписать контракт 
с итальянской компаний проще, 
чем кажется, и купить их сери-
алы дешевле, чем российские, 
как бы странно это ни звучало. 
А, во-вторых, все сериалы и та-
кие программы, как «100 вопро-
сов к взрослому», «Час суда» и 
другие, покупаются только на 
те средства, которые «Тагил-
ТВ» самостоятельно зарабаты-
вает на рекламе, ни копейки из 
городского бюджета на них не 
потрачено. 
В дневном эфире вместе с 
итальянскими идут российские 
сериалы «Сестры по крови» и 
«Ледников», которого вскоре 
сменят «Классные мужики». Ве-
черние киносеансы в 23.50 рас-
писаны так: понедельник - со-
ветская киноклассика, вторник 
– зарубежная, среда – новые 
российские фильмы, четверг, 
пятница, суббота – кинохиты по-
следних лет: «Кроличья нора», 
«Воздушный маршал», «Чтец», 
«Бобер»… В воскресенье в те-
чение дня много детских про-
грамм и фильмов, концерты. В 
ночное время идет повтор днев-
ных выпусков. 
- Сейчас наша главная цель - 
увеличение количества прямых 
эфиров для интерактивного об-
щения со зрителями, - поделил-
ся ближайшими планами Алек-
сандр Мартиросов. – Хотим вы-
вести в прямой эфир разговор с 
официальными лицами в студии, 
чтобы тагильчане могли сразу же 
задавать им свои вопросы. Кро-
ме того, в работе два крупных 
проекта, один из которых посвя-
щен 70-летию Победы. 
Есть идея создания собствен-
ного ток-шоу, но пока сделать 
это не позволяют технические 
возможности. 
Опасения, что из-за обилия 
сериалов, шоу и «развлекалов-
ки» информационный телеканал 
может превратиться просто в 
развлекательный, програм мный 
директор «Тагил-ТВ» считает не-
обоснованными. 
- Круглосуточный телеканал 
– познавательно-развлекатель-
ный. Развлекательный во вто-
рую очередь, - пояснил Алек-
сандр Мартиросов. – Развлече-
ние здесь форма, а не содержа-
ние, и под видом невинной, лег-
кой беседы часто произносятся 
серьезные мысли, люди открыто 
высказывают свое мнение, нуж-
но только уметь слушать. 
- А насколько телестудия 
«Тагил-ТВ» близка к народу?
- Близка и открыта. Прежде 
всего, телеканал ежедневно 
знакомит тагильчан с события-
ми, происходящими в городе, с 
интересными людьми, живущи-
ми рядом. По вторникам и чет-
вергам идет программа «Гость 
в студии». Каждый может стать 
участником опроса на улице. У 
нас есть рубрика «Сообщи но-
вость», и за лучшую позитивную 
новость зрители еженедельно 
получают призы. Продолжают-
ся кастинги, и молодые, твор-
ческие тагильчане могут попро-
бовать себя в роли журналистов 
и телеведущих. Колоссальный 
отклик вызвал у зрителей про-
ект «Семейный автовыходной»: 
четыре пары составили план 
путешествия за город и вместе 
со съемочными группами от-
правились на природу. Многие 
и не подозревают, какая красо-
та нас окружает. Я, к примеру, 
чем больше езжу по разным го-
родам, сравниваю, тем больше 
люблю Нижний Тагил. Надо гор-
диться своим городом, в нем 
живут хорошие люди. 
Кстати, у студии «Тагил-ТВ» 
есть и личный повод для гордо-
сти: этой осенью на фестивале 
в городе Чайковский «В семье 
единой», на который 30 теле-
компаний Свердловской и Че-
лябинской областей, Пермско-
го края, Удмуртии и Башкирии 
представили более ста работ, 
лучшим оператором признан 
Михаил Крюков за проект «Экс-
педиция в войну», а лучшим ин-
тервьюером второй год подряд 
стал Александр Мартиросов за 
беседу с итальянским музыкан-
том Джампаоло Ди Роза. 
Людмила ПОГОДИНА.
 телевидение
«Тагил-ТВ» и днем, и ночью
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на 32-й странице вопрос-ответ
Лыжи, сноуборд: багаж или ручная кладь?
«Можно ли на железнодорожном транспорте не 
сдавать в багаж сноуборд и лыжи?»
(Илья КОНЮХОВ)
Как сообщили в ОАО «Федеральная пассажирская 
компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»), установ-
лены новые правила перевозки спортивного, туристиче-
ского и охотничьего оборудования в поездах дальнего 
следования. В поездах формирования ОАО «ФПК» раз-
решается бесплатно провозить сноуборды, лыжи и пал-
ки к ним. Инвентарь размещается на местах для ручной 
клади или вместе с перевозящими их пассажирами в 
вагоне. Оформление перевозочных документов на дан-
ный багаж не требуется. 
Кроме того, в поездах разрешается перевозить раз-
борные байдарки, неразборные каяки и весла, а также 
безмоторные велосипеды в разобранном и упакованном 
виде. Инвентарь размещается на местах для ручной клади 
или в вагоне. За каждую байдарку (каяк), перевозимую в 
поезде, взимается плата по тарифу багажа весом в 30 кг, 
а за каждый велосипед – по тарифу багажа весом в 10 кг.
При этом размещаемый в вагоне инвентарь, подчер-
кнули в ОАО «ФПК», не должен мешать другим пассажи-
рам. Размер спортивного, туристического и охотничье-
го багажа не должен превышать 180 см по сумме трех 
измерений. 
О. ВЛАДИМИРОВА.
Новые ведущие «Тагил-ТВ» Наталья Шульга и Сергей Трекин.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Домики и домишки. Вдоль всего побережья. Чуть разбегаются 
и то поднимаются в горы, то опять спускаются к морю. 
Кучкуются, собираются вместе, разбредаются по склонам. 
Есть и одинокие, стоящие совершенно в стороне от всех. Дома 
жилые и пустые. 
 по дорогам Абхазии
Вьется лоза в изгороди
Фотографируйтесь во всех странах!
«ТР» читают и в Париже!
 с газетой – по всему свету
 W01 стр.
Позже был еще один случай, который напомнил о 
родине. Мы заблудились на знаменитом кладбище 
Пер-Лашез. Проходя мимо одного очень большого 
мавзолея, я заметил символы с герба нашего горо-
да - щит, три лозы и молот. Затем увидел соболей по 
всему фасаду. Первое, что подумал: «С чего бы это? 
Почему? Откуда?» И только потом разглядел высо-
ко располагавшуюся надпись, в которой было слово 
DEMIDOFF. 
Это был шок! Как мы узнали впоследствии, там по-
хоронена Елизавета Демидова. Я о ней к тому моменту 
ничего не знал. Тут же подошла группа американцев 
с экскурсоводом, он остановился и начал рассказы-
вать про мавзолей. Говорил, что с ним давно творится 
что-то неладное: вандалы много раз пытались грабить, 
даже доставали огромные камни из фасада, чтобы по-
пасть внутрь, а через две недели умирали (обычная 
байка, но слушать было интересно). 
Вот так тесно связаны оказались Тагил и Париж!
Татьяна ШАРЫГИНА.
P.S. Если у вас тоже есть интересные фото с «ТР», 
присылайте их в редакцию по адресу post@tagilka.ru.
Собираясь в путешествие, тагильчане 
укладывают в чемоданы и рюкзаки 
множество необходимых им 
вещей: зубную щетку, расческу, 
одежду, аптечку… А почему бы не 
взять с собой и газету «Тагильский 
рабочий»? 
Места она занимает мало, а снимки 
на фоне российских и заграничных до-
стопримечательностей со своей газетой 
в руках могут стать весьма интересны-
ми. 
На нашей страничке «Время стран-
ствий» тагильчане делятся впечатлени-
ями о путешествиях, рассказывают о до-
стопримечательностях российских горо-
дов и разных стран. И, конечно, фотогра-
фии с газетой «Тагильский рабочий» воз-
ле Московского кремля, Зимнего дворца 
в Санкт-Петербурге, музеев и памятни-
ков Германии, Франции, Чехии и других 
стран украсили бы любой рассказ. 
Так что, уважаемые читатели, путеше-
ствуйте, фотографируйтесь с газетой, и, 
возможно, благодаря именно вам к сво-
ему 110-летию, которое наступит в мае 
2016 года, «Тагильский рабочий» совер-
шит кругосветное путешествие, побывав 
во всех странах и на всех континентах. 
Ждем ваши фотографии и рассказы о 
поездках по адресу: пр. Ленина, 11, и на 
электронную почту pla@tagilka.ru Не за-
будьте сделать пометку «Время стран-
ствий». 
Людмила ПОГОДИНА.
Опустошенные дома, без души, без жизни. Без окон и дверей, без кры-
ши, иногда со следами простре-
лов на стенах или пожаров. Во-
семнадцать лет прошло после 
войны. Но дома, помнящие эти 
годы, лишившиеся хозяев, стоят 
и смотрят пустыми просветами 
на проходящих, как бездомные 
собаки. Открыты их голодные 
пасти. Эти дома похожи друг 
на друга. Похожи своим несча-
стьем.
А жилые домишки все такие 
разные. Впрочем, за обилием 
фруктовых деревьев, увешан-
ных яркими плодами, за обили-
ем всевозможной утвари, раз-
вешанной повсюду на ограде, 
стенах, каких-то специальных 
приспособлениях, и везде, где 
можно подвесить, не очень-то 
рассмотришь и сам домик.
Но, несмотря на все это раз-
нообразие домов и домиков, на 
обилие больших и мелких пред-
метов, окружающих их, мож-
но найти один элемент, повто-
ряющийся в каждом доме. На-
циональный абхазский элемент 
– плетеная изгородь или хотя 
бы отдельно стоящая плетеная 
стенка во дворе.
И это совершенно не тот гру-
бый и однозначный плетень, 
который мы привыкли видеть в 
России или на Украине. Здесь 
плетеные изгороди и даже це-
лые стены «сотканы» из тонкой 
лозы. Сколько неповторимых 
узоров в этих стенах! В узоры 
вплетена лоза различного про-
исхождения и цвета. Изменение 
толщины лозы приносит факту-
ру рисунку. А сколько различных 
способов переплетения! И по-
лучается то строгая, чаще всего 
темная, плотно сплетенная сте-
на, закрывающая от ветра в не-
погоду, то тонкая светлая ажур-
ная стеночка, возле которой 
приятно посидеть в солнечный 
день: она дает необходимую 
разреженную тень, рассекая 
своими узорами прямые мощ-
ные лучи солнца на тонкие, ла-
сковые и неопасные лучики.
В пацхе - все стены плетеные. 
Это своего рода национальное 
кафе со своей кухней. Люби-
мое место отдыха абхазцев. В 
центре зала – живой огонь, над 
которым подвешен котел с ма-
малыгой (кукурузной кашей) и 
вялится мясо. Дым от костра и 
запахи пищи должны выходить 
через отверстие в крыше и че-
рез плетеные стены.
А сколько всевозможной пле-
теной утвари висит на этих сте-
нах. Специальные конусообраз-
ные корзины для сбора виногра-
да. Когда-то в старину виноград 
направляли расти по высокому 
дереву. Урожай снимали, подни-
маясь по ветвям дерева, и спу-
скали вниз большие конусоо-
бразные корзины с виноградом. 
В углу примостились обычные 
корзины. Если можно назвать 
обычными такое разнообразие. 
Большие и маленькие. Светлые 
и темные. Из непрерывной тол-
стой лозы и из тонкой короткой. 
Круглые, продолговатые и ква-
дратные. Высокие и низкие. С 
крышками – целые плетеные ко-
роба, и миниатюрные, как дам-
ские сумочки…
А на столах – плетеные вазы 
под фрукты и хлебницы.
Явно абхазцы очень любят 
плести из лозы. Наверное, очень 
уважают мастеров плетения. От-
куда такое увлечение? Потому 
что много виноградников? Мно-
го лозы, из которой можно пле-
сти и плести?
 Все началось в стародавние 
времена. Абхазские земли часто 
подвергались нападению и за-
хвату. Малочисленные племена 
абхазов оставляли свои дома и 
уходили в горы, чтобы вернуть-
ся через несколько лет. С собой 
они забирали специальную пал-
ку, увитую лозой. Она была сим-
волом изгороди и дома, симво-
лом крепкой семьи и символом 
всего рода. Абхазы почитают 
родовые и семейные связи, зна-
ют и уважают своих предков. 
Через несколько лет абхазы 
спускались с гор, вновь строи-
ли свои дома.
Дома и домишки. С плетены-
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В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
до 2 ноября - «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» (6+)
3-9 ноября - «ВОВОЧКА» (0+)
до 5 ноября - «МУЖЧИНА, КОТОРОГО СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБИЛИ» 
(16+)
6-20 ноября - ФЕСТИВАЛЬ СКАНДИНАВСКОГО КИНО (16+)
Тел.: 43-56-73 http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Фотовыставка «БОРИС ЕЛЬЦИН И ЕГО ВРЕМЯ» из Госу-
дарственного центра современного искусства (5 ноября - 5 
декабря)
• Выставка к юбилею факультета художественного образо-
вания НТГСПА (по 24 ноября)
• Выставка «Человек ИСКУССТВА в ИСКУССТВЕ», зал портре-
тов писателей (1-23 ноября) 
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светоживопись П. 
Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина», победитель 
конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» (весь 
месяц).
• Выставка тропических птиц «ЖИВАЯ РАДУГА» (6 ноября - 
21 декабря)
Телефон: 25-26-47
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
8 ноября, СБ: утро - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» (ДК «Юбилейный») 5+; вечер - «ПОКА 
ОНА УМИРАЛА» (ДК «Юбилейный») 14+
9 ноября, ВС: утро - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» (ДКШ) 5+; вечер - «МОЯ ЖЕНА - 
ЛГУНЬЯ» (ДКШ) 12+
12 ноября, СР - «ДЮЙМОВОЧКА» (ЦКиИ НТМК) 0+
15 ноября, СБ - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» (Дворец национальных культур) 12+
19 ноября, СР: утро - «ТРИ ПОРОСЕНКА» (ЦКиИ НТМК) 0+; вечер - «ВИШНЕВЫЙ 
САД» (Дворец национальных культур) 14+
Начало вечерних спектаклей в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.
Справки по телефону: 41-21-78
Касса театра работает в КДК «Современник», с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 
Перед началом спектаклей билеты можно приобрести в театре кукол,  
ЦКиИ НТМК, Дворце национальных культур, ДК «Юбилейном», ДКШ
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru
31 октября, ПТ - концертная программа для детей 
«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ МАРШАК», начало в 
12.00, в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37) (6+)
3 ноября, ПН - всероссийская акция «Ночь искус-
ства»: «Филармонические посиделки», начало в 17.00, в КДК «Современник» 
(пр. Ленина, 25) (12+)
6 ноября, ЧТ - к 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского: «Чайковский. 
Листая страницы жизни...», начало в 18.30, в Большом зале общественно-поли-
тического центра (пр. Ленина, 31) (6+)
11 ноября, ВТ - Евгению Мартынову посвящается: «Я тебе весь мир пода-
рю...», начало в 18.30, в Большом зале общественно-политического центра (пр. 
Ленина, 31) (10+)
13 ноября, ЧТ - абонемент «Искушение джазом»: «Jazz times», начало в 18.30, в 
Большом зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)
Тел.: 41-17-01, 41-98-47
«РОДИНА»







НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 




Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Гиганты Ледникового периода» (Санкт-Петербург) 5+
Фотовыставка  
«Новокузнецк. Вчера. Сегодня. Завтра» 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Уральские пейзажи» 7+ 
Мини-выставки: «Редкие виды животных» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Свет в твоем окне» 7+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции:  
«Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи 
работают с 11.00 до 19.00.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
ИМ. А.П. БОНДИНА 
30, 31 октября, 1, 2, 4 ноября
для вас работают «Детский городок» - с 12.00 до 18.00. 
4 ноября - в День народного единства  
ретро-программа с 14.00 до 15.00
ТЕАТР КУКОЛ
1 ноября, СБ, 11.00 и 13.00 - «МАША И МЕДВЕДЬ» (3+)
2 ноября, ВС, 11.00 и 13.00 - «ПОПРЫГУНЬЯ СТРЕКОЗА» (3+)
гастроли Камерного театра (г. Екатеринбург)
15 ноября, СБ, 11.00 и 13.30 - «СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ» (4+)
18.00 - «СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» (12+)
16 ноября, ВС, 11.00 и 13.30 - «СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ» (4+)
Тел.: 41-93-40, 41-93-53
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
1.11 «Спутник» - «Ариада» (Волжск) 17.00
2-3.11 «Юниор-Спутник» - «Батыр» (Нефтекамск) 13.00 и 14.00
3.11 «Спутник» - «Нефтяник» (Альметьевск) 17.00
5.11 «Спутник» - «Барс» (Казань) 19.00
6-7.11 «Юниор-Спутник» - «Спутник» (Альметьевск) 19.00
19.11 «Спутник» - «Ижсталь» (Ижевск) 19.00
21.11 «Спутник» - «Торос» (Нефтекамск) 19.00
23.11 «Спутник» - «Молот-Прикамье» (Пермь) 17.00
28-29.11 «Юниор-Спутник» - «Мечел» (Челябинск) 19.00 и 13.00
ХОККЕЙ
30-31 октября. Отборочный турнир к первен-
ству России среди команд юношей 2003 г.р. Чет-
верг: «Спутник» - «Старт» (Ялуторовск) – 15.30. 
Пятница: «Спутник» - «Юрматы-СКА» (Салават) – 
8.45.
1 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Ариа-
да» (Волжск). ДЛС им. В.Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24), 17.00.
2-3 ноября. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спут-
ник» - «Батыр» (Нефтекамск). ДЛС им. В. Сотнико-
ва (Ленинградский пр., 24), 13.00 и 14.00.
3 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Нефтя-
ник» (Альметьевск). ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 24), 17.00.
5 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Барс» 
(Казань). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 24), 19.00.
ШАХМАТЫ
30 октября. Открытый Кубок города по бы-
стрым шахматам среди ветеранов. Шахматно-ша-
шечный центр (ул. Газетная, 109), 11.00.
БАСКЕТБОЛ
1-5 ноября. Межрегиональный юношеский 
турнир по баскетболу памяти А. Канделя. Зал 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 10.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
2 ноября. Чемпионат молодежной лиги, 3-й 
тур. «Триумф» - пос. Горноуральский (10.00), «Те-
лекон» - «Команда 11» (11.00), ФК «Гальянский» - 
КДВ (12.00), «Дружба» - пос. Свободный (13.00), 
«Пиранья» – «Алмаз» (14.00), «Росметаллопрокат» 
- «Алмаз-2» (15.00), «Русфан-НТ» - НТИ(ф) УрФУ 
(16.00). Спортивный зал школы №25 (ул. Гагари-
на, 11).
ТХЭКВОНДО ИТФ
2 ноября. Кубок Свердловской области. Дом 
спорта «Уралец» (ул. Октябрьской революции, 37), 
10.00.
МУЗЕЙНЫЙ ЧЕТВЕРГ  
в ноябре
Каждый четверг в историко-краеведческом музее будет про-
ходить «Родоведческая мастерская», где вы сможете прикос-
нуться к истории своего рода, составить свой персональный «Гене-
алогический паспорт», свое родословное древо, разобраться с на-
званиями видов родства, а также узнать основные понятия и прин-
ципы науки генеалогии. Ждем вас с 16.00 до 18.00 по адресу: 
пр. Ленина, 1. Тел.: 41-64-01.
* * *
Музейная общегородская акция «Паровозов много не быва-
ет», посвященная 180-летию изобретения первого русского паровоза 
Черепановых. Цель акции - выстроить из моделей «сухопутных паро-
ходов» самую длинную цепь, достойную, возможно, Книги рекордов 
Гиннесса. Акция проводится до 15 декабря юбилейного 2014 года. 
Финалом ее должен стать праздник в конце декабря, когда все моде-
ли будут выстроены в одну линию.
Все желающие могут также внести свой вклад, смастерив модели 
паровоза Черепанова в любом из этих музеев по четвергам, с 16.00 
до 18.00. Мастер-классы проводятся в объектах музея-заповедника: 
• музей природы и окружающей среды (41-80-47),
• музей быта и ремесел горнозаводского населения (24-63-47),
• историко-технический музей «Дом Черепановых» (48-76-95)
• мемориально-литературный музей А.П. Бондина (25-44-47)
* * *
Музей «Демидовская дача» в ноябре по четвергам предлагает 
мероприятия, посвященные Дню Матери: мастер-классы по изготов-
лению кукол-оберегов «Ангел-хранитель мой».
Приглашаем всех желающих приготовить приятный подарок к Дню 
Матери, с 16.00 по 18.00, по адресу: ул. Красногвардейская, 5а. 
Телефон для справок: 29-40-48.
* * *
На выставке «Секреты охотника» будут проходить мастер-клас-
сы по лепке и рисованию «Игрушки для лешего». Выставка очень 
интересная, особенно для городских детей, которые часто не пред-
ставляют себе принципы выживания в лесу, хорошо известные каж-
дому охотнику. Осмотрев экспозицию, ребенок сможет отразить свои 
впечатления в поделках.
Выставка работает по адресу: пр. Ленина, 1. Справки по те-
лефону: 41-64-01.
Рок-концерт The Choppers, ToY-Zy  
и «Третья цифра» 
в Нижнетагильском музее искусств 16+
3 ноября, с 19.00 до 22.00, всех гостей акции «Ночь ис-
кусств-2014» в Нижнетагильском музее искусств ждет жи-
вая, взрывная рок-музыка от команд The Choppers (Екате-
ринбург), ToY-Zy (Екатеринбург) и Третья цифра (Н.Тагил)! 
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Часть урожая – на заготовки
«Хоть нынешний урожай в саду был не самым удачным, томаты у 
нас выросли на славу. Старалась подольше сохранить их в свежем 
виде, но, видимо, не получится. Начинают морщиться, даже 
подгнивать. Никогда не готовила домашней аджики. Может быть, это 
тот случай, когда помидоры пригодятся? Пожалуйста, опубликуйте 
чей-нибудь проверенный рецепт! В. Литовкина». 




Потребуется 1,5 кг помидо-
ров, по 0,5 кг моркови, сладкого 
перца и яблок, красный стручко-
вый перец (по вкусу), 5 ст. ложек 
сахара, 2 ст. ложки соли, 0,5 ста-
кана 9%-ного уксуса, 0,5 стака-
на очищенного подсолнечно-
го масла, 100 г раздавленного 
чеснока. 
Помидоры, морковь, перец, 
яблоки пропустить через мясо-
рубку, перемешать. Варить, по-
мешивая, один час после заки-
пания. Затем добавить сахар, 
соль, уксус, подсолнечное мас-
ло, чеснок и варить еще 10 ми-
нут. Разложить в простерилизо-
ванные стеклянные баночки (до-




Подойдут любые по цве-
ту перцы – 2-3 кг. Нарезать их 
квадратиками или продольны-
ми полосками. На дно баночек 
(потребуется 5-6 объемом 0,5 
л) положить по три зубчика чес-
нока. В воду (1 л) вылить под-
солнечное масло (3 ст. л), ук-
сусную эссенцию (1 ст. ложка 
70%-ной), положить соль (2 ст. 
ложки), стакан сахара и довести 
до кипения. Перец класть в этот 
маринад небольшими партия-
ми. Каждую кипятить 2-3 мину-
ты под крышкой. Вынимать шу-
мовкой и складывать в баночки, 
доливая маринадом до краев. 
Закатав одну, варить перец для 




Сегодня. Восход Солнца 8.07. Заход 17.18. Долгота дня 9.11. 8-й лунный день. 
Днем +1…+3 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 744 мм рт. ст., ветер 
западный, 5 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 8.10. Заход 17.16. Долгота дня 9.06. 9-й лунный день. 
Ночью +1. Днем 0…+2 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 743 мм 
рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.
Сегодня и завтра слабые магнитные бури и небольшие геомагнитные возму-
щения.
30 октября
День основания Российского военно-морского флота
День инженера-механика. День памяти жертв политических репрессий 
1653 В России принимается указ о наказании воров и разбойников вместо 
смертной казни ссылкой в Сибирь.
1905 Николай II подписал манифест «Об усовершенствовании государственного 
порядка».
1941 Началась героическая оборона Севастополя (1941-1942).
1967 Впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей.
1990 В Москве открыт памятник жертвам политических репрессий.  
Родились:
1908 Дмитрий Устинов, бывший министр обороны СССР, Маршал СССР. 
1937 Клод Лелуш, известный французский кинорежиссер, сценарист, актер. 
1960 Диего Марадона, легенда футбола.
Ребята на редкость общительные, 
трудолюбивые и любознательные. 
Десятилетний Салех – лидер среди сверстни-ков. Чувствует ответственность за других. Эмоционально сдержан, спокоен. Старается 
во всех делах быть первым и лучшим. Хорошо учит-
ся, имеет грамоты за примерное поведение и актив-
ное участие в жизни школы. Любит рисовать в гра-
фике. Занимается спортом, награжден медалями 
за победы в соревнованиях по стритболу и футболу. 
Самира на год младше брата. Она играет в волей-
бол. Так же, как и Салех, помогает малышам. Добро-
совестно относится к учебе. А пятилетний Руслан еще 
только учится читать и писать. Со взрослыми делится 
новостями и переживаниями. Любит играть в подвиж-
ные игры, лепить из пластилина и рисовать. 
За подробной информацией о детях обращай-
тесь, пожалуйста, в управление социальной поли-
тики по Тагилстроевскому району по тел.: 32-46-03 
или по адресу: ул. Металлургов, 16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
 им очень нужна семья
Салех, Руслан и Самира ждут родителей
- Официант! Эту гадость вы называете «крепким кофе»?!





Вчера в Москве ближай-
ший резерв «Старого со-
боля» – игроки 16-17 лет - 
под руководством мастера 
спорта Юрия Шаповалова  
успешно стартовали в пре-
стижных соревнованиях – 
первенстве Детско-юноше-
ской баскетбольной лиги.
В первом матче группового этапа с командой 
«Спартак-Приморье» (Приморский край) тагильча-
не одержали победу со счетом 72:66.  Затем «собо-
ля» сыграют  с командами «Красный Октябрь» (Вол-
гоград), «МБА» (Москва), «Иркут» (Иркутск).  Всего в 
первенстве ДЮБЛ участвуют 30 дублей ведущих ба-
скетбольных клубов страны.
Владимир МАРКЕВИЧ.
